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Viernes 2 de jimio de 1893.-Santos Eugenio y Marcelino y santa Edelmira. Número 129. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABÁMA 
Telegramas por el calle. 
s>-
SEilVIClO TELEtillAFICO 
D E L 
Diario d© la Marina. 
Ai . D I A I I I O D E T.A I>IAIMNA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H i S . 
Nueva Yorlc, IO ñc jun io . 
Las carabelas Santa Marta , I' iufa 
y Míla, en cu viaje á Cliicagro, s e r á n 
remolcadas por buques de guerra 
hasta la beca del río S5in Lorenzo . 
Nueva York, V! de junio. 
Los Infantes d o ñ a E u l a l i a y don 
Antonio asistieron á las corridas de 
caballos efectuadas hoy en M o r r i s 
Park, y c o m e r á n esta noche en casa 
de Mr. Whitolaw Reid, Ministro que 
fue ds los Estados Unidos en F r a n -
cia. 
Los egregios vis i tantes s a l d r á n el 
prósimo lunes para Chicago. 
Boma, Io de ¡ tono . 
El Obispo de Constantina h a sido 
nombrado Arzobispo de Cartago. 
TELEíJillMAS COMEílCIAXES. 
Nueva- York, mayo 31, d las 
5 \ de l a tarde. 
On/.iis os¡iiiño!as, <í $10.75. 
Centenes, á$ l .85 . 
Descuento puj^íl coiacrcia!, tío dir.» do (í á 
8 por cieuto. 
Cambios sobre Londres, (íOdiv. (banqueros), 
á Ü M . 
ídem sobre Parte, 00 div. (baniiaoros ), A 5 
francos 17. 
Idem sobro líaiaburgo, 00 d[v. (banqaoros), 
á95|. 
JtonoH rc[»lKtraííos de los Estados-Unidos, 4 
jior ciento, íí, 118i, cx-interés. 
jDentrffagas, n. 10, nol. Ofi, Sí 4t. 
Rflffolftr ií liat-ii rclluo, do til Sí 3}. 
A/,(Í(ÍU- de miel, de o" & SJ. 
Kieleá de Cuba, ou bocoyes, nominal. 
Eí mercado, firmo. 
fENOIDOSt 20,000 saco» do aartear, 
Kantoca (WIIcóx), en tercerolas, ¿i $10.55. 
Barina pateut Minnesota, $4.00. 
Londres, mayo X I , 
Aztícíii'de remolacha, ü 18il. 
áiflcarcentrífuga, pol. Oí», ft I81IJ . 
Idem rosaliii" rcllno, & lOf. 
Coimlldiidos, A ODír, ex-iuterós. 
Dcscneuto, líauco do Inglaterra, 4 i)or 100. 
Cnalrc por ciento espafiol, á 05í, cx-lute-
rés, 
P a r í s , mayo 31, 
Renta, » per 100, i 07 francos 80 cts., ex-
interés. 
•(Queda prohibida la reproducción de. los 
telegramas que anteceden, con arreglo ai av-
iicula'Ál de la Le// de Propiedad Inlelcctual.) 
E GF1CÍ0. 
mayo 
(íohierno Militar do la Provincia y 
Plaza do la Habaita. 
Orden de la Plaza del día 31 de 
de 1893. 
La revista do Comisario del entrante njos 
do junio ce paaaríí. en l;i Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los Sros. Jefos 
y Oficiales que so hallan on la Plaza, en la 
forma sijíniOTte: 
Día 3. 
Do doco A una do la tarde.—Síes. Jefos j 
Oficiales on espectacióu do embarque para 
la Pcnfnaula. 
Do una il dos do la tarde.—Idem, idom, 
en comisión activa dol servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, idem do reemplazo. 
Do doce á, una do la tardo.— Idem d® 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una do la tardo.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 2, 3 y 5. 
De doco á treo do la tardo.— Hoclutas 
disponibles del Ejército do la Península, 
previa la presentación de los corroapon-
dioutos pasos que obren en su poder j 
acrí' lifen "n situación. 
Con ol nn de que los justificantoa de re-
vlsta puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y ;í la una do la tarde, 
Bflr.i outrepado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los sonoros Jefes y ofi-
cial, F. que deben pasarla ol dia 3, y á labo-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar pro-
soiitarlos al señor Comisario do Guerra, que 
debo pasarla y estará presento para au-
torizarla. 
Con igual fm y por triplicado, ol Ilabilila-
do de comisión activa, reemplazo y do-
más clases, remitirá á mi autoridad, ou ol 
dia anterior al señalado para la revista, 
ríjliieionos do los señoros Jefes y Oficiales 
eu tales &Uiiíiciones, los que, como los 
transeúntes, so presentarán precisamente 
du uniformo 
Lo que ye hace saber en la orden do boy, 
para general conocimieato y cumplimiontc 
de loa (lias y horas quo á cada clase ao se-
ñalan. 
El General Gobernador,— Arderius. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
COMANDANCIA O E N E í l A l i I>E ¡UARINA D E L . 
APOSTAME R O D E J.A I I A U A N A . 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaría. 
A N U N C I O . 
Dcficrtu la segunda subasta de las obras do repara-
ción de la vía férrea del interior del taller do calde-
rería de hierro del Arsenal, la Excma. Junta E c o n ó -
mica del Apostadero, en sesión de 26 del actual, 
acordó anunciar por tercera vez el acto de que se 
tratn, para el día siete de Julio próximo, á la una de 
la tarde, á fin de quo los que desóeu tomar parte en 
¿I, presenten sus proposiciones con arreglo al pliego 
de condiciones, y tipo igual de $409-82; íí cuyo efecto 
quedan aquellos á disposición de los licitadores, eu 
esta Secretaría, todos los días búbilcs, de once á dos 
de la tarde. 
Habana, 29 de Mayo de 1893.—El Secretario inte-
rino, Emilio de Acosta y Eyermann . 4-31 
COUANDANCIA « E N E R A I . D E M A R I N A D E L 
APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
JUNTA ECONÓMICA. 
Sccrclaria. 
A N U N C I O . 
Desiértala segunda subasta para la construcción 
de 91 cajas para algodón-pólvora, la Excma. Junta 
Económica del Apostadero, en sesión de 20 del actual, 
acordó anunciar por tercera vez el acto de que se 
trata, el cual tendrá lugar á la una de la tarde del día 
líete do Julio próuiraó venidero, á fin de quo los que 
desócn tomar parte en ól presenten sus proposicioees 
con arreglo al pliego de condiciones y tipo igual de 
$l,'110-20; íí cuyo efecto pueden consultarse aquellos 
on esta Secretaría, donde se hallan do manifiesto to-
dos los días liábiles, de once íí dos do la tarde. 
Habana. 29 de Mayo de 1893.—El Secretario inte-
rino, Í'/HI7/O (?c ^lcos/a y Eyermann. 4-31 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A E I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E B A C I E N D A . 
Kegoeiado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 9 del entrante mes de Junio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
ceicntísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen do las 18,000 bolas do 
los números y do las 787 de los premios de que se com-
pono el sorteo ordinario número 1,440. 
El sábado 10, íí las siete en punto de su mañana, 
«e intruducirán dichas bolas en BUS correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo, 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
p inar i este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientcs al sorteo ordinario número 1,441; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, ge dispondrá 
de ellurf. 
Lo quo so avisa al público para general conoci-
mhntn. 
iUV. iM. .".l de Mayo de 1893.—El Jefe del Ñ e -
co r i lo de Tinibro y Loterías, Sehat l ián Acosta 
Qi ; Vi .. [jiio.—El Jefe de la Sección Cen-
| |HÍ M U^ítibi iVut'-f-iseo F o n t a n a l . 
Gobierno General de la Isla de Cnba. 
S E C R E T A R Í A G E N E R A L . 
S E C C I O N O¡SN'ISATi D E H A C I E N D A . 
üiégoeittdó de Thiibre y Lotería. 
L O T E R Í A . 
Á V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes do que se compono el sorteo 
ttfdinario número 1,440, que se ha de celebrar á las 
(jiote dé la mañana del día 10 del entrante mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor total 
en la forma siguient'e: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno.. . $ 450.000 
Cuarta parto para la Hacienda ,, 1(2.500 
Quedan para distribuir. $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R , 
Premio*. Pesos oro. 
1 de 
1 de , 
1 de 
1 do 
5 de $ 1. 000 
78 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 











E l entero $25 oro; el quin-
791 premios 
Precio de los billetes 
caagéeimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 31 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Accsta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tra.! de Hacienda. Francisco Fontanals-
Estado Mayor del Apostadero y Escnadra 
de la llábana. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Junta Econócaica del Apostadero, 
eu sesión de esta fecha, dejar sin efecto la subasta 
anunciada para el día nuevo de Junio próximo veni-
dero, para la construcción de una chimenea de hierro 
cpn destino al cañonero "Contramaestre," y que so 
lleve ésta á efecto por Administración, en vista do la 
urgentísima necesidad del reemplazo de la niisma, se 
hace público por este medio pnra conocimiento de 
cuantos puedan estar interesados cu b iccr proposi-
ciones. 
Habana, 26 de Mayo de 1893.-—.KmíZto (7c Acosta 
y E y e r m a n n 4-28 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A Y 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del tercer BatáUón d«l Regi-
miento Infantería do Careliano número 45, D . Esto-
ban San Martín Alonso, residente en esta ciudad, 
cuyo domicilio so ignora, so servirá proscutarso ou ol 
Gobierno Militar du esta Plaza, para entregarle nn 
documento niw le interesa. 
Habana, 81 do Mayo de 1893.—El Comandante Sc-
crer^rio, J íar inno Martí. 3-2 
S E C R E T A R I A D E L E X C i U O . A Y U N T A M I E N T O 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados do las casas de las calles que á 
contimiiición so expresan, el Exorno. Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto quo los propietarios de las 
mismas ocurran á la Oficina de Recaudación Munici-
pal, situada en los bajos de la casa do Gobierno, por 
la callo de Mercaderes, á satisfacer MIS adeudos por 
el concepto expresado, hasta el día 30 de .Junio pió 
ximo venidero; advirtiénlcs que desde el día IV de 
Julio siguiente, se procederá al cobro por la vía eje-
cutiva de apremio, contra lo» que resulten moro&os, 
con los iccargos y reintegros que determina la Ins-
trucción. 
C A L L E S . 







Estrella uV 89. 
Maloia números 98—100—102—104—106—108—110 
—1 lü-^—99-101—J 03—105—1C7. 
Peñalver números 2—4—6—8—10—12—14—16—18 
—20—22—24—26—28—30—32—31—36—38̂ 0—42 
U_l—í*_5_7—9_ll_13-_- ].-.— 17_ jo-oí—23-25 
27—29—31—33—?5 -37. 
Condesa números 16-16 A—16 15—18—20-22—21 
_2R—28—30 y 32 
Sitios números 67—69—71—73—75—77—79—81—8.'! 
_S5—87—89—78—?0—82—K4—86—88 y 99. 
Concepción de la Valla núincros 1—3—5—7—9—11 
y 18 
Figuras números 7—9—11—13—15—17—19 y 21. 
Ooiadasa números 1—6—8—10—12 y 14. 
Tencríñ n? 22. 
Betíllaglgedo números 121—123-125—127—129— 
117—119—98 y 100. 
Alcantarilla números 21—23—18—20—22—24—26 
—28-30—32-31—36—38—40 y 42. 
Suárez números 100 y 102. 
Aguila números 250—252—254—250 258—260— 
333—104—106—108 y 117. 
Vives números 44—46—48—50 y 25. 
Amistad números 110 y 112. 
Caliano números 117 y 119. 
Barcelona números 2—1—6—8—10—12—14—16— 
18-20—22-1—3—5—7—9—11 y 13. 
Baratillo n9 1 y accesorias. 
Enna números"!—3—5—2 y 4. 
San Pedro n? 2. 
Sabana, 30 do Mayo de 1893.-El Secretario, P. 
S., Manuel J . Pulido. 10-2 
S E C R E T A R I A D E L E X C 3 I O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2'.'—HACIENDA. 
E l día 8 del entrante Junio, á las dos en punto de 
la tarde, di la Sala Capitular, bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal, y simultáneamento 
u la Sección respectiva de la Secretaria del Gobier-
no General, bajo la del funcionario que so designe, 
tendrá efecto el acto de remate de 7 caballerías y '168 
milésimas de caballería do tierra de la Ciénega, con 
sujeción exteicta a! plicjro de condiciones publicado 
el Do lc t ín y Gaceta Oficial de 23 y 21 de abril 
d(il corriente año. y con el rebajo de diez por ciento 
i la cantidad lijada de $1.000 en oro anuales. 
J>e orden de S. E . so hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 27 do Mayo de 1893.—El Secretario, P. 
$>., Manuel 1. Pá l ido . 4-30 
S E C R E T A R I A D E L S X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
I!ajo la PreslUonoiá del Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal, tendrá efecto el día dos del próximo mes do 
Julio á las dos de la tarde en la Sala Capitular y »i-
mulláncamente en la sección respectiva de la Secre-
taría del Gobierno General, el acto de remate dal 
servicio de alumbrado de aceite en los barrios de C a -
sa Hlanca, Puentes Grandes, Jesús María, San L á -
zaro, Jesús del Monte, Blanquizar, Luyauó, Chorre-
Mantilla, Calvario, IVívora y Arroyo Naranjo, 
con extricta bujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación. 
IÍO que de orden do S. E . se hace público por esto 
medio para general conocimiento. 
Habana, 30 do Mayo de 1893.—El Secretario, P. S., 
M . I . Pulido. 
l ' L I E G O D E C O N D I C I O D E S . 
1? E l contratista se obliga á efectuar el servicio 
del alumbrado de aceito en los barrios de Casa Blan-
ca, Puentes Grandes, Jesús María, San Lázaro, J e -
sús del Monte, Blanquizar, Luyanó, Chorrera, Man-
tilla, Calvario, Vívora y Arroyo Naranjo, reinsta-
lando los faroles que sean necesarios en los lugares 
que designe el Sr Arquitecto Municipal. 
Los faroles que se reinstalen serán nuevos y se co-
locarán en pescantes cuadrados en la forma si-
guiente; 
E n Puentes Grandes 99 
San Lázaro 45 
Jesús María 69 
Jesús del Monte 101 
Blanquizar 24 
Luyanó '¿7 
Chorrera (caserío) 5 
Mantilla (ídem) 5 
Calvario 55 
Vívora 30 
Arroyo Naranjo 28 
Los instalados ya en Casa Blanca. . 50 
541 Total 
Todos los faroles estarán numerados por su orden 
correlativo dentro del perímetro de cada barrio pro-
curando ea todo, armonizar las necesidades del orna-
to úbli.'.o. 
2'.' E l contratií.ta establecerá el alumbrado en el 
término de dos meses á contar desde la fecha en que 
se le notifique la adjudicación. 
3? E l aceito que empleo el contratista para este 
alumbrado será del conocido con el nombre de "Luz 
Brillante". 
Los quemadores y las mechas que se usen, serán 
americanos de los llamados ' Brillantes" sin que por 
ningún concepto pueda variarse su clase por el con-
tratista. 
49 Las horas de alumbrado en los distintos meses 
del año, así como las de encender y apagar las luces 
serán las quo se expresan en el siguiente estado: 













1 Í O I M S D E 
Encender. Apagar. 
Total de alum-















Total de horas que alumbran al ano 
cada farol 4.777Í 
Se entiende por hora do encender aquella on que 
deben qiiedar encendidos todos los faroles á que se 
refiere este contrato. 
59 E l contrato se celebra por el término de tres 
años que principiarán á contarso desde el dia en que 
queden instalados todos los faroles. No se admitirán 
proposiciones que excedan del precio de dos pesos 
oro mensuales por el suministro de luz á cada farol. 
E n caso de que cumplido el término quedare desierta 
la nueva subasta continuará vigente en el presente 
contrato, sin que exceda del término de seis meses; 
quedando el material total del alumbrado á beneficio 
del Municipio, quien designará la persona que haya 
de recibir dicho material. 
69 E l contratista uo podrá instalar de nueva 
pl anta ni suprimir farol alguno sin que se le ordene 
por escrito el Excmo. Sr. Alcalde Municipal y cuan-
do ocurran nuevas instalaciones se entenderá que las 
hace por el mismo precio que los demás. 
79 Los faroles que se instalen de nuevo, deberán 
sor reconocidos por el Inspector del alumbrado, y 
solo con su certificación quedará acreditado. 
89 Kl contralUta mantendrá eu buen estado de 
con.-ei vación y servicio lodo el utensilio pertenecien 
te al alumbrado público esmerándose en el aseo de 
los faroles, bombillos y candilejas que deberán estar 
tiempro perfectamente limpios. También pintará al 
óleo cada seis meses por lo menos, la parte metálica 
del referido alumbrado. 
99 Si por cualquier evento sea cual fuere la cau-
sa, el contratista dejare de alumbrar una ó más no-
ches, el todo ó pane de los barrios ya expresados, el 
Excmo. Ayuntamiento resolverá á fin de corregir el 
mal, cuyos gastos correrán á cargo del contratista. 
Si la fclia proviiiie e de fuerza mayor, el contratista 
«le acui.rdo con el Sr. Concejal Inspector del alum-
brado púbüco tomará cuantas medidas sean necesa-
sarias á su costa para remediar el mal en el menos 
tiempo posible. 
10. rl oda falta cometida por el contratista en el 
cumplimiento de lo que se estipule en este pliego 
queda sujeto á una multa que variará entre dos y 
cien pesos oro, cuya iijación quedará según los casos 
á juicio del Sr. Alcalde Municipal Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento. 
11. E l Ayuntamiento se obliga á abonar mensual-
mente antes del dia diez del mes siguiente á la pre-
sentación de las cuentas visadas por ol Sr. Concejal 
Inspector del ramo el importe del alumbrado sumi-
nistro do luz del mes anterior. 
12. L a falta do cumplimiento de lo estipulado en 
ol artículo anterior será motivo bastante para la res-
cisión del contrato avisándolo el contratista con diez 
días de anticipación. 
13. E l rematador quedará obligado al pago de 
todos los gastos que origine la reinstalación de todos 
los faroles necesarios y sus accesorios, y al del sumi-
nist o de luz á los mismos. 
14. Las proposiciones te presentarán en pliegos 
cerrados en papel del sello 119 acompañada d é l a 
cédula personal del licitador y carta de pago expedi-
do por el Depositario Municipal intervenido por la 
Contaduría, en que se acredite el depósito de t escien-
tos pesos oro, ó su equivalente en obligaciones hipo-
tecarias municipales al tipo de cotización en plaza 
el dia anterior al en que se haga el depósito. Perde-
rá este depósito el que no hiciese proposición. 
15. E l rematador dentro del plazo legal y antes 
de que se le dé posesió;i, constituirá como fianza en 
la caja municipal, la cantidad do mil trescientos pe-
sos en oro ó su equivalente on láminas hipotecarias 
municipales al tipo de cotizaeióu eu plaza, el dia an-
terior al on que se verifique el depósuo, bien entendi-
do, que luego de instalados por el contratista los fa-
roles, en los lugares que se designen; dentro de loa 
dos meses á que so contrae la cláusula 2̂ , y presten 
dichos faroles oi serv'cio á que están destinados, ha-
ciéndose constar esto por certificado que expida di-
cho Sr. Concejal Inspector, se devolverú a! contra-
tista la lianza de los mil trescientos pesos quedando 
eu cuja como definitivo la de trescientos peso.'-, en oro 
ó su equivalente en láminas hipotecarias del Munici-
pio al tipo do cotización en plaza el dia aule» del en 
que te haga el depósito para responder al contrato, 
con los cuatrociontoa noventa y un faroles que que-
daron hipotecados á favor del Municipio desde el dia 
de su insiulaeión hasta el vencimiento del presente 
contrato, que se incaútala propiedad do los mismos. 
10, Cuantas acciones haya de deducir el Exümo. 
Ajuntamiento contra ol contratista las ejercitará gu-
bernativamente por la vía administrativa de apremio, 
quedando á salvo los derechos del asentista que ha-
rá valer en la vía y forma correspondientes. 
17. E l contrato se celebra á riesg i y ventura para 
el rematador sin que r ueda exigir aumento de precio 
convenido ni indemnización de p 'rjuicios por hechos 
que no puedo evitar el Excmo Ayuntamiento. 
18. E l contratista renuncia al fuero de domicilio 
y se somete al de la Excma. Corporación paca el co-
nocimiento de cuantas cuestiones puedan suscitarse. 
19. E l acto de la subasta tendrá lugar con suje-
ción al artículo 16 del l í . 1). de 4 de Enero de 1883 
vigonte, el cual regirá para todos los efectos del con-
trato. 
20. E s obli|;gción del contratista el pago de los 
anuncios, escritura testimonio, inscripción y gastos 
de loibis clases qae ocasiono la subasta y formaüz.v-
clú.t del Doutrato, así como el impuesto lijado á los 
contratistas. 
21. E n caso do que la Exorna. Corporación realice 
cualquier contrato para llevar el alumbrado eléctrico 
ó el do gas á los lugares determinados ea este con-
trato, el rematador no tendrá derecho á reclamación 
ni indemnización de niuguua clase. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N . . , . N según su cédula que acompaña 
por sí (ó como apoderado de Don cuyo carácter 
acredita con testimonio en forma adjunto) enterado 
de los anuncios, condiciones y requisitos que se exi 
gen para el remate del servicio del alumbrado pú-
blico de aceite de los barrios de Casa Blanca, Puen-
tes Grámlts, Jesús iV' i í i , Pan Lázaro, J . s ú s i K l 
Monte, BlUnqnizar, Luyanó, Chorrera, Mantilla, 
Calvario, Vívora y Arroyo Naranjo, se cemproniele 
á prestar dicho servicio por el precio asignado pov 
cada farol, con el rebajo de (aquí el tanto 
por cb r i t o do rebajo en letras) y cumplir las condi 
cienes lijadas. 
Fecha y firma. 
Orden de la Plaza del día Io de junio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 2. 
Jefede día: E l Teniente Coronel del batallón (b 
Artillería de Voluntarios núm. 2, D. José S. Feliu. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de IngenieioH. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Caatillo del Príncipe: Regimiento Infuntería Isabel 
la Católica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D . Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
Si Coronel Saritonto Mayor. Féli» del Oáétiüo 
m 
Cuerpo de Infantería de Marina.—Comisión Fiscal . -
DON GERARDO MANZANO Y VILLAVERDE, Te 
niente do Infantería de Marina de la Brigada de 
Depósito de este Arsenal y Fiscal de una suma-
ria. 
Por el presento y único edicto, cito, llamo y empla-
zo á los individuns D . Alonso Puerta Villarrubia, 
D. Manuel Fernández y Fernández y D . José Blanco 
Pumareda, para que en el término de diez días, con-
tando desde el de la fecho, comparezcan en esta Fis 
calía, sita en los pabellones do Ofiojalos de Infantería 
de Marina de este Real Arsenal, con el objeto de ra 
tüicar declaraciones que tienen prett-.das en el pro-
ceso que instruyo contra el marinero do segunda clase 
José Díaz Doce; en la inteligencia de que de no ve-
rificarlo, serán perseguidos en la forma que previene 
el artículo 420 do la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Habana, 26 de Mayo da 1893".—El Teniente Fiscal, 
Oerardo Manzano. 3-2 
E D I C T O . — D O N FKANCISOO DE Asía RODKÍGUEZ 
v TRUJIILO, Capitán do la Brigada de Depósito 
de Infantería de Marina y Fiscal de la samaría 
que se sigue contra el marinero do segunda clase, 
José Nieves Duarte, por ol delito de primera de-
serción. 
Usando de las facultades que me conceden las O r -
denanzas, por este mi torcer edicto cito, llamo y em-
plazo, al referido marinero, para que en el término de 
diez días, á contar desde la publicación de esto edic-
to, se presente en esta Fiscalía, sita en el Arsenal; y 
de uo hacerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Habana, 23 de Abrí) de 1893 — E l Capitán Fiscal, 
Francisco Rodrigvea. 3-30 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—FÍSCMIÍ I de causas.—Don 
Ft rnando López Saúl, Teuiente de Navio de la 
Armada, Ayudante de l i Comandancia do Mi.ri-
ua y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Antonio 
González Carrillo, natural do íiegl», hijo do otro y de 
Manuela, fólio 72 de 1889 del distrito de esta capital, 
concediéndole para su present ción en est» Fiscalía 
un plazo de sesenta días, por haberlo correspondido 
ingresar en el servicio en el llamamiento dispuesto en 
19 de marzo do 1892.—Lo qxie se publica para cono-
cimiento del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 de nnyo de 1S93.—El Fiscal, Fernando 
López Suvl . 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan N ú -
fiez Núñez, natural de Remedios, hijo de José y Ma-
ría Dorotea, fólio 36 de 1881 del distrito de esta capi-
tal, concediéndole para su presentación en esta F i s -
calía un plazs de sesenta días, por haberle correspon-
dido ingresar en el servicio en el llamamiento dis-
puesto en 19 de marzo de 1892.—Lo que se publica 
para conocimiento del interesado y noticia de sus f i -
miliares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl . 3-24 
Conisridincia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la ILbana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Annada, Ayudante de la Comtmdancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Pedro Ros 
Codina, natural de Barcelona, hijo de Antonio y 
Rosa, fólio 679 de 1875 del distrito de esta capitsí, 
concediéndole para su presentación en esta Fiscalí» 
un plazo de seserra días, por haberle eorrespoudido 
ingresar en el servicio en el llamamiento dispuesto eu 
19 de marzo de 1892.—Lo que se publica para conoci-
miento del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-21 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de U Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernanda López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armsda, Ayudante dé la Comandancia do Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Fidel Díaz 
Montes de Oc i , natural de 1» Habana, hijo de Vicen-
ta y Paulina, fólio 111 de 1880 del distrito de osla ca-
pital, concediéndole para r,u presentación en est t F i s -
calía un plazo de sesenta días, por haberle corres-
pondido ingresar en el servicio en el llamamiento de 
19 de marzo de 1892.—Lo que se publica para cono-
cimiento del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 de mayo do 1893.—El Fiso.J, Fernando 
López Saúl . 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do causas.— 
D . Fernando López Saúl, Teniente de Navio do 
la Armada, Ayudante dé la Comandancia do Ma-
riua y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Francisco 
Naveira Suárez, natural de Nuevitas, hijo de Benito 
y Manuela folio 41, de 1880, del Distrito de esta ca-
pital, concediéndole para su presentación en esta F i s -
calía un plazo do sesenta días, por haberle corres-
pondido ingresar en el servicio en el llamamiento 
dispuesto en 19 de marzo de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interosa-
do y noticiado sus familiares^ 
Habana, 9 de mayo de If93.--El Fiscal, Jfei'WWft-
do I/óyes ¿¡¿al 3-24 
Comandancie Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas—Don 
Fernando Lóp z Sau', Teniente de navio d é l a 
Armada, Ayudante de la Comíindancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presento y término de sesenta dias, cito, 
llamo y emplazo para que se presenten en esta F i s -
calía en dia y hora hábil á los familiares ú.personas 
que c nozcan al individuo Juan de la Mata Pérez, 
natural do la Coruña, hijo de José y Maiía, fólio 496 
do 1876, del Distrito de esta capital para enterarle do 
lo que previene el artículo 27 de la ley de 17 de a-
gosto de 1885, con motivo do no haberse presentado 
el citado individuo al llamamiento dispuesto por la 
Superioridad del Apostadero en 19 de marzo do 
1892. 
Habana, 19 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do Ijópez Saú l . 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana. — Fiscalía de causas.— 
Don Fernando López Saúl, Teniente de Navio 
de la Armada. Ayudante de la Comandancia do 
Malina y Capitanía del Puerto, Fiscal dé la mis-
ma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo para que se presenten on esta Pisca-
ría en día y hora hábil á los familiares ó personas 
que conozcan al individuo Federico Sarmiento, na-
tural de Batabanó, hijo de Francisco y Josefa, folio 
298 de inscripción general del Distrito de esta capital, 
para enterarles de lo que proviene el artículo 27 de 
la ley de 17 do agosto de 1885, con motivo do no ha-
berse presentado el citado individuo al llamamiento 
dispuesto por la superioridal del Apostadero en IV de 
marzo de 1892. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López S a ú l . 3-24 
DON KAFAEL MOLERO Y GÓJIEZ, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal de lt, sumaria que se ins-
truye contra eí marinero de segunda clase de la 
dotación del torpedero Nueva E s p a ñ a , Miguel 
Fuliana Sauz, por el delito de deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las O r -
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de diez días, á contar desde su publicación, 
se presente en esta Fiscalía, ó lo haga á la Autoridad 
de Alariua más pióxima del lugar en que se encaen-
tre, á dar sus descargos; en la inteligencia que de no 
verificarlo, se le seguirá la causa juzgándole en re-
beldía. 
Habana. 16 d^ Mayo de 1893.—El Fiscal, Rafae l 
Malero. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de navio de !a 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto.—Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez dias, cito, llamo 
y einniazo á la persona que baya encontrado una l i -
cencia absoluta dol servicio expedida á fovor del ins-
crito del Distrito de Gibara Cándido Sebastian K o -
drígnez por la Mayoría General de este Apostadero 
en 25 de funio de 1868; así como también la cédula de 
inseripcián del mismo individuo expedida por el se-
ñor Ayudante do Slariua dol Distrito de Gibara, en 
la inteligencia que taánscnrrldo dicho plazo sin veri-
ficarlo, los expresados documentos quedarán nulos y 
sin ningún valor. 
Habana, 3 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Sanl . 
Cómándancja Milit ir de M riña y Capitanía del Puer-
to dé la Habana.—Fbculía de caus s.—D. Fernan-
do López Saúl, Teniente de Navio do 1* Armad*, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Capit .-
nía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por e! presente cito, llamo y emplazo á Manuel V i -
cente Piuon y Miranda, natural de 1 II >bana, hijo 
de Vicerte y Manuela, fólio 117 de 1886 del distrito 
do esta capital, concediéndole para su presentación en 
esta Fiscalía un plazo de sesenti días, por haberle 
corró^poñdido ingres r en el servicio en el llam mien-
to diapuostó en 19 do marzo de 1892.—Lo que se pu-
blica para conocimiento del intereside y noticia de 
sus familiares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl . 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante déla Comandancia de Marina 
y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, l la-
mo v emplaza para que se presenten en esta Fiscalía 
en día y hora hábil á l n s familiares ó personas que 
conozcan al individuo Fidel Diuz Montes de Oca, na-
tural de la Habana, hiio de Vicente y Paulina, folio 
111 de 1886 del Distrito de (Sta capital para enterar-
les de lo que previene el art. 27 de la Ley de 17 d« 
agosto do 1885, con motivo de no haberse presentado 
et citado individuo al llamamiento dispuesto por la 
superioridad del Apostadero en 19 de marzo de 1892. 
Habana. 9 do mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl . 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando Lópe- Saúl, Teniente do navio do la 
Aimada, Ayudante do la Comandancia de Mari -




Josefa, fólio 298 del 
pita1., concedióndól 
Fiscalía un plazo d. 
pondido ingresar en 
puesto en 19 de ma 
para general conocí 
sus Irtinibares. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n á n 
do López Sa úl. 3-23 
presento, cito, llamo y emplazo á Federico 
l de Batabanó, b'jo de Francisco y 
rólio  año 1875, dol Distrito de esta co-
i é o e pi-ra su presentación en esta 
n i do sesenta dias, por haberle cerres-
c o  el seryicio cu el llamamiento dis-
o de 1892.—Lo que se publica 
icnto dol interesado y noticia de 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto «c la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada Ayudante do la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento y término dcíicscíita dias. cito, Ha-
mo y emplazo, para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Juan Núñez y Núñez, natural 
de Remedios, hijo de José y María Dorotea, folio 36 
do 1881, del Distri'o de esta capital, para enterarles 
do lo que previene el nrt. 27 de la Ley de 17 de agosto 
de 1885, con motivo de no haberse presentado rl ci-
tado, individuo al llamamiento dispuesto por la supe-
rioridad del Apostadero en 19 de marzo de 1892.— 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do causas.—Don 
Feinaudo López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia do Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presontc y lérminode sesenta dias, cito, l la-
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Manuel Vicente Piñón y Mi-
randa, natural dé la Habana, hijo de. Vicente y Ma-
nuela, folio 117 de 188:) del Distrito de esta capital, 
para enterarles de lo (¡uo pre\ iene el art. 27 de la ley 
de 17 de agosto do 1885, con motivo de no haberse 
presentado el citado individuo al llamamiento dis-
puesto jior la superioridad del Apostadero en 19 de 
•marzo de 1892. Habana, 9 de mayo de 1893.—El F i s -
cal. Fernando López Saúl . 3-23 
Comandancia Militar de J'.laiina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas —Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia do Mari-
na y Capitanía del Puerto. Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, l la-
mo y emplazo para que so presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Pedro Ros Codina, natural de 
Barcelona, hijo do Antonio y Rosa, folio 679 de 1875, 
del Distrito de esta capital, para enterarles do lo que 
previene el art. 27 de la Ley de 17 de agosto de 1885, 
con motivo de no haberse presentado el citado indi-
viduo al llamamiento dispuesto por la superioridad 
del Apostadero en 19 do marzo de 1892. Habana, 9 de 
mayo do 1893.—El Fiscal, Fernando López Saúl . 
DON JOAQUÍN MARÍA BECERRA, Juez de primera 
instancia de Marianao. 
Por el presente hago sabor, que á consecuencia del 
abintestato de D7 Marta Rufina de los Dolores Ma-
cías, á instancia de los herederos se ha señalado el 
día veinte y cuatro del mes do junio entrante á las 
ocho de su mañana en el local del Juzgado, sito San 
Francisco diez y nueve, el remato del sitio "Santa 
Isabel," situado eu el término municipal del Cano, 
de una y cuarto caballerías de tierra, tasado en mil 
novecientos noventa y cuatro posos; el sitio "Mora-
les" do media caballería de tierra situado en el mismo 
término, tasado en mil siete pesos y el sitio "Naran-
jo." de una caballería de tierra situado en el propio 
término, tasado on mil quinientos seis posos; cuyas 
partidas hacen un total do cuatro mil quinientos sie-
te pesos, con sus aguadas, fábricas y demás acceso-
rios que constan en la tasación que obra en autos, 
advirtiéndoso que no se admitirán proposiciones que 
no cubran el precio íntegro de la tasación, rebaján-
dose tan solo los gravámenes que los afectan, pudien-
do hacerse posturas por las tros lincas juntamente y 
también por separado, contando en los autos los t í -
tulos de propiedad, con los que deberán conformarse 
sin tener dereoho á exigir ningún otros, que liara to-
mar parte en la subasta deberán los licitadores con-
signar previamente en la mesa del Juzgado ó eu el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
al por lo menos al diez por ciento del valor dado á 
los bienes que sirve de tipo para la subasta, cuya can-
tidad perderá á beneficio de los interesados y sin u l -
terior reclamación el portador, que después de apro-
bado el remate á su favor dejaro de cumplir las con-
diciones de la subasta, á cuyo pliego ha de ajustarse, 
estando de manifiesto en la Escribanía para los que 
quieran examinarlos, sin cuyos requisitos no serán ad-
mitidos.—Marianao, mayo veinte y tres de mil ocho-
cientos npventa y tres .—Joaquín M a r í a Becerra.— 
Ante mí, Emil io Iiforeul. 
6375 1-31 
V A J X m m » E T B A T E 8 I A . 
BE ESPERAN. 
Junio 2 Navarro: Hamburgo y escalas. 
2 Yucatán: Veracruz y escalas. 
2 Aransas: Nueva-Orlcans y escalas. 
3 Croatia: Hamburgos y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
3 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Julia: Canarias y escalas. 
4 City nf Alexandría: Nueva-York. 
5 St. Germain: Saint Nazaire y escalas, 
5 Gracia: Liverpool y escalas. 
7 Saratoga: Nueva York. 
8 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
9 City o í Washington: Veracruz y escalas. 
11 Yumurí: Nueva-York. 
!2 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
13 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalar. 
. . 17 Madrileño: Liverpool y escalas. 
26 J . Jover Serra: Barcelona y escalas, 
SALDRAN. 
Junio 2 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
2 Séneca: Nueva-York. 
3 Croatia: Veracruz y escalas. 
3 Yucatán: NueVa-Vork. 
3 •»}.uceóte: Tampa y Cajo-líne!»».'. 
5 M. M. Pinillos: Coruña y escalas 
5 St. Germain: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Saratoga: Veracruz y escalas. 
8 City of Alexandría: Nueva York. 
. . 10 Manuela:.Puerto-Rico,v escalas, 
. . 10 City of Washington: Nueva York. 
15 Yarourí: Nueva-York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eses 
VAm&MH OOSTEEOH, 
SE ESPESAN; 
Junio 4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
7 Antmójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Ramón do Herrera; de Cuba y esealas. 
S A L L ' K A N -
Junio 4 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini -
dad y Cienfuegos. 
5 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
7 José García: de Batabanó, para las Túna?, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
10 Manuela; para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 11 Antinógenes Menéndez, do Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
30 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
MOVTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
a i a mes. retornando lo» días 12. 22 v 2. 
ARELA.—De la Habana para Saguay Caibarien to 
doÍ los viernes á las 6 do la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
C L VEA.—Do la Habana para Sagua y Caibarién 
rodort los lnn<'8 á k s 6 de la tarde, retornando el vioJ-
rt B por la mañt.nü. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Monda, Rio 
Ü anco, Sau Cayetano y Malas Aguas, todos los tá-
b w'os. ¡5 las 10 do la noche, regrosando los miércoles 
??JDJIO MURÍAS.—Do la Habana para Sagaa y 
Oaiharión todos loa sábados á las 6 do ta tarde, re-
tornando da Caibarién y Sagua, llegará i este piiortn 
los iuovef!. 
ÁLAVA.—Do la Habana los miércoles á las 0 de la 
t i-ro para Sagua y Caibarién. regresando los lunes. 
PEATIANO.—I-'e !a Habana para les Arroyos, L s 
F e v 'inadiaua, lo? sábados, regresando ion lujiea. 
Güi-iSiODANico.—Déla Habana para les Arroyos, 
L F - ; y Guadiana, los días 10, 30 y 30 A las 5 de Ir, 
tirdo. 
GENEVAL LBRSTTNDT.-De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailén y Cortés los jueves, regresando los 
1 mea por la mañana á Baiabunó. 
NijEVO CUDANO.—De Batabanó los domingos pri-
maros do cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los rniórcoloB 
U m m do UarBola, 
PJLANT ISTEAM SHiP LJLNK 
A ITs-w-^Tork <5a 7 0 Jaoraa. 
Leu r£pli?©s vapom- eorreos americauo« 
H E O O T T i B Y O L I V E T T I . 
Uno do estos yapores saldrá do oste puerto todot 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
eacal.'i en Cayo-Hueso y T&mpa, donde se toman !OP 
treno;., ¡legando loe paúúeTot á Nueva-York sin ca'a 
siofJguno, pasandupur Jack6unville, S&vf.nah, Chnr-
leston, Richraond, V/ashington, Piladeilia y Baltlmo-
ra. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Lonit, 
Chicago y todat las pnacipaleo ciudades de los Es t s -
loe-L nidos, y para Europa en combinación con lae 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan paarjo* 
después de las once de la mañana. 
rara más uormenores, dirigirse á sus consignaía-
r'.os, L A W T O N H E R M A N O S , MercadereB n.36. 
J. D . ilusbaírmi. ¿61 Broadwsy, Tfíuevo-York, 
D.W.Fitzferald. Seperiuteudente.—Puerto Tamps 
r. ;z iñft-i K 
I 0 B I 8 M C O 
MAIL bijiñlll ufill 
Linea de Ward. 
Servicio regalar do vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva i'orlc, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tarapico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos do México todos 
los miércoles á las 4 do la tarde, como sigue: 
S A R A T O G A . . . Junio 7 
S E N E C A 14 













Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
S E N E C A 
Y U C A T A N 
CÍTY O F A L E X A N D R I A , 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . . 
Y U M ü R I , 
O R I Z A B A , 
Y U C A T A N 
8 A K A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Salidas do Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
. i A N T I A G O Junio 7 
C I E N F U E G O S . . 24 
PASA JES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente eu la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibo en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos de Ing'aterra, Hamburgo, Breracn, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Araberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l fleto de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado eu moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
f T>. 13S4 S12-1 .1 
Mffl-COBEEOE 
D E L A 
añía Tnisatláii 
iHTOIÜO LOPE^T DOM?, 
tica 
E L V A P O K C O R R E O 
\TS0 
c a p i t á n Jauveguizar. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de junio á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oficio 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los pasaportes se (entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so lirmaián por los consigna-
tarios antes de correrías, ?in cuyo reouiaito eerári nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 6-
Do más pormenores impondrán sus consiguatario», 




C A P I T A N G E N I S . 
Saldrá pata Puerto Rico, Coruña y Santander el 
10 de junio á las cinco do la larde, llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Puerto Rico, Coruña, Sántajider„ Cídiz y Barceloua. 
Tabaco para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta ol día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioB, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
L I M A D I IB.W-YDEK 
sn. coxabiaae iéa , eos los v iajes á 
Europa , V s r a c m i s y Oentro 
Améseica. 
Se h a r á n tres mensuales , sal ien-
do los vapores &e este puerto los 
d í a s l O , SO y 3 0 , y del de Mew-Tozk 
los d í a s l O , ZQ y 3 O do cada mes. 
S I vapor-correo 
c a p i t á n Carmena. 
Saldrá para Nueva-York el 10 de junto á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Ssta Compañía tiene abierta una póliza 
fletante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectoi 
aue so embarquen en sus vapores. 
I 10 312*1 B 
LIHEA DE LAS ATOLLAS. 
N O T A . - - E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
ni'ui, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efento» 
quo se embarquen en sus vapores. 
5£. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Pon ce 8 
¡tlayagüez C O D S » 9 
E E T O K N O . 
S A L I D A . | L L E G A D A 
A Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago Jo Cuba., 4 
. i Ponco 7 
. . Mayagüez 9 
. , Puerto-Rico 10 
De Puerto-Rico el 15 
Mayagüez 16 
. . Pones 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. , Nuevitas 22 
A Mayagüez o l . . . . . . . 15 
. . Ponce lo 
Puerto-Príncipe . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 31 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros quo para los 
puorlos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y on ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1E 
LINEA DE LÁ EABÁNÁ A COLd 
E a combinación con los vapores de Nueva-York y 
con. la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporo-; 
do la costa Sur v Norte del Pacífico. 
L?t, V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N G R A U . 
Saldrá el día 6 de junio, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos dol 
Pacífico. 
L a carga se recibo el día 5 solamente. 
Aviso á los cargaácres. 
Esta Compañía no respondo dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
íaercancías, ni tampoco de las reclamaciones que ee 
fcwgan, por mal env.n.ie y falta do precinta en los roía-
'íiOíl, 
TAPOBES-CaSBEOfi) FHANCESES 
Sajo contrato postal coa ol Gobierne 
f rancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá pata dicho puerto sobre el día 5 de junio 
ol vapor francés 
C A P I T A N D E K J S R S A n i E C . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Monl.'ros y (Jomp.. Amargura número 5. 
6125 alO-24 101-24 
"LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
„ Saens y Cp, 
D S S C A D I Z . 
El magnífico vapor de acero de 4,G00 to-
neladas 
guel M. Pinillos, 
C A P I T A N D. J E S U S C I O A . 
Saldrá do esto puerto el 5 de junio direc-
to para los do 
COIlUÍiA. 
C A D I Z , 
T B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros para los citados puer-
tos en 1*, 2" y 3rt clase á precios sumamen-
mento reducidos. 
Dorcás pormenoros informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
OñoioB número 19. 
n 899 12-23 my 
YaporeS'Correos Alemanes 
do la Compañía 
E á H B Ü E e ü E S M M E E I G A N l 
Para ol H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
oveat •.des oo H A Í T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , srOdrá. sobre el día 24 de mayo ol nuevo 
fapor correo alemán 
c a p i t á n Meyerdiercks . 
Admito carga para los citados puertos, y tan.\bl£c 
trasbordos con conocimientos directo» para un grau 
Kámero do psortos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—Jüa carga destinada á puerto» es dond* no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, & conveniencia do la empresa. 
Admite nasajeros de proa y unos cuentos de primo-
ra cámara para St, Thomas, Halty, Hafro y Hambur-
go, á precios arregladoc, «obre los que impondrán los 
consignatarios. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 3 de junio 
«1 vapor-correo alemán 
c a p i t á n M a r s e n . 
Admite carga á fiot? y pasajero» de proa, } nnoa 
cuentos pasajeros d e l ? cámara. 
V A P O B 
C A P I T A N P E R E D A . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 5 de junio 
á las 5 de la tardo, para los do y 
HL'EVÍTAS, 
G I B A R A , 
M A Y A R f , 
JÍARACOA, 
fílTANTANAlttO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Srcs. D . Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
137 812-1 JS 
C A P I T A N D. J O S E V I N O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre y Huoviias todos los 
miércoles á las 12 del dia los dias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
a A T V C 1 T A 99 
C A P I T A N D. J O S E SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
B A M B A . 
Saldrá los sábados do cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagaa loo do-
minaos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O XI NO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A S A G f A. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despacha por sus armadoras Sau Pedro 6. 
I 9 «12-1 K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L A M DE 183». 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las do JtaratilUt 
V San Pedro, al lado del caff- L a Marina . 
— E l viernes 2 de junio so rematarán á las 12 del 
día con la inlcrvcncióu del Sr. Agente do la Compañía 
do Seguros Marííimos Americana, 45 máquinas do 
coser sistema Domésticas, en ol estado en que ae ha-
llen.—Habana, 31 de mayo de 1803.—Sierra y Oómcz, 
6100 2a-8l 2d-l 
E l viernes 2 de Junio so rematarán á las doce del 
día, en la calle de San Ignacio número 2, (donde es-
tán depositadas, 271 cajas de 12 botellas, 20 id. de \ . 
19 barricas, 7 cuartos y 43 octavos vino Medoc espa-
ñol, marca "Corral Hermanos," lodo en el estado cu 
que se hallen y al mejor postor. 




Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
No habiéndose aceptado las proposiciones presen-
tadas en esto1 día para el suministro de carnes; ci 
Consejo de Gobierno y Administracióii acordó que se 
celebre nuevo concurso ol dia 12 de, junio próximo á 
las tres do la tarde, ajustándose los licitadores al 
pliego de condiciones que está de manifiesto en la Se-
cretaría do la Sociedad. 
De orden del Sr. Presidente se publica para gene-
ral conocimiento. 
los 
Habana, 2!) de mayo do 1893.—El Secretario, Car-
 Jústiz. C 928 10-1 
i m p r e s a Unida 
de C á r d e n a s y Júcaro-
Las rolicinas do esta Empresa so han trasladado 
provisionalmente á la cnlle do la Reina número 53. 
Lo quo so publica para general conocimiento. 
Habana, 29 de Mayo de 1893.—El secretario, G u i -
llermo Fernández de Castro. 
C 917 10-30 
VAPOB "CLARA, 
C A P I T A N D. A N G E L , A B A K O A . 
9» 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 1'.', 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la lardo los dias do 
labor y á las 12 dol dia los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62J centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
JL'ara Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1'mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I $ 812-1E 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y Ca ibar i én . 
S A I - I D A . 
Saldrá los miércok-a de cada semana, á las seis de ls 
tarde, del muelle de L o / , v llegará 6 S A G U A los Juo-
res y á C A I B A R I E N los viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de CATBAR1 KN, f.or.ando en Sagua, par» 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa do flotea en oro. 
A 8AQUA. 
Víveres y forrel«ría $0-40 
lUorcancfaa 0-60 
A CAIB IBTBJN 
Viveros y forrotoría con lanchaje 0-40 
Mercancías idom idem 0-65 
PJ^NOTA.—Estando en combinación con el fono-
carril de Chinchilla, «e despechan conoclmionto» di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan á bordo. 6 infonnos Cuba número 1. 
O 777 1 My 
JUNCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes do Regia. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administración do los Ferrocarriles. 
Con el objeto de contribuir al fomento de la Isla 
do Pinos, esta Sociedad ha acordado concedor duran-
te un año, como prueba, á la s procedencias do dicha 
Isla y á las remisiones que so hagan á la mismH, el 
rebajo do 50 p . § en los flotes, quo disfrutan las pro-
cedencias do vuelta-Abiyo, on su transporte entre 
Batabanó y la Habana. 
Lo que se avisa al público para su conocimiento.— 
E l Administrador General, F . Paradela. 
I 10-27 
Banco Agrícola de Poerto Pilncipe, 
Acordado por el Consejo de Dirección el 129 re-
parto do utilidades, en proporción de 4 por ciento, 
queda abierto el pago dosdo esto día en Amargura 
núm. 23,—Habana mayo 25 do 1893.—El Secretario. 
6227 " 6-28 
BANCO D E L COMKUCÍO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alma-
cenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración do los Forrocarrilos. 
Terminando en 30 de junio próximo los contratos 
de sumiuistro de madera y efectos do ferretería, so 
convocan nuevos licitadores para la subasta do los 
que puedan necesitar los Ferrocarriles desdo el pri-
mero de julio hasta 31 de diciembre de 1893. 
E l pliego de condiciones puedo verso en la Secre-
taría de esta Administración, altos de la Estación de 
la Habana (Villaniieva), todos los días hábiles de 12 
á 3 do la tardo. 
L a subasta se vcrlilcará ou la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el lunes 12 de junio próximo, 
á las tres y media de la tarde; admitiéndose las pro-
poMcioncs en pliegos cerrados en dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media ñora antes 
do la señalada para eso acto. 
Habana, 25 do mayo de 1893.—El Administrador 
General. I 11-23 
s<rscios de pasaje. 
E n l } c á m a r a . E n proa. 
PASA TÁa&ioo - í? 25 oro. $12 oro. 
VKBAOSCÍ! $ 33 oro. $17 oro. 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a corresgondencia e í l o se recibe en la Admini» 
iraclón de Correos. 
áDYBlTEMlTllPORTANTE. 
Los vapores do enta eoiprcsa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costiv Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre trus ao leii ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dichi?. carga se admite para los 
pueiíos do su itinerario y taiabíón para cualquier otro 
pTimo, con trasbordó en oí Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibo por el rauelle de Caballería. 
L a coTrespondoncis silo na recibe en la Ádminif-
tración de Corraos. 
Para más pórmenóros dirigirse á los consignatarios, 
efclle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
ÜSTXIir. F A L K Y C P , 
n n. m* 16-My 
S BE IfflM. 
S'panish American L i y h l and Power Company. 
Compañía Rispano Americana de Gas. 
CONflKJO DK ADMINISTRACIÓN. 
SEOUKTAIt lA . 
E l día 2 do Junio próximo venidero, á las ocho y 
media do la mañana, so verificará en la Admiuis-
rui .\.. .."ia niuprosn, Muuiu mVinero 1. el sorteo 
0 doce Bonos hipotecarios do los emitidos en cum-
limlcnlo do lo acordado onlro esta Compañía y la 
xtingiiida Compañía Española del alumbrado do 
as do la Habana, oue han do ser amortizados en ese 
1 i , SI'UMM l o s tórmiuos do '.i escritura do 11 de oc-
ubro de 1890. 
Lo que de orden del Excmo. Sr, Presidente del 
'onsejo do Administración so pono en conocimiento 
o los'tenodores do dichos Bonos, por si tuvieron á 
bien concurrir al acto. 
llabana,niayo 26 do 1893..—El Secretario, Domin-
yo Méndez Capote. Cn 911 la-27 9-28 
mercaderes 80, altosr 
Ú A O W P A Q O B P O H C A B L S 
OIRAN LETRAS 
A CORTA ¥ L A B G i VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demftt 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d( 
provincia y puebloi chicos y grandes de España, Isla» 
Baleares y Canarias 
C 606 W - l Abl 
E 8 Q T 7 I N A A AMAEC+TTKA 
HACEN FieOS POU E L CABLE 
Fac i l i tan cartas do crédi to y g ire» 
Istratí 4 corta y larga virata 
Milán, Génova, Marsella, Havre. Lillo, Ñantos, Ssinf 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venocia, Florencia, í'a-
lormo, Tnrín, Meslna, fu., así como sobro todas lai 
capitales y pueblos do 
23SPANA B X í ^ A B C A N A R I A » 
a 235 'WM F 
BAXroX7BBOS 
E S Q U I N A A MEECÁDEHSSS, 
H A C E N P A G O B F O K EL CABLfe, 
F A C I L I T A N C A U T A S D E CRKÜITO. 
y giran letras á corta y iarga viota 
S O B R E W E W - Y O l i K . B O S T O N , C H I C A G O 
SAN F I t A N C I S C O , N U E V A - O K L K A N S , V E R A -
C R U Z . M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O 
R I C O , P O N C E , ULAYAGUBKt L O N D B I W , VA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , HAMBUR-
G O . B R E M E N , B E R L I N , V 1 K K A , AM8TBB-
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O 
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
B S F A N A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO 
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y ' • U A I . 
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S ic J B L J 
COR. C233 1BR-1P 
GIRO DE LETRAS 
C U E A N U M * 43, 
J S N T B B O B I S P O T O B R A P I A 
O 14 1f>«-1 R 
Spanish American Liyhl. and Power Company. 
Compañía Hispano Americana de fías. 
CONBIMO DW ASKhnSTBAÓióft 
SECUKTAUÍA. 
Se participa á los tenedores do los Bonos hipoteca-
ios emitidos en cumplimiento de lo acordailo entro 
esta Empresa y la Compañía Española do Alumbru-
'o do Gas do la Habana, que segúu lo convenido en 
la escritura de 11 do octubre de 1830, desde el dia 2 
le junio próximo venidero (inoda abierto ol pago del 
"9 cupón de los expresados bonos, que vence el dia 
1 del corriente mes, y que podrán acudirjdesde el ci-
ado día 2 á la Administración de esta Empresa Mon-
e número 1, los días hábiles, excepto los sábadoi», do 
12 á 3, á norcibir el respectivo importe, con el au-
mento del 10 por ciento, que es el tipo do cambio li-
jado para el pago do este cupón cn la Habana. 
So advierto que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos quo so hallen inscriptos á nombre do 
determinada persona, el que resulte ser Tenedor del 
Bono respectivo el día 31 del corriente mes, á cuyo 
Un no so harán durante ese dia transferencias de Bo-
nos en esta Oficina, quo respecto á osos Bonos ins-
criptos, ol pago se hará mediante la entrega del cu-
pón vencido hecha por ol Tenedor del Bono ó su le-
gítimo representante que firmará el oportuno recibo, 
y quo en cuanto á los Bonos al iiorlador so hará él 
pago á la persona quo entregue el cupón correspon-
diente. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo do Administración so publica á los efectos 
consiguienles. 
Haliana. mayo 26 do 1803. 
NOTA.—Para el pago do esto cupón deberá pre-
sentarse en Contaduría el Bono, ya estó registrado ó 
soa al portador.—El Secretario, Domingo Méndez 
Capole. C 912 ' la-27 0d--'8 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y A I macones do llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
So vende ó arrienda el ingenio central "Favorito," 
ubicado cu el tórmino municipal do Hato Nucro, 
¡urisdicción do Cárdenas y compuesto de 185 caba-
llerías y 34 cordeles planos, de los cuales 43, están 
sembrados do caña. 
riehO ol batey muy próximo á l a vía férrea do Cár-
denas y Júcaro, que atraviesa la linea, y al paradero 
de Mato Nuevo quo linda con ella. 
Sus aparatos de elaborar constan do seis calderas, 
tacho al vacío triplo efecto y máquinas de moler y 
remoler, seis centrífugas, lailcr al vapor y un horno 
de quemar bagazo, sistema Cohén. 
Las proposiciones de compra ó arrendamiento HJ» 
harán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 36, 
fijando el tiempo por el cual se mantienen. 
Habana, mayo 17 de 18'J3.—Josó M . de Arrar l e . 
C 878 26-18 My 
mmi COSTÉIS. 
V A P O I t ESPAÑOlv 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BAHÍA-HONDA, 
EÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y YICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Srcs F E R -
N A N D E Z . G A E C Í A Y COMX'.Í Oficios na. 1 y 3. 
0 I W h S 
25, O B E A P I A ^5. 
Hacen pagos por el cable, ^!rs.is letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédit o sobre New-YorV 
Filadelphia, New-Orleans, San Frar olsco, Londree 
París, Madrid, Barcelona y demáá cipitale» j ciuda-
des importantes ds los Estados-Unidos y Europa, s> 
como sobre todos loa pueblos do Espaflft v sus nroviD-
OÍA* C 12 156-í E 
DE ] formes reglamentarios de mezclilla antigua, por 
el dócimo batallón de Artillería do Plaza, alojado ea 
el Cuartel de Compostela, tendrá lugar en dicho 
Cuartel el día 10 de junio, á la una de la tarde la co-
rrespondiente subasta, lo que se publica para los se-
ñores que deseen tomar parte en la misma. 
6455 ' 4-2 
Í C O m E J E N ! 
¡40 AÑOS D E P R A C T I C A ! P O R L U Q U E . 
Pongo en conocimiento del público haberme tras-
ladado á la calle de Santo-Tomás n? 7, (Cerro), don-
de sigo matando el C O M E J E N en casas, muebles, 
pianos y donde quiera quo sea, garantizando lagopo-
ración. Recibe aviso el portero do la Contaduria del 
teatro de Tacón ó Santo Tomás 7, Cerro. 
6385 8 3! 
8, O'REÍLLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bremen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella^ Lille, ¡yon, Méjico, Veracruj!, 8. Juan de Puerto-Rico, * . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma di 
Mallorca, Iblztt, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
EN E S T A I S L A 
M.-iiizanilIo. Pinar ¿61 Bío bara. Puerto 
Comisión Ejecutiva del ilLmsolco (lodicudo JÍ 
ias rfctfiuas del 1T de mayo de ISííO. 
Acordada por esta Comisión la construcción del 
macizo central de dicho Mausoleo, so convoca á loa 
que quieran tomar parte en la subasta que con eso 
objeto hade tener lugar el día 13 de junio del co-
rriente año á las 2 de la tarde en el despacho del E x -
celentísimo señor Alcalde Jlunicipalpara que presen-
ten sus proposiciones en pliego cerrado con arreglo 
al pliego de condicionos quo está de niíinifiesto on lít 
Secretaría de. esta Comisión, callo do Liinipnrlllu luv 
moro 22. 
Habana 29 de mayo de 1893. 
E i Secretario Interino, 
Aquilhio Ordoñcs. 
Modelo de proposición. 
D vecino de con 
cédula personal expedida por el Alcaldo del barrio 
do enterado del pliego de condiciones v 
presupuesto para la construcción del macizo del 
Mausoleo dedicado á las victimas del 17 de mayo del 
1890, se comprometo á ejecutar dichaobra en la suma 
de (aquí la cantidad expresada en letra.) 
Habana (fecha) 
6310 H d 30 
O J O AX- AWrXTHCIl 
D E U D A D E OI [JA. 
Se compran créditos de la Penda do Anuaüda 
amortizable de ambas cla«fR y residuos de los r 
mos quo se hallen cn condicionn* do pedir 'a 11 >r 
sión al Estndo. Plaza de Anas;», o .ic do t.i» A u 
canos d- n Ú 4 |^ iimle, 
9 $ J 30-21 niy 
H A B A N A . . 
YIERXES 2 J)E JUxMO J>E 18»3. 
E L SR. CONDE D E H O R T E R A . 
íTuestros lectores habrán visto en 
3as dos ediciones de ayer del D I A R I O un 
telegrama de Madrid en que se da 
cuenta del discurso pronunciado por 
nuestro querido amigo el. Sv. Conde de 
Hortera en el Senado, acerca de las míls 
capitales cuestiones que piden entre 
nosotros inmediata y cumplida'resolu 
cióa. 
l!To esperen los adversarios del D I A -
B I O D E L A M A U I N A que, aunque pocos, 
e s t á n mal avenidos, que este periódico, 
por meras razones de amistad y afecto, 
se deshaga en elogios del benemérito 
Senador por la Habana, que acaba de 
hacer sus primeras armas, como suelo 
decirse, en la Al ta Cámara. E s a mis-
ma circunstancia, la de amistad y afec-
to que nos liga al Sr. Conde de Morie-
ra, es parte muy esencial para que nos 
mantengamos, según frase del inmor-
tal Cervantes, en loa l ímites do la dis-
creción más alta; pero esta nuestra ina-
nifestación, tan espontánea en su mó-
v i l como reflexiva en su forma, no de-
be ser interpetrada en sentido que fal-
sifique ó desnaturalice la sinceridad y 
precis ión de nuestro pensamiento. 
L a sencilla enunciación de los asun-
tos tratados por nuestro distinguido 
amigo y correligionario basta, en nues-
tro concepto, para que nos hagamos 
cargo, así de la importancia de los 
mismos, como de la rectitud de pro-
pósi tos del Senador por esta pro-
vincia; pues, en su patriótico afán de 
poner ante la consideración del gobier-
no y de la Al ta Cámara los problemas 
y las deficiencias de la administración 
de la isla de Cuba, tanto como algunos 
de los más abonados remedios á ciertos 
males que con oportunidad indicó, im-
plícitamente ha de mostrado la recta 
voluntad que lo animado procurar, 
por su parte, la mejora de la situación 
administrativa y económica en que nos 
hallamos. 
Analizar aquí, enexéges is minuciosas 
o en eomcntos cuidadosos, las observa-
ciones y demandas f ormuladas por el 
Sr. C onde de Mortora, parccoríanos, á 
?a postre, un tanto redundante, por-
que e l D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
largas y meditadas campañas, no ha 
hecho otra cosa que ocuparse, con a 
quella dedicación concienzuda que le 
ha permitido la cortedad de sus faculta 
des, en todos y cada uno de los pinitos 
enunciados ó desenvueltos por el digno 
senador de la Habana. 
Hemos, sí, de hacer notar, no por va 
ttidóso empeño de ostentar como trian 
fos cuantas manifestaciones do labios 
autorizados vengan á confirmar las te-
sis y soluciones que hemos, respectiva 
mente, planteado y defendido, sino con 
el desinteresado fin de recoger todas 
las manifestaciones que justifiquen las 
opiniones en estas columnas más de 
una vez expuestas, acerca de los asun-
tos de Cuba; hemos, sí, do hacer notar, 
repetimos, que tanto en la exposición 
como en el alcance de los puntos de 
sarrollados por el Sr. Conde de Mor-
tera en el Senado, viónese esencial 
mente á coincidir con nosotros en la 
confesión de los males económicos y ad-
ministrativos qiie liemos, muy antes de 
ahora, señalado y discutido, y aún en 
no pocos de los remedios en estas mis-
mas páginas recomendados. 
üfajiemos nosotro!r_Tte--dtscuTrii--rlTi 
nuevo sobre lodo el plan de medidas 
administrativas y económicas que, se-
gún nuestro leal saber y entender, de-
be ser aplicado con urgencia, á la isla 
de Cuba; porque, demás de constituir 
tal propósito la repetición de lo que, 
con desenvolvimiento amplio y perse-
verancia indeclinable, hemos estampa-
do en estas columnas, requeriría tama-
S a empresa mayor espacio que el do un 
artículo, amén de que presentimos, por 
inducción que no puede á nadie pasar 
inadvertida, que no ha de dilatarse 
mucho el advenimiento de la oportuni-
dad de discutir más detenidamen-
te, acaso bajo nuevas impresiones, la 
política general de la isla de Cuba, 
desde nuestros puntos de vista y en 
atención al pensamiento claro y con-
creto de los poderes nacionales. 
Tales consideraciones han ocurrido, 
de j uro, al Sr. Conde de Mortera, al que• 
jarse de la mala administración de esta 
isla, sin ahondar en las depuraciones 
de sus orígenes ó causas, sin insinuar 
las fórmulas deseentralixadoras que im-
pone lá evidencia del mal, por más que 
ya, en la censura hecha por el senador 
de la Habana de los gobiernos re-
gionales, y en la necesidad de restable-
cer la suprimida Intendencia General 
de Hacienda, vése asentada la base fun-
damental de la unidad gubernativa y 
financiera tan indispensable como pan-
to sólido de partida para provecho-
sas innovaciones administrativas. E n 
esta cautela revela nuestro querido 
amigo la seguridad de su pensamiento 
reformista, pues no ha deseado con un 
acaso extemporáneo credo administra-
tivo—lo que, de fijo, lo hubiese coloca-
do fuera de su derecho reglamentario 
en el Senado—adelantarse á la oportu-
nidad que La de ofrecer el próximo de-
bato de nuestros presupuestos, para 
explanar en todo su desarrollo la serie 
de modificaciones importantes que ne-
cesita nuestro régimen administrativo. 
E n cambio, en terreno firme, abordó 
resueltamente el Sr. Conde de Mortera 
los vitales problemas que afectan á 
nuestras grandes industrias tabaquera 
y azucarera, así como la trascendental 
cuestión que se refiero á la derogación 
ó modiíicación de la Ley de Eelaciones 
Mercantiles con la Metrópoli, yo l trato 
equitativo que debe aplicarse á nues-
tros azúcares y alcoholes al ser intro-
ducidos en la Península . L a s peticiones 
just ís imas que formuló en beneficio de 
nuestras grandes producciones son eco 
fidelísimo de lo aqui, sin diferencias de 
partidos, reclaman las necesidades de 
la riqueza pública. 
Eco asimismo por extremo exacto de 
la opinión ha sido la palabra del Sr. 
Conde de Mortera al suplicar al Go-
bierno que no aumente nuestro presu-
puesto de guerra, porque hace innece-
saria semejante determinación la incon-
trovertible realidad de que el país quie-
re con vehemencia y mantiene con vo-
luntad irrevocable la paz constitucio-
nal de que disfruta, á cuyo poderoso 
amparo desea consolidar su prosperi-
dad y resolver sus íntimos problemas. 
E l D I A R T O D E L A M A R I N A , para 
quien toda cuestión de personas desa-
parece ante la magnitud d é l o s grandes 
intereses nacionales y locales, así como 
se cura mucho de no asentir á deter-
minadas manifestaciones y tendencias, 
partan de donde partieren, también 
apunta con satisíáccióu los actos reali-
zados y la buena voluntad patentizada 
de los representantes parlamentarios 
Leí país que procuran identificarse en 
lo substancial, por lo menos, con la re-
flexiva voluntad de estos habitantes y 
con las razonadas pretensiones de sus 
necesidades, 
No es mucho, pues, que el D I A R I O 
D É L A M A R I N A , en tributo de justicia, 
más que de amistad, registre con gusto 
en este lugar' preferente de sus colum-
nas, el primer acto llevado á cabo en 
el Senado con sinceridad, discreción y 
diligencia, por el señor Conde de Mor-
tera. 
F 0 L I E T 1 N . 72 
L A DECrRIJVGOLAI)E . 
(LA VOLTERETA.) 
Novela origioal k 
E M I L I O G A B O K I A U . 
{ÍCsta obra, publicada por "[i] Oamoe líilitorial," 
ej lialla de renta en la "Galpría (jitoraria," de la se-
újra Viuda de Pozo é hijos, Obispo .'>5.) 
ÍCONTINÍÍA.) 
Vuestra táctica cambió de repente y 
pronto volvisteis á ser para mí la ma-
dre tierna y cariñosa de los primeros 
días que desplegaba sus más irresisti-
bles seducciones Me dijisteis que 
j)6 podías vivir separada de mí y que 
causada de vuestra existencia ruidosa 
y desordenada, suspirábais por la tran-
quila vida de familia, pretendiendo 
que si me hubierais tenido en París á 
vuestro lado, todo hubiera cambiado. 
La trama era demasiado grosera pa-
que yo no la viese; pero ahora pue-
0 i confesaros que estuve á punto de 
acceder, pensando que en París, vigi-
lando los gastos de vuestra casa, haría 
yo más con doscientos mil francos que 
V-os con un millón. 
¡!doscientos mil francos! Me parece 
que es una suma respetable. Nunca ha 
gastado más mi padre, y su tren era el 
de un gran señor, 
Algdnas palabras que se le escapa-
ron ¡i mi-, anii.va que trajisteis para se-
laros, me iluminaron á tiempo y os 
LOS I N F A N T E S 
E N L O S E S T A l b O S U N I D O S . 
(Do "Las Novedades" de Nueva York del 
25 de mayo.) 
ISN W A S H I N G T O N . 
Á (1 ÍI l a t u m b a do W a s l i i u g í o i i . 
Recepción del Cuerpo Diplomático. 
En la Embajada de Idgláteti'a. 
Quo S. A. R. la Infanta D? Eulalia está 
complacidísima con todo lo quo ha visto y 
presenciado en esto país y que conservará 
recuerdos gratos do su visita, no puedo ca-
ber dada alguna. Ctinvienon on ello t dos 
los corresponsales, y á mayor abundamiento 
él del Herald en Wasfaiugtoa pone en boca 
dol Sr. D. Pedro Jover. secretario de los 
(pfaates, los siguientes conceptos, que tra-
ducimos; 
"La Infanta está satisfecha más ;ilUí de 
toda ponderación, con su vi.ijo á lo- l i t a -
dos Unidos. Su placer ós o 'raplato. Cuando 
regrese á España, dejará mis sí las rs.,onas 
más dichosas do su vida^ Los última días 
han sido una sucesión de iicontocimieutos 
gratos. L a Infanta apreoia pnífubáaiiiente 
las atenciones señaladas quo ba recibido 
del gobierno y del pueblo de los Estados-
Unidos, y puedo usted tener la seguridad 
ilo que cucando volvamos á España y so so-
pa on nnestro país de quo modo tan mag-
nilico Imn sido tratados sus representantes 
por los norteamericanos, se acrocoutará, si 
es posible, la amistad entro las dos nació 
nos." 
El día do ayer, quo puedo considerarse 
romo el último do la estancia do los ínlan 
tos en la capital do esta república, ha sido 
de actividad constante para las regias per 
mtin: MI ü« . inpu tVt'íH'-u y nospojado se lia 
prestado á maravilla para quo SS. AA. pu 
dieran realizar la parte dol programa se-
ñalado para ose día. 
A las diez y media de la mañana, salie-
ron del Iloíel Arlington en carruajes, los 
Inlantes y su comitiva, el Ministro do Es-
paña, el personal de la Legación y el co-
mandante Davis, con dirección al muelle 
donde los esperaba el vapor Mac Allistcr, 
que debía conducirlos en deliciosa excur-
sión por el río Potomac hasta Mouut Ver-
ilea. Una multitud quo no bajaría do dos 
mil personas, aclamó á los reales huóspodes 
á su llegada al muelle. 
El vapor estaba empavesado con los co-
lorea españoles, y la banda de música de 
Marina que á su bordo se hallaba hizo oir 
la Marcha Real española al presentarse los 
lofantes. 
Fueron estos recibidos por el Secretario do 
Estado Mr. Grresham y los demás miembros 
del Gabinete, que on el vapor se hallaban 
con el Cuerpo Diplomático. La mayor parte 
de estas distinguidas personas iban acom-
pañadas por sus familias. 
Al ponerse on movimiento el Me Allister 
fueron saludados los Infantes por los vito-
ros entusiastas do la multitud. Las señoras 
igitaban sus pañuelos. A l llegar el buque á 
a altura de Fuerte Washington, so sirvió 
en el salón, que estaba convertido en un 
vergel merced á la profusión de adornos 
florales, un exquisito hmeheon, del cual aun 
so hallaban participando loa distinguidos 
excursionistas, cuando el vapor llegó á 
\Ioimt Vernon. Más de dos mil personas se 
habían congregado en las márgenes del río, 
y sus manifestaciones de entusiasmo dieron 
nueva confirmación de la gran popularidad 
que ya han alcanzado on este país los prin-
cipes españoles. 
En la casa de Jorge Washington, primer 
punto visitado por las ilustres personas, 
fueron recibidos los príncipes por la comi-
sión do señoras quo tiene á su cargo el his-
tórico edificio, verdadera reliquia veneran-
da, que fué inspeccionada cou respetuoso 
interés. De la casa pasaron los viajeros á 
la tumba del Padre de la Patria, no menos 
sagrada para los norteamericanos. 
El vapor Me Allister, con los ilustres ex 
cursinnistas, emprendió viajo de regreso á 
Waí-hington á los dos do la tardo, repro-
duciéndose al ponerse en movimiento idén -
ticas manifestaciones de entusiasmo por 
parto de la multitud. 
» • 
Después do su regreso al Hotel Arli/if/-
Ion, SS. A A. acompañados por el Duque de 
Tamamos, pajearon bn carruaje por el par-
que p¿ifii yeito. 
dci Icniiinantmnente que por nada 
on ( I mundo saldría do Maillefort. 
VjUestrn decepcióu debió ser terrible, 
[íües dejAsteis caer la máseara y vetes* 
ív'Ó odio, disimulado hasta entonces, se 
i i o s i i ó abiertamente. Para Felipe y 
[>|rá vos fui el enemigo, la prosa,, y íi 
los dieeiocho años preseneíó el odioso 
espectáculo de los combates quo se li 
fcxran alrededor de la caja de caudales 
do los viejos sin familiá No pensá-
bais más que en sacar algo de mí, poco 
ó macho, cada cual lo que podía. 
Lívida, como si toda su sangre so luí 
biera trocado en hiél, la duquesa de 
IlifaiÜefeft se levantó con violencia. 
— E s demasiado — exclamó, — sería 
una vergüenza por mi parte oir m á s . . . 
Para clavarla cu su sillón se había 
necesitado el inmenso interés que tenía 
en no dejar solos á Raimundo y á su 
hija. 
Tal vez también había esperado que 
quedándose detendría la verdad en los 
labios de Simona. 
A l ver que se había engañado y que 
se había condenado inútilmente á su-
frir las más crueles humillaciones, en-
volvió á Raimundo on una mirada de 
odio y le dijo con voz sorda: 
—Veo que os obstináis en permanecer 
aquí, á pesar mío está bien iNo 
soy más que una mujer y os cedo la 
plaza ; pero un hombre vendrá á 
pediros cuenta de lo que habéis oido. 
Y , en electo, se retiraba; pero ape-
nas había llegado á la puerta de su al-
coba, cuando la dijo su hija; 
Los Infantes sentaron á su mesa al M i -
nistro de España y todo el personal de 
auestra Legación, y á las nueve de la no-
cho recibieron al Cuerpo Diplomático, quo 
so presentó á rendir nuevo tributo do ros-
peto á las egregias personas. 
Poco después do las die2, los príncipes 
españoles y su comitiva se dirigieron á la 
Embajada de Inglaterra, en cuyos salones 
se verificaba un brillante bailo on celebra-
ción del septuagésimo cuarto cumpleaños 
de S. M. la Reina Victoria. 
El hermoso edificio estaba decorado con 
profusión" de plantas y llores. Sobre su en-
trada veíanse los colores de España y tíu-
bría sus escaleras Una rica alfombra de tin-
tes azulados. En el interior el decorado os-
tentaba en artísticas combinaciones las ban-
deras enlazadas de España, Inglaterra y los 
Estados Unidos. En el descanso de la es-
calora se veía un gran retrato de la Ileina 
Victoria. 
La brillantísima fiesta tuvo por suceso 
culminante, como era natural, la llegada dé 
los Infantes, los cuales fueron recibidos á l a 
entrada por ol Embajador Sir Julián Paun-
cofútéj do gran uniforme, así como todo el 
nersoual do la Embajada, y la distinguida 
familia dol representante británico. 
El gran salón de bailo contrastaba con 
ios demás por la ausencia do plantas, y el 
decorado era exclusivamente de banderas 
de distintas naciones, predominando las 
inglesas y españolas. 
En su extremidad oriental había un tro-
no bajo un dosel rojo, desde ol cual los In-
fantes presenciaron por algunos momentos 
la animada escena quo el salón ofrecía. 
Inmediatos al salón do bailo habíanse 
dispuesto con mucho lujo y arte salas para 
los Infantes, y on una de ellas fueron éstos 
obsequiados con un espléndido buffet, en 
que tomaron parte doce personas. 
En el gran comedor participaron de una 
suculenta cena los demás invitados, on nú-
mero de (300 aproximadamente. 
El baile de la Embajada ha sido un su-
ceso social de primera magnitud, al que 
prestó realeo nunca igualado on Washing-
ton la presencia do las egregias personas. 
E N H O N O R I ) E I . A I ÍEINA I S A B E L I . 
Para arbitrar los primeros fondos con ob-
jeto do levantar una estatua do Isabel la 
Católica, verificóse ayer tarde en el gran 
salón do bailo dol Hotel Waldorf, una luci-
da fiesta á la cual so hallaron presentes nu-
merosas damas de la mejor sociedad neo-
yorquina y un contingente de caballeros 
distinguidos. 
El programa do la función fué excelente, 
y en él tomó parte principal la banda de 
música del Regimiento de Zaragoza, ejecu-
tando exquisitas selecciones que fueron muy 
apreciadas por la concurroncia. 
También hubo música vocal por los a-
plaudidos artistas señorita Olga Smith, so-
prano; señora Pervini de López, mezzo-
soprano, y ol tenor D. Pedro Enrique Aren-
cibia. 
La Sra. C. Van Etter Mack dió lectura á 
un elocuente opúsculo referente á la Reina 
Isabel la Católica, trabajo en el que so ha-
cen altas y merecidas alabanzas de esa ex-
celsa señora que con su liberalidad hizo po-
sible ol acabamiento de la portentosa em-
presa colombina. 
La Sra. Mack dijo que toda mujer debía 
sentirse orgullosa do que una persona de su 
sexo hubiese alcanzado tan elevada cate-
goría en la verdadera nobleza, como la que 
de derecho corresponde á la Reina Dona 
Isabel do Castilla; y pidió quo el monumen-
to que en honor do la misma so proyecta, 
sea algo grandioso y duradero como el A l -
bcrt Memorial de Londres, y alce sus no-
blo'fl proporciones á la entrada del Parque 
Central conocida con el nombre de ''Puerta 
del Eat'idiante." Para olio puode aprove-
charse la feliz circunstancia do haber fir-
mado el gobernador un proyecto do ley des-
tinando $250,000 para el ornato do osa en-
trada. La estatua do Isabel la Católica— 
agregó—deberla tener por modelo á S. A. 
la Infanta Da Eulalia, con lo cual quedaría 
perpetuado en una obra de arte el recuerdo 
de su visita á esto país, y su nombre pordu-
irablemento unido al de la excelsa soberana. 
La fiesta del Wáldorfhxk sido un Inciden-
te felicísimo on la serie do actos con que en 
estos días viene honrándose aquí á España. 
N U E V A Y O R K . Y E O S I N F A N T E S . 
El programa ayer definitivgmente ulti-
mado por la Comisión de los Cientos para 
recibir y festejar á los Infantes do España, 
no difiere apenas del que oportunamente 
dimos á conocer. 
Sólo debemos agregar quo ol vapor en 
que se acordó que vendrán los Infantes de 
Jersey City á Nneva-York, es el General 
Slocim. El crucero Infanta Isabel, y acaso 
otros buques de guerra, darán escolta á las 
regias personas en la breve travesía y les 
harán los honores debidos á su categoría. 
La recepción oficial de los Infantes por 
el Alcalde y la Comisión do los Ciento y la 
serenata do esta noche por la colonia es-
p a ñ o h i a a vori f ioará,u oou arreglo á lo indi-
cado. 
Mañana so pondrá á su disposición el bu-
que aviso de guerra JDolpIiin por si SS AA. 
desean hacer una excursión; por la tarde 
visitarán on carruaje el Parque Central y 
por la noche so verificará en el Madison 
Sguare Garden el gran baile de quo ya he-
mos dado cuenta; Con referencia al mismo, 
el Sr. Duque de Tamamos ha telegrafiado 
al Sr. D. Enrique Cayás, presidente de la 
comisión de arreglos del Círeulo Colón Cer-
vantes, manifestándolo quo S. A. la Infanta 
no desea que so observo ostrictamente la 
etiqueta española, conformándose con quo 
se proceda de acuerdo con ol uso del país. 
La cena del baile será suministrada por 
el afamado restaurateur Mazzetti. 
El sábado los Infantes visitarán la Aca-
demia Militar do West Point, yendo en el 
vapor Monmouth, y por la noche asistirán 
á la función del Gasino; el domingo á las 
once oirán misa mayor en la Catedral de 
San Patricio, á donde irán con escolta dada 
por la Oíd Guard. Por la noche serán ob-
sequiados con una recepción en el Club Ca-
tólieo. 
EL PAPA Y EL DE 
apenas fué tomada en consideración. 
E l proyecto de desarme asociábase á la 
neutralización de Alsaeia y Lorena, que 
pasarían á ser Estados Pontificios, y á 
itna rectificación general de fronteras 
en Europa, que, de ser practicable, 
amenazaría más directamente la paz 
que las circunstancias actuales. 
E l Gaulois presenta de un modo mu-
cho míís verosímil la noticia, puesto 
que la limita á una exhortación dirigi-
da por el Papa á los Boberanos y Jefes 
de listado para que depongan sus di-
ferencias eil aras de la paz. E s muy 
posible qúe si el sabio Pontífice reinan-
te llega á dar este paso, no se haga ilu-
sione.-; respecto del resultado inmediato 
de su Encíclica; Sin un verdadero mi-
lagro no es creíble que naciones pro-
fundamente divididas por sus odios y 
sus ambiciones se prestaran á deponer 
pacíficamente las armas. 
Cierto es que los grandes Ejércitos 
permanentes agotan las fuerzas pro-
ductivas de los pueblos, y que en todas 
partes se siente la aspiración de mejo-
rar la situación económica, á cuyas di-
ficultades contribuyen no poco los enor-
mes gastos militares. Pero con todo, 
las dificultades prácticas del desarme 
son casi insuperables. L a mutua des-
confianza de los Estados rivales no en-
contraría garantías bastantes para un 
arreglo de esta especie. Por otra parte, 
la diferente situación de las grandes 
potencias, en lo relativo á la configura-
ción y defensa de sus fronteras; á los 
medios de comunicación; á la densidad 
de la población, y á otras circunstan-
cias que influyen poderosamente en la 
guerra ofensiva y defensiva, haría im-
posible que se señalara un tipo unifor-
me para los ejércitos. 
¡A qué apasionadas discusiones no 
daría lugar la duración de los efectivos 
militares que cada Estado había de 
conservar! Cuanto más se considera 
la cuestión, más imposible parece el 
desarme. A u n suponiendo concertado 
ya un convenio de esta especie. ¡Cuán-
tos conflictos diplomáticos y cuántas 
amenazas de guerra no produciría su 
interpretación y las dudas sobre su ob 
servancia! 
¿Ha de inducirse de esto que la in 
tervonción del Pontífice en estas can-
dentes cuestiones fuera completamente 
estéril4? E n modo alguno; la podrán 
desdeñar quizá los diplomáticos de la 
escuela de Maquiavelo, que sólo ven en 
la humanidad un rebaño dirigido por la 
astucia de unos cuantos poltíicos y no 
por grandes fuerzas morales. Mas la 
palabra de paz lanzada desde el Vati 
cano no se perdería en el Vacío. Ten 
dría su eco en las conciencias cristia-
nas, y á la larga germinaría esa semilla, 
aunque no desapareciera al día siguien-
te de la Encíclica la organización gue 
rrera de las grandes potencias, como 
no han desaparecido tampoco las injus 
ticias y los rencores de la cuestión so-
cial al elevar su voz augusta León X I I I 
en favor de la concordia entre el capital 
y el trabajo. Y no por esto ha po-
dido considerarse inútil la mediación 
del Pontífice entre obreros y capitalis-
tas, antes bien, so reconoce que la acti-
tud de la Iglesia ha influido no poco en 
esa general solicitud con que hoy se 
trata de mejorar las condiciones del 
pueblo trabajador.. 
Podrá ser invención lo que la prensa 
extranjera ha dicho acerca de la Encí-
clica en favor de la paz, podrá conside 
rarse irrealizable el proyecto, pero nin 
guna idea humana y poderosa puede 
parecer inverosímil tratándose de la 
Iglesia católica—que ya en los agitados 
tiempos de la Edad Media instituyó la 
í regua do Dios, —y del actual Pontíflce, 
cuya fecunda intervención en las cues 
tienes contemporáneas han rodeado de 
tan inmenso prestigio la Cátedra de 
San^Pedro, y hace de León X I I I una de 
las figuras más eminentes de este siglo 
— E n el vapor Cienfuegoshají llegado 
á Santiago de Cuba, los representantes 
de la compañía americana que intenta 
comprar algunas minas en la jurisdic-
ción de Manzanillo. 
Aunque hasta ahora, — escribe L a 
Epoca de Madrid, — el rumor de que 
León X I I I va á dirigir á los jefes de 
Estado una Encíclica, recomendándo-
les la paz y la disminución de los Ejér-
citos, no tiene otra autoridad que la 
muy discutible que le presta la afir-
mación de un diario francés, es tal el 
prestigio del Pontificado y tal el respe-
to que inspira la gran figura del Papa 
reinante que han bastado esas palabras 
para que esta vez se conceda más aten-
ción á la idea del desarme, tantas veces 
enunciada y otras tantas juzgada impo-
sible. 
¿Redactará el Papa la Encíclica, ó 
será esta noticia una de las muchas 
que no tienen otro orígeíi que la fanta-
sía de la prensa internacional'? Esta 
es la primera duda que se ofrece, por 
mas (pie no sea inverosímil la interven-
ción que se atribuye al Pontificado pa-
ra poner término á la situación en que 
se encuentran las grandes potencias 
europeas por electo de la paz armada. 
L a primera forma que se dió á esta 
noticia por el corresponsal de un perió-
dico italiano parecía tan absurda, que 
—Madre, aún no he hablado más 
que del pasado. 
l / i duquesa se detuvo. 
—¿Qué queréis decir? 
—Que rae falta hablar del presente. 
—¿Del presente? 
— Sí, de vuestro último viaje á Mai-
llefert y de vuestras tentativas desde 
hace seis semanas. 
—¡Simona!—exclamó la duquesa,— 
¡tened cuidado! ¡Afín no me conocéis 
bien! 
L a joven no pestañeó. Había conse-
guido su objeto; su madre se quedaba. 
— E s t a vez — prosiguió, — llegábais 
con un plan nuevo. 
L a noche misma de vuestra llegada 
me llamásteis aparte y me dijisteis en 
propios términos, pues no estábais pa-
ra disimular: "Abandónanos lo que 
tienes y en cambio te concederemos el 
reposo." 
¡Y pensáis que hubiera vacilado á no 
ser por el juramento hecho á mi padre 
moribundo! ¡El reposo! ¡ah 
no hubiera creído pagarle caro dándoos 
toda esa fortuna que por desgracia po-
seo! 
Me negué como siempre. 
Verdad es que obtuvisteis do mí la 
promesa de adelantaros cien mil fran-
cos para sostener este invierno vuestro 
brillo en la corte y os prometí además 
organizar una gran fiesta para facilitar 
vuestra misión electoral aquí. 
A l furor convulsivo de la duqxresa 
sucedía una inquietud cada vez más 
jníwüñcsta, 
L a Comisión organizadora de esta 
benéfica institución ha dirigido al pú-
blico la siguiente: 
Cireiilar, 
iniciada por el Sr. D. Erancisco de 
la Cuesta la sociedad "Socorro á la 
Desgracia" con un donativo de dos mil 
pesos plata, muy pronto hase unido á 
la caritativa y generosa idea el apoyo 
de varias personas de reconocido arrai-
go en esta población, con objeto de que 
prospere y surta sus efectos aquella so-
ciedad, cuyo fin es socorrer al obrero 
cuando, imposibilitado por un acciden-
te en el desempeño de su oficio, se vea 
imposibilitado para el trabajo, y en su 
consecuencia para atender á sus gastos 
ó al sustento de su familia. 
L a comisión organizadora, escrito y 
discutido el reglamento y sentadas las 
bases de la referida sociedad, se dirige 
por este medio al caritativo pueblo de 
la Habana, segura de que por él la her-
mosa y levantada idea del Sr. D. Fran-
cisco de la Cuesta ha de verse brillan-
temente secundada. A l efecto, conve 
nientemente dividida en distintas sec-
ciones, la referida comisión muy en 
breve visitará nuestras principales fá-
bricas, talleres, imprentas, bancos, em-
presas, etc., solicitando el concurso de 
las personas caritativas, con el cual la 
referida sociedad más ámpliamente po-
drá extender sus beneficios y cimentará 
sólidamente su existencia. 
L a comisión explicará á quienes lo 
ignoren, cuáles son las bases de la ci-
tada institución de beneficencia exclu-
sivamente, á cuyos socios solo les cabe 
la noble satisfacción de hacer desinte-
resada y espontáneamente una limosna 
al desvalido. De las reconocidas mues-
tras de abnegación y caridad, más de 
una vez ofrecidas por el pueblo de la 
Habana, esperamos el más decidido a-
poyo á fin de que prospere y adquiera 
larga vida la sociedad "Socorro á la 
Desgracia" en bien de los obreros que 
en su accidentada labor se ven expues-
tos de continuo á los horrores de la mi-
seria. Habana Io de junio de 1893.— 
L a comisión organizadora.—Juan A . 
Murga, presidente.—Rafael Maturana, 
tesorero.-Bamón S. deMendoza.—Benito 
J . Nieto. — Francisco Díaz Bios.—Ba-
fael Bárzaga.—Ignacio Ituarte.—Segun-
do García Tuñón.—Ricardo Martínez.— 
BernabéMaydagán.—Cándido JSuárez.— 
José A . Bar diñas.— Enrique Novo.— 
Teófilo Bérez.— Vicente Loríente.—Ani-
ceto Valdivia.—Faustino Díaz Oaviño. 
José E . Triay—Jacoho Domínguez Santí. 
—Antonio Delmonte.—Federico Villoch, 
secretario. 
CORREO D E L A I S L A . 
M A T A N Z A S 
L a Sociedad de Beneficencia Vasco 
Navarra de Matanzas ha acordado do 
nar la suma de 50 pesos oro con desti 
no á los fondos que se recolectan por 
los Cuerpos de Bomberos del Comercio 
para la fundación en dicha ciudad de 
una Casa de Socorros, y contribuir con 
10 pesos mensuales para el sostenimien 
to de la misma. 
SANTA C L A R A . 
Varios vecinos propietarios de San 
Diego del Valle tienen el proyecto de 
tirar un ramal de vía estrecha, que par 
tiendo de dicho lugar atraviese las fér-
tiles colonias del central "Navarra" y 
finalice en -'Jicotea.5' 
Calcúlase el costo del indicado ramal 
según presupuesto quo se ha formado, 
ascenderá á unos $30,000, los que serán 
divididos en 300 acciones de á $100. 
— E l domingo 1 del actual se inagu 
rará en Trinidad la sociedad de instruc 
ción " E l Porvenir." E n la velada to-
mará parte el bello sexo, representado 
por inteligentes, bellas y simpáticas se-
ñoritas de aquella ciudad. 
—Los centrales del fértilísimo valle 
de Yagnajay se han visto precisados á 
suspender sus tareas de la presente za 
fra á consecuencia de las abundantes 
lluvias de estos últimos días, que se 
gún opinión de los agricultores tienen 
un valor inapreciable y han venido { 
calmar la ansiedad de hacendados y co 
lonos. 
— H a salido de Sagua para Europa 
el ingeniero electrista M. Delaporte 
S A N T I A G O D E C U B A 
L a Excma. señora doña Emerenciana 
Sauz de Ferrer he donado al primer ba 
tallón de Voluntarios de Santiago de 
Cuba una nueva bandera, cuyo acto de 
bendición debe haberse efectuado el 
domingo último. Estaban designado 
como padrinos del bautizo el (xoneral 
Suero y su señora esposa. 
—Se ha hecho cargo de la Contadu-
ría subalterna de Hacienda y Aduana 
de G uantánamo, el señor don Constan 
tino Insua y Ecay. 
— H a llegado á Baracoa la compañííi 
de zarzuela que dirige el maestro de 
música, Sr. Marín Varona. 
— L a Compañía de Bufos, que dirige 
el conocido actor don Miguel Salas se 
halla trabajando en Manzanillo. 
— Rn Santiago de Cubase ha pedido 
registro para 25 hectáreas de mineral 
de asfalto, en Victoria de las Tunas 
para 400 de hierro, en Manzanillo; y 30 
de cuarzo aurífero, en Jlguaní. 
—Tal era la situación al día siguien 
te de vuestra llegada, cuando sobrevi 
no un acontecimiento que debía deci 
dir y decidirá mi v ida . . 
L a joven se detuvo.. su voz se alte 
raba, sus mejillas se coloreaban y sus 
ojos se llenaban de lágr imas . . Parecí! 
que no podía continuar. 
—¡Por piedad, señorita!. . — suplicó 
Raimundo. 
Pero la joven le impuso silencio con 
un gesto lleno de tristeza y de dulzura 
y armándose de nueva energía dijo con 
voz más entera: 
—TJn joven de las cercanías á'quien 
mi fortuna había deslumhrado y el cual 
me había asediado largo tiempo con 
sus persecuciones, cartas y declaracío 
nes ridiculas, terminando al fin por pe 
dir mi mano, me ultrajó un día grose 
ramente ante un desconocido que tomó 
mi defensa. E s t a escena había tenido 
lugar en Rosier una noche y una hora 
después se la contaba su doncella á 
vuestra amiga Celia y por ésta supe yo 
que el señor Bizet de Chenehutte y mi 
defensor debían batirse á la mañana 
siguiente. 
L a imaginación viva y romántica de 
la duquesa do Maumussy se exaltaba 
ante la idea de ver un joven que arries-
gaba generosamente su vida por el ho-
nor de una mujer á quien no conocía, 
y no cesaba de repetirme que jamás 
había visto tan hermosa hidalguía y 
desinterés. Aun más que ella estaba 
yo agradecida, conmovida y turbada v 
¡ l labía un ser en el mundo que se inté-
á la 
al Gobierno acerca de la expulsión del te-
rritorio belga de Baaly y Lamendin. 
El Presidente del Consejo, M. Bernaert, 
ha contestado que ha querido dar satisfac-
ción á la opinión pública en Bélgica. "Se 
expulsado, ha dicho, á individuos que, en 
el suelo francés, habían perjudicado los i n -
tereses y violado los derechos de los obreros 
belgas." La Cámara, por una votación de 
75 contra 20, ha aprobado la conducta del 
Gobierno. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
CEOHICA GENERAL 
Para continuar los negocios de la ex-
tinguida casa de D. Antonio Suárez, 
se ha constituido la sociedad raercantil 
de Antonio Suárez y Cu, la que se ha 
hecho cargo de los créditos activos y 
pasivos de la anterior, siendo gerente 
D. Antonio Suárez, é industrial, con el 
uso de la firma social, don Manuel 
Suárez Casteleiro. 
I,A C R I S I S M I N I S T E I U A L I T A L I A N A . 
Boma, 21 de íwayo.—Anúnciase oficial-
monto que el Eey Humberto ha rehusado 
aceptar la dimisión de los miembros del 
Gabinete, con excepción do la del signor 
Bonacci, antiguo mioistro de Justicia. 
La creencia general es que el acto del 
rey ha retardado la crisis, sin conjurarla. 
El Senado derrotará al Gobierno, si no se 
retira la ley sobre pensionea. 
El siguor Giolitti tiene, sin embargo, la 
esperanza de desarmar lo oposición, intro-
duciendo en la ley algunas^de las enmiendas 
propuestas por el Comité del Senado, y 
dando las carteras del nuevo ministerio á 
miembros de dicha Cámara. 
El senador Eula ha aceptado la cartera 
de Hacienda, y gracias á ello, la crisis mi 
nisterial que dura desde haco días terminó, 
á lo menos, por ol momento. 
Boma, 25 de mayo.—La Fanfulla dice 
que el signor Ferrari, el nuevo Subsecreta-
rio dol ministerio do Negocios Extranjeros, 
consiento en entrar en el gabinete, con la 
condición do que ol tratado de la triple a-
liaoza sea publicado. 
El siguor Gioletti, Presidente del Consejo, 
ha anunciado hoy en la Cámara de los di-
putados, la terminación de la crisis. El nuo-
vo gabinete, ha dicho, seguirá escrupulosa-
mente el antiguo programa. Enseguida pi-
dió un voto de confianza. 
Boma, 20 de mayo.—El gabinete reorga-
nizado so presentó con el viejo programa. 
El voto de confianza otorgado al Gobierno 
ha sido para éste un triunfo tan completo 
como inesperado. Entre 323 diputados 
presentes, ol Gabinete obtuvo 227 votos fa-
vorables contra 72, y 24 abstenciones. 
E t , C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E L O S 
M I N E R O S . 
Bruselas, 24: de mayo.—En la sesión de 
hoy, el Congreso minero ha adoptado una 
resolución en favor de la jornada de ocho 
horas on las minas. El debato sobre este 
asunto ha sido muy animado. Una impor-
tante minoría se pronunció contra la propo-
sición de una huelga universal para conse-, 
guir la jornada do ocho horas. Los autores 
le dicha proposición han declarado en vio-
entos discursos, que ellos no veían otro me-
dio quo una huelga universal para alcanzar 
el resultado apetecido. Es el único proce-
dimiento por el cual obligarán á legislado-
res y patronos á reconocer quo los mineros 
están firmemente determinados á obtener 
los derechos que se les niegan. 
La adopción del proyecto de una huelga 
general, tuvo una mayoría abrumadora. Un 
número de delegados, que representan 
9JO,000 mineros, ha votado en pro de la 
huelga, mientras que la oposición sólo re-
presenta 120,000. Los delegados do los mi-
neros del Norte de Inglaterra y del País de 
Gales, han votado con la minoría. 
50 ha votado, por unanimidad, la exclu-
sión de las mujeres de los trabajos de las 
minas. 
La cuestión de nacionalizar las minas, 
haciéndolos propiedad de los diversos esta-
dos, ba sido transferida para el próximo 
Congreso Internacional. 
M. Feron, miembro radical de la Cámara 
do Representantes do Bélgica, interpelará 
al Gobierno acerca de la expulsión de los 
delegados franceses Basly y Lamendin. 
Bruselas, 25 de mayo.—En su reunión de 
hoy el Congreso, después de largos y fasti-
diosos debates, votó en favor de una ins-
pección más cuidadosa do las minas. La 
igualdad de salario, entre los hombres que 
trabajan en la superficie y los que so em-
plean en el fondo de las minas, ha sido igual-
mente votada. 
Bruselas, 26 de mayo.—Ha terminado la 
sesión del Congreso. El próximo se reunirá 
en Alemania. 
51 las autoridades do dicho país so opo 
nen á ello, se reunirán los mineros en I n -
glaterra. 
En la Cámara de Representantes de Bél-
gica, el diputado Feron, ha interpelado hoy 
CORREO UACIOITAL. 
Por la vía de Tampa hemos recibido 
periódicos de Madrid que alcanzan has-
ta el 15 de mayo. 
He aquí sus principales noticias: 
Bol 12: 
Un periódico de la noche ha tenido cui-
dado de recoger la nota do lo quo so comió 
y bebió en el buffet del Congreso desde la 
tarde de anteayer hasta las once de la ma-
ñana de ayer. 
He aquí la nota; 
Doscientos cubiertos, 500 pasteles, 400 
panecillos, 30 docenas do emparedados, 4 
escusas de fresas, 2 kilogramos queso Ro-
chefort, 4 idora do Gruyere, 50 botellas de 
Joréz, 20 de champagne, 3;:0 de cerveza, 8 
arrobas de vino, 1,000 cafés. 
En total: 54G botellas do líquidos alcohó-
licos. La Sociedad de Templanza formula-
rá sin duda una protesta. 
-Ayer se redoblaron las precauciones en 
los alrededores del Congreso, por haber re-
cibido las autoridades noticias do que los 
republicanos tenían el propósito de acudir 
on mayor número quo el día precodente 
para demostrar sus simpatías á los diputa-
dos de la minoría coalicionista y como acto 
de protesta al proyecto del gobierno. 
—Cuando era más numeroso el gentío en 
las puertas de la Cámara, salió el Sr. Car-
vajal y los grupos le acogieron con aplau-
sos. El Sr. Carvajal dirigióse á la calle de 
Alcalá, y por la de Sevilla y Carrera do San 
Jerónimo so encaminó al Congreso, segui-
do de muchos republicanos que lo aplau-
dían. Viendo que aquella se convertía en 
una verdadera manifestación, adoptó el 
partido de tomar un coche y desaparecer 
de aquel sitio. 
—Los contros y comités republicanos de 
Madrid continúan en sosión permanente. 
Individuos do estas agrupaciones asisten á 
la sosión y bajan con frecuencia al salón do 
conferencias á hablar con los diputados de 
la minoría coalicionista. 
El Centro Federal es el que demuestra 
más ardor en la contienda. 
—Es curioso saber lo quo han escrito los 
taquígrafos del Congreso desdo anteayer á 
las tres de la tarde, en quo empezó la se-
sión. 
Son 13 aquéllos, y hasta las doce de la 
noche trabajaron juntos. A esa hora se d i -
vidieron en dos grupos, uno de los cuales 
se marchó á descansar hasta las ocho do la 
mañana de ayer, en que fué relevado por el 
otro, que siguió su labor hasta las cuatro 
de la tarde. A esta hora entró ol turno an 
terior, que continuó en su puesto hasta las 
doce de anoche. 
A las cuatro do ayer llevaba escritas u-
nas 5,000 cuartillas. 
Teniendo on cuenta que cada cien do 
aquellas hacen próximamente un pliego del 
Diario de Sesiones, cuando éste se publique 
quo no será antes de 48 horas después de 
concluida esta sesión monstruo, por lo re-
trasado que está el turno do traducción, ha-
rá aquél 50 pliegos. 
Y costando la composición de cada plie-
go 62 pesetas, resulta que el número ex-
traordinario costará unas 3,100 pesetas. 
• —Anoche circularon en el Congreso va-
rias proclamas revolucionarias escritas en 
violentísimo estilo. 
—La guarnición do Madrid no estuvo a-
yor sobre las armas, ni aún permaneció en 
los cuarteles más tiempo del ordinario, á 
pesar do lo que afirma un periódico. 
Por ser día festivo, los soldados estuvie-
ron do paseo hasta las diez de la noche. 
—En la tribuna diplomática del Congre-
so permanecieron ayer toda la tarde los 
embajadores de Francia, Inglaterra, Ale 
manía, Austria é Italia. 
_ —A eso de la una de esta madrugada 
circuló por el Congreso la noticia de que 
habían intentado volar el edificio; pero na-
die dió crédito á la especie y las autorida-
des contestaban con evasivas á las pregan 
tas que se les dirigía 
Délas pesquisas por nosotros practica-
das con el fin de conocer lo que de cierto 
bubiese en ol rumor, resultó quo, con efec-
to, cerca de la Cámara se había encontra-
do á las once ú once y media do la noche 
un petardo de gran t amaño. 
Bel 13. 
Los más exagerados rumores circularon 
ayer en Madrid con respecto á D" Eulalia 
Díjose primeramente en el Congreso que 
a infanta so hallaba enferma de bastante 
cuidado, y añadióse más tarde quo había 
sido atacada del vómito y que su vida esta 
ba en peligro. 
En la Bolsa estos rumores fueron más exa 
gorados todavía: allí se dijo sin escrúpulo 
quo la infanta había muerto. 
—Durante toda la tarde de ayer fué con 
siderable el número de personas que afluye 
ron á los alrededores del Congreso. 
A última hora circuló el rumor do que por 
la noche irían á la callo do Florida Blanca 
y Carrera de San Jerónimo todos los comí 
tés republicanos, y en previsión do que tra 
taran de alterar el orden, el gobernador dis 
puso que unos 200 guardias de seguridad si 
colocasen parte en la fachada principal del 
Congreso y parte en las calles del Sordo y 
de Florida Blanca. 
—El número do personas detenidas du 
rante la tardo y noche de ayer, ascendía á 
unas veinte. 
Los detenidos han sido puestos á disposi-
ción dol juzgado municipal por considerar-
les autores do escándalo en la vía pública. 
—Cuando á las ocho y media se votaba 
anoche en el salón do sesiones del Congre-
so la proposición de no ha lugar á delibe-
rar, los diputados que forman la minoría es-
taban divididos, pues mientras los Sres. Va-
llés y Ribot, Sol y Ortega, Dualdo y algunos 
otros iban diciendo retraimiento, los Sres. 
Labra, Prieto y Óaulea y otros, afirmaban 
que no había motivo para retirarse, y que 
olios seguirían en su puesto dentro del Con- ' 
greso. 
—Anoche so dijo que los comités republi-
canos de los distritos habían celebrado reu-
niones en diferentes punto?, con el fin de a-
doptar algunos acuerdos en consonancia 
con las circunstancias del momento. 
Sólo pudimos comprobar quo ol comité 
zorrillista del distrito do Palacio estuvo a-
noche reunido en el Círculo de la calle de 
Esparteros, acordando proponer á los de-
más comités zorrillistas regalar por suaciip 
ción á la minoría de unión republicana una 
placa conmemorativa de la jornada parla-
mentaria, y además que una comisión de 
cada comité de los tres partidos vaya á fe-
licitar á dicha minoría. 
—El petardo que se encontró anteanoche 
en el Congreso, ha resultado un inofensivo 
bote de hoja de lata lleno de arena. 
No por eso dejó de producir alarma en los 
primeros momentos. 
—Así que terminó la sesión dol Congreso, 
el ministro de la Gobernación mandó exten-
der el decreto sobro suspensión de eleccio-
nes de concejales y lo llevó á la firma de la 
Reina. 
-El Pa ís y Zas Dominicales del Libre 
Pensamiento fooron ayer denunciados; este 
último á instancia de la Asociación do Pa-
dres de Familia. 
Be l 14. 
Aprobada por el Congreso la ley sobre a-
plazamiento de las elecciones raunicicipa-
les, la Reina señaló las siete do la tarde pa-
ra sancionar dicha disposición legislativa. 
A la hora citada fueron á Palacio ol pre-
sidente del Congreso, acompañado de los 
secretarios Sres, Alonso Martínez y García 
Prieto, quienes pusieron la ley á la firma 
de S. M. 
Una vez sancionada la ley, se comunicó 
al Gobierno y el Ministro de la Gobernación 
lo participó por telégrafo á los gobernado-
res de las provincias. 
-La retirada de la minoría es como an-
ticipamos ayer, temporal, sin limitación al-
guna. 
- E l acuerdo oficial de la reunión es ol 
siguiente: 
"La minoría republicana ha acordado re-
tirarse del Congreso mientras, á su juicio, 
no exijan su presencia en ol mismo los inte-
reses del país. 
Quedan exceptuados los Sres. Labra y 
Moya, que, como diputados autonomistas, 
están autorizados para asistir á las sesiones 
siempre que lo estimen conveniente para 
defender los intereses de Cuba." 
—El proyecto do dar un banquete á la 
minoría republicana ha partido exclusiva-
mente de los zorrillistas, y áellos so asocia-
ron voluntariamente algunos socios de los 
Círculos íederal y contralista; poro el acuer-
do de carácter más general es el de celebrar 
un meotiug en el teatro del Príncipe Alfon-
so,, al cual asistan los tres partidos republi-
canos. 
Esto parece que ayer quedó acordado. 
—Continúan las precauciones para el ca-
so en quo los republicanos promuevan algún 
desorden. 
En varias provincias se nota agitación, y 
el Gobierno ha dispuesto que se repriman 
con energía las manifestaciones que se cele-
bren hoy. 
-El balance del Banco de España que 
hoy publicará la Gaceta anuncia un aumen-
to insignificante en las existencias en oro. 
En las do plata hay también aumento, 
aunque solo en 1.259,144 pesetas. 
El aumento en la circulación de billetes 
resulta do 1.742,500 pesetas on la semana 
última; actualmente hay 915.043,250 pese-
tas on circulación. 
El saldo de la cuenta corrionte del Te-
soro, en efectivo, continúa subiendo: de 47 
millones 333,785,91 ha ascendido á 48 mi-
llones 40,241,71. 
Las cuentas corrientes han subido do pe-
setas 315,373.730,04 á 318.074.917,84. En 
los depósitos el alza ha sido pequeñí-
sima. 
En la cuenta con los corresponsales del 
extranjero ha habido aumento de 54 raillo-
nos 023,524 á 57.072 941 pesetas. 
En los descuentos la baja es de corea de 
un millón; en préstamos, más do tres millo-
nes; on valores en cartera (aparte de las ac-
ciones de la Arrendataria de Tabacos), ba-
a do 1.400.000 pesetas. 
Por cuentas diversas el aumento es de 
cerca de dos millones. 
Por último, los créditos concedidos sobre 
efectos públicos han subido un millón. 
-Fueron denunciados ayor E l Pa ís y su 
suplemento y E l Ideal. 
-Es verdaderamente bochornoso lo quo 
ocurro con' las clases pasivas de Cuba quo 
porciben sus consignaciones por la caja del 
Ministerio de Ultramar. 
Pensionista conocemos nosotros á la que 
S3 deben cuatro meses y modio, y se en-
cuentra desahuciada de la casa, con seis 
hijos, uno do ellos moribundo, y absoluta-
mente desprovista do recursos. 
-Los conservadores y los silvelistas han 
permanecido en silencio durante la discu-
sién del aplazamiento do las elecciones, ee-
íún ellos dicen, para no contribuir directa 
ni indirectamente á la obstrucción do los 
republicanos; pero una vez aprobado ol pro 
yecto, entienden aquellas minorías un de-
ber discutir la conducta que el Gobierno ha 
seguido en esta cuestión, presentándoselos 
una ocasión tan oportuna como os el debate 
del Mensaje. 
Bel 15. 
Así que terminó ayer el acto do entregar 
á la Reina la contestación al Mensaje quo 
bahía llevado laoomisión da la alta Cámara 
se reunlerpú los Ministros en la Socrotaría 
de Estado y celebraron un Consejo que du-
ró basta las siete de la tarde. 
El Ministro do Ultramar leyó los despa-
chos referentes al viajo de los Infantes. 
Y no se comunicó nota oficiosa á losperió-
licoapor estar el Sr. Maura, á quien corres-
ponde redactiula, cansado, con sobrado mo-
tivo, habiendo consumido casi todo ol tiem-
po del Consejo en dar cuenta do las reformas 
para Filipinas las cuales se firmarán pro-
bablemente mañana para que puedan salir 
por el primor corroo. 
—Está acordado enviar á Cuba tres tor 
poderos. 
—El Congreso apareció ayer transforma 
do. Han desaparecido los calurosos esca-
ños de terciopelo, siendo sustituidos por 
otros de regida en provisión de que so alar 
gue la discusión de los presupuestos: se han 
suprimido las esteras y se ha ventilado]y de-
siufestado el edificio. 
—Ayer permanecieron las tropas de Ma 
drid acuarteladas hasta medio día, en pre^ 
visión de que ocurriese algún desorden. Por 
fortuna la paz pública no se turbó en lo más 
mínimo. 
—La mesa del Senado fué ayer á las dos 
de la tarde con la solemnidad de rúbrica 
entregar á S. M. la Reina la contestación 
al Mensaje. 
Al salir del salón del trono la Co 
misión, tropezó en la alfombra el Sr. Mar 
qués de la Habana y cayó hasta tocar con 
ol suelo. A l principio se creyó quo el ilus-
tre general había sido víctima de algún va 
hido; pero ol presidente del Senado se puso 
inmediatamente en píe con la virilidad pro-
pia de su temperamento rechazando como 
innecesario todo auxilio. 
Sin embargo la Reina rogó al Presidente 
de! Senado que pasase á sus habitaciones 
en las cuales tomó casi á la fuerza una co 
p i de Jerez con pasta. 
—Los Círculos federal, zorrillista y cen-
tralista han nombrado ya comisiones para 
qae de común acuerdo decidan todo lo con 
cerniente á los festejos que se preparan i 
la minoría parlamentaria. 
—Esta semana habrá un debate en el Se 
nado para tratar del mudus vivendi con 
Francia. En el debate quo sobre este usun 
to se entable intervendrán, además dol Mi-
nistro de Estado, los Sres. Duques de Te 
tuán y de Medina. 
rosaba por la pobre abandonada, por 
la desgraciada Simona!.. 
Hada tan extraño como el asombro 
que se pintaba en el rostro de la D u 
quesa de Mailiefert. 
—¡Simona!—exclamó — ¡Simona! . . . 
¡La desgraciada pierde la cabeza! 
—Aquella noche—continuó resuelta-
mente la joven—mis oraciones fueron 
más largas y más fervientes que de cos-
tumbre, y no pude dormir. Me levanté 
muy temprano y envié á Juan, mi vie-
jo jardinero,Vi que se intbrmase. A las 
nueve ya estaba de vuelta, después de 
haber asistido al duelo, oculto entro la 
espesura. Bizet de Oheneutte, gracias 
á la evidente generosidad de su adver-
sario, sólo había sido herido ligeramen-
te. E n cuanto á mi defensor, era, según 
me dijo Juan, uno de los ingenieros que 
había desde hacía algunas semanas en 
Rósiers. 
L a Duquesa soltó una nerviosa car-
cajada. 
—¿Y pensáis—dijo—que vuestro ca-
ballero ignoraba la cifra de vuestra for-
tuna?. .Preguntadle si se hubiese bati-
do por una muchacha sin dote. 
Simona no se dignó tomar en cuenta 
el insulto. 
—Como era natural—prosiguió, —yo 
deseaba conocer á aquel amigo desco-
nocido que había tomado mi defensa; y 
como vuestro baile iba á tener lugar á, 
los pocos días, le dirigí una invitación. 
L a Duquesa levantó los brazos al cie-
lo diciendo con indignación: i 
—¡Deteneos, desgraciada!.. ¡Por vos, 
por raí, por el nombre que lleváis! 
L a joven meneó tristemente la cabeza: 
—¡Ya sé,—dijo,—que traspaso los 
límites do todas las conveniencias; pe 
ro quién me fuerza (i ello1? sólo 
v os me reducís al doloroso extremo de 
defender mi honor al precio de todos 
mis pudores pero lo habéis queri-
do y lo diré todo. Diré que la prime-
ra vez que mis miradas se cruzaron con 
las del señor Delorge v i que él me 
comprendía, vi que adivinaba mis an-
gustias mientras que Felipe jugaba y 
que compartía mi dolor cuando no a 
ceptaron á mi hermano, al duque de 
Mailiefert, el empeño de su palabra 
pero á vos, en cambio, os había disgus-
tado el señor Delorge y rae reñísteis 
porque había bailado con é l . . . . . . A l 
día siguiente vuestras ideas habían 
cambiado completamente, ó más bien, 
la noche os había inspirado una nueva 
combinación. Comenzásteis pues á 
hacer el elogio interminable del señor 
Delorge y os compusisteis de modo de 
hacerle á la fuerza el asiduo visitante 
de Mailiefert. Felipe cantaba con vos 
sus alabanzas y también todos vues-
tros huéspedes á escepción (le debo es-
ta justicia) de la duquesa de Mau-
mussy. 
Por fin, un día me llamásteis aparte 
y arrancándome mi secreto á fuerza de 
caricias, os atrevisteis á decirme: "Pues 
bien, cásate con él; parte con tu herma -
no la fortuna que posees y te daré mi 
consentimienso," 
MIEL (MCIi. 
Hace hoy sesenta y un años que mu-
rió en París , teatro de sus más grandes 
triunfos, el compositor y célebre can-
tante español arriba nombrado. E l que 
estas l íneas escribe tiene particular 
empeño en que, al tiempo de dedica i á 
su memoria unas palabras de amor y de 
respeto, sean conocidos de la Habí na 
entera algunos pormenores de la vida 
de ese genio portentoso que supo hon-
rar la patria, y enrriquecer el UIUIHIO 
filarmónico con los artistas que sa it1-
ron de su escuela, y las composicioiiefl 
musicales y obras didácticas de.toÜoS 
géneros, que dió al aplauso público; 
composiciones y obras de altísimo pife-
cio, mejor dicho, de un valor inestimá-
ble. 
Manuel Vicente García el priuier 
cantante de España, y uno de los más 
afamados del presente siglo, nació eü 
Sevilla, cuna de tantos varones ilus-
tres, el 22 de enero de 1775. Su familia 
era sumamente pobre. 
A los seis años comenzó sus estudios 
musicales bajo la dirección del maestro 
D. Antonio Pipa, con tan notable apro-
vechamiento, que á los diez y siete su 
nombre empezaba á sonar por toda la 
Península, y ya se le consideraba como 
un excelente tenor, compositor inspira-
do, y director de orquesta hábil y en-
tendido. Sus primeras campañas bis li-
bró en los Caños del Feral en la 1» mpo-
rada de 1779 á 1800. si bien poco antes 
había cantado en Cádiz con gran éxito, 
algunas tonadillas y otras obras mas. 
Poco después fué á Málaga á cum-
plir nuevos compromisos; pero al saber 
que dicha ciudad se hallaba invadida 
por la, fiebre amarilla, se volvió á Ma-
drid en donde organizó, con el gran ac-
tor Maiquez, dos compañías que traba-
jaron alternando, una de verso, y de 
canto la otra. 
A fines de 1807 marchó á Parí- en 
donde debutó con la Oriselda de Paer él 
11 de febrero de 1808. Su presentación 
ante ol público parisién fué un triunfo 
tan espléndido, que hizo exclamar á Ga-
rat, entonces oí cantante más célebre de 
Francia: "Admiró el fuego andaluz de 
este hombre: todo lo anima.', 
Después de permanecer algún tiempo 
en Francia, hizo un viaje á Italia en 
donde, á la vez de conquistar ruidosos 
aplausos, adquirió á la sombra del fa-
moso Giovanni Anziani, aquel tesoro 
de conocimientos en el arte que tanto 
prestigio dió á su nombre. 
E n 1812 le nombró el Bey de Ñápe-
les primer tenor de su capilla y de su 
música particular. 
llossini lo escribió, en vista de su ta-
lento, muchos papeles de sus principa-
les obras, haciéndole estrenar en el tea-
tro Argentina de Eoma en 1810, su Bar-
bero de Sevilla, en unión de la Giorgi— 
llighetti, Zamboni, Boticelli etc. Ese 
mismo año fué llamado á París por la 
admirable cantante Angé l i ca Catalani, 
á cuyo cargo se hallaba el Teatro Ita-
liano, y nombrado su tenor absoluto; 
después fué á Londres, después volvió 
á París , y sería el cuento do nunca a-
cabar si me propusiera seguir ahora la 
carrera de ese artista sin igual, así co-
mo dar cuenta de los elogios que en su 
loor se escribieron, de los aplausos que 
se lo prodigaron, de las simpatías que 
conquistó en Francia, Inglaterra, Ita-
lia, Estados Unidos, Méjico, y en don-
de quiera que dejó oir su canto di-
vino. 
Manuel Vicente García fué sin diula 
alguna un genio extraordinario como 
cantante y como actor. Su voz ágil en 
extremo, tenía un timbre bellísimo y 
gran extensión. Su alma era de fuego. 
Hizo los primeros teatros del mundo, 
acompañado siempre de grandes estre-
llas, y abordó con fortuna todos los 
géneros, arrebatando principalmente 
en Otello, Bon Giovanni, I I Barbicrc, 
Genercntola, Tancredi, 11 Turco in Ba-
tía y el Matrimonio Scgreto. 
E l número de sus obras es bastante 
crecido, y demuestra, á más de su ins-
piración y vastos conocimientos, una 
actividad prodigiosa, y han sido califi-
cadas en esta forma: 
Operas españolas: E l Preso, E l Po-
sadero, E l preso por amor. Quien por-
fía mucho alcanza. E l reloj de madera, 
E l criado fingido. E l Cautiverio apa-
rente. Los ripios del maestro Adán, E l 
hablador, Florinda, E l poeta calculista, 
Almiar, Semiramis, Acendí, E l gitano 
por amor, Los maridos solteros, Xaira, 
E l Farfulla y E l t ío y la tía. 
Operas italianas: I I Califa di Bag-
dad, L a selva ñera, I I fazzoletto. Asta-
zie e prudenze, L ' amante astuto, ta 
figlia dell'aria, I I lupo di Ostende,! 
Banditi, L a buona famiglia, DonCi-
chiotte. L a gioventú d' Enrico 5o, Le tre 
sultane, U n ora di matrimonio, Zemira 
é Azor, cinco óperas de salón cou a-
compañamiento de piano, L ' isoladesa-
bitata, L i Ciuesi, U n avertimento ai 
gelosi, I tre gobbi, y el Finto sordo. 
Operas francesas. L e Prince d' occa-
sión, L e grand Lama, L ' Origeue des 
Graces, Lia mort dú Tasse, Florestan, 
Sophonisbe, L a Meuuiere, y Les deux 
contrats. 
E n el ocaso de su vida se dedicó en 
París á la enseñanza del canto, forman-
do discípulos que alcanzaron gran ce-
lebridad, gracias á su experiencia, pro-
fundo saber, firme carácter y sistema 
irreprochable. Eecordemos de momen-
to entre otros muchos, á sus hijas las 
incomparables Malíbran y García Viar-
dot, á la Birnbault, María Lalande, Fa-
velli, Adolfo Nourrit, Geraldi y la con-
desa do Merlin. Sn Escuela de Canto, 
publ icada en París después de su muer-
te, por su hijo Manuel, fué traducida al 
italiano por Alberto Mazzucatto, maes-
tro de canto del Conservatorio de Mi-
lán. 
De carácter áspero y violento, tenía 
no obstante un corazón de oro. Era en 
sus fallos imparcial y certero; así que 
conociendo toda su importancia, cuan-
do podían perjudicar, daba riendas á 
su natural benevolencia. Activo, leal 
y dadivoso, trabajó con solícito afán cu 
obsequio de sus compañeros, sin esca-
timarles jamás ni sus consejos ni sus 
aplausos, por lo que tuvo universal 
simpatía. 
De carácter áspero y violento dijo, y 
¿quién sabe si no era este defecto. ttflA 
consecuencia de los golpes que sufrie-
ra, ó de las circunstancias que atrav-
sara?; porque la verdad es que, por ot ra 
parte, su amabilidad y dulzura, no ic-
conocían límites. Voy á dar pruebas. 
Haciéndolo algunas observaciones la 
Sra. de Merlin, sobre la dureza que em-
pieaha con su hija María, más tarde la 
célebre Malíbran, le conl estó:—"Yo sé 
muy bien que todo el mundo censura 
esa dureza; pero María no puede llegar 
De esta suerte, después de haber es-
peculado con todo, llegábais hasta tra-
ficar con mis más íntimas afecciones. 
Habíais sorprendido por mi estúpida 
confianza, el secreto de todas mis espe-
ranzas. Os había confesado que en 
Baimundo Delorge me parecía encon-
trar el alma cariñosa de que me había 
hablado mi padre moribundo, y me de-
cía: " E l aceptará valerosamente la 
mitad de una carga demasiado pesada 
para mí; por mi amor, amará á los míos, 
y será en nuestra casa la razón y la e-
uergía, mientras que yo no puedo ser 
más que la abnegación ¡él nos 
salvará á todos!" 
Gruesas lágrimas rodaban por las 
mejillas de Baimundo, que murmuró 
con voz alterada: 
—¡Ah, veo que me habéis juzgado 
bien! 
Pero Simona no pereció oírlo, y te-
niendo siempre subyugada bajo su mi-
rada á la duquesa, prosiguió: 
—Indignada, humillada y herida, a-
rrojé lejos de raí la idea de aquella tra-
sacción vergonzosa, y os juró que á 
aquel jirecio jamás sería la mujer de 
Baimundo Delorge. 
E b quisisteis creerme, y la energía 
de mis protestas os hizo reír, por lo 
cual me digísteis con ironía: "No es 
esa tu última palabra. Y a reflexiona-
rás y comprenderás que mi consenti-
miento es indispensable. Vendrá un 
día en que me lo pedirás de rodillas, y 
quizá entonces no te lo quiera conce-
der al mismo p i w o , " 
—Eso es indigno — balbució Bai-
mundo. 
—Verdad es—continuó Simona—quo 
no desouidábais nada para obligarme 
á capitular, poniendo especial cuidado 
en alentarlas esperanzas del señor De-
lorge ¡Ah, por qué no he habla-
do "entonces....! ¡Por qué no he teni-
do valor para arrancar todos los ve-
los ! Pero no me atrevía n̂ e 
parecía un crimen acusar á mi ma-
dre, mostrándola tal cual es, y lo ú-
nico que hacía era huir del señor De-1 
lorge, que no se explicaba mi repentina 
frialdad. 
Y sin embargo, mi razón me decía 
quo aún no había acabado todo, pues 
cuando no cerrábais vuestra puerta al 
señor Delorge, es porque no renunciá-
bais á la esperanza de triunfar de mis 
resistencias Por lo demás, si 
mis presentimientos no me hubiesen 
prevenido, vuestra amiga la duquesa 
de Maumussy se hubiese encargado de 
hacerlo. 
L a duquesa se echó instantáneamen-
te hacia atrás y balbuceó, completa-
mente turbada: 
—¡Celia os ha hablado ! ¡Celia 
os ha contado! 
Pero so detuvo asustada de lo que 
iba á decir. 
—¿Qaé ?—interrogó la joven. 
Pero su madre guardó silencio. 
—¡Con que no lo sé todo !—prosi-
guió la desgraciada niña.—¡Con que 
aún hay m á s — ! 
(Se continuará.) 
raas, 
¡ísor gran artista sino á ese precio; su 
carácter indomable,' necesita un brazo 
de hierro qne la guío. Ahí tenéis á sti 
hermana Paulina, ved de cuán diferen 
te manera la enseno." 
Unínmr.za donna muy celebrada can 
laba en Paría con García, y celosa 
de sus triuiiFosj se imso de acuerdo 
(OH el director de orquesta para que 
este le preparara una caida. Por íbr 
tuna el gran tenor se enteró de la tra-
ma, y esperó tranquilo. L a noclie elegi-
da acompañaba la orquesta con grandes 
vacilaciones, entonces García que vió 
la tormenta cerca, impuso silencio á 
los profesores, y encarándose al direc-
tor le dijo bruscamente: "Hágame us-
ted el favor de acompañarme mejor, ó 
de lo contrario calle usted á su gente, 
que yo sé cantar sin acompañamiento 
de orquesta." Calcúlese añora que efec-
to producirían estas palabras, cuando 
al concluirlas, el público hizo al autor 
una ovación. 
Por iiltimo, cuando obligado por las 
grandes contrariedades de su vida ar-
tística, dió un viaje á Nueva York a-
compaflado de sus hijas, y do Oruvelli, 
Angrisani, la Barbieri y otros artistas 
inás, su primer cuidado, no bien hubo 
puesto el pié en tierra, fué procurar á 
Lorenzo d' A^^onte que desde 1803 se 
había establecido en aquella ciudad, á 
donde había ido á buscar, como profe-
sor de literatura italiana, los recursos 
que le negaba la vieja Europa. Mas 
como que, (ya lo he dicho otra vez), 
"No siempre el justo cielo favorece 
Los intentos humanos" 
el entusiasmo que su brillante talento 
despertó al principio entre las gentes 
de buen tono de aquel país habí a decaí-
do, y el gran poeta arrastraba una vida 
mísera y angustiosa, de la que se la-
mentaba á cada paso, contestando al 
punto, cuando se le preguntaba: 
—"«Como estáis d' Aponte?" 
—"Sempre inquieto sulla mía sor-
te." 
Pues bieu. García que jamás lo ha-
bía visto, y ansiaba conocerlo, corría 
por toda la ciudad preguntando por 
d' Aponte. Y este que había sabido 
por los periódicos la llegada de aquel, 
preguntaba á todos por Manuel Gar-
cía, hasta que al fin dió con él. 
—|Qu6 me queréis le preguntó el 
gran tenor, al verlo entrar en su cuar-
to, triste, meditabundo, descarnado? 
¿Qué me queréis, quien sois? 
—Yo soy Lorenzo d' Aponte, el autor 
del librotto de Don Juan, el amigo de 
Mozart, contestó. 
No había concluido cuando ya Gar-
cía lo estrechaba entre sus brazos, can-
tándole aquel divino presto de Don 
(Hovanni: 
"Pin ch'liau dal vino 
Calda la testa 
Una gran festa 
Fá preparar!" 
Este rasgo del artista fué un rayo do 
luz, do esperanza y do consuelo para 
el pobre d' Aponte. E n efecto desde 
aquel día, y mientras duró la perma-
uenencía en Nueva York del Conde de 
Almaviva más perfecto y sublime que 
se ha conocida, no se separaron, sien-
do el gran poeta veneciano objeto do 
todas las atenciones y solícitos cuida-
dos del gran artista español. 
Pero ya todo acabó para siempre. 
Murió Mozart, autor de la música de 
Don Juan, murió d' Aponte autor del 
libretto, murió García su divino intér-
prete, murieron las adorables hijas de 
García, sus prestigiosos discípulos, sus 
inspiradas obras y de tantos mé-
ritos y hermosuras, do tantas gracias 
y grandezas, solo quedan ¡vagos 
recuerdos! 
S E R A P Í N E A M Í R E Z . 
Los Académicos de la Española. 
(CONTINÚA.) 
E L S K . C A N O V A S . 
Allí estaba el bueno de D. Antonio, 
4 la puerta de la estufa de su Huerta 
eapléndida, tomando el sol y registran-
do libros viejos. Nunca tau bueno como 
hoy; la actitud del Sr. Cánovas, del 
gran estadista, padre de varias Cons-
tituciones, del gobernante temido por 
sus durezas, era la de un pacífico ciu-
(ladiuio, más que gozoso de la gloria 
brillantemente conquistada, aburrido 
por una vida de trabajos perseverantes 
y fatigosos. Cuando nos acercamos á 
61, el íár. Cánovas meditaba. Allí yacían 
por el suelo, cerrados y tristes, los ve 
tustos libros, y apenas expusimos nues-
tra curiosidad indiscreta, el Sr. Cáno-
vas tomó la palabra, y, aunque esca-
pándose por la tangente, habló muy 
bien. 
—Anoche nos ocupamos en eso asun-
to, pero no para resolverlo. Y o hice un 
discurso sobre una cuestión previa que 
se nos ofrecía apremiante. U n acadé-
mico como el Sr. Echegaray, ¿tiene de-
recho á optar á un premio que va á 
conceder la Academia misma? A mi 
juicio, sí; es cierto que la Academia 
acordó hace tiempo^ que ningún acadé-
mico so presentara en sus concursos, 
para evitar la murmuración; pero como 
aquel acuerdo no se hizo público enton-
ces, ¡no sería intempestivo publicarlo 
ahora, cu mi trance perentorio, de mo-
do que pudiera parecer al público un 
buen pretexto^ 
Por esto auordamos que aquel acuer-
do nuestro no empezara á regir hasta 
ol próximo conclu sa, y quedando, por 
consiguiente, el Sr. Echegaray en con-
diciones de ser premiado, con tanto 
mayor motivo eii iuto que, á pesar de 
tener hace mucho tiempo presentado 
su discurso, no ha ingresado oficial-
mente en nuestra compañía por no ha-
ber hecho'el Sr. Castelar la contesta-
ción que en nuestro nombre debía darle 
en el acto público.... 
—Otras muchas cosas dijo usted á 
este propósito anoche, Sr. Cánovas, y 
muy elocuentemente, según las noticias 
que de ello tenemos; pero vengamos á 
uua cosa: á usted, ¿qué obra le gusta 
más, Mariana ó Dolorest 
—Aun no las conozco bastante; pero 
puedo decirle á ^usted que.... en ley de 
justicia no podemos negarnos á que el 
Br, Echegaray sea candidato. 
Do lo cual deduce este humilde repór-
ter que el Sr. Cánovas dará su voto al 
8r. f'chegaray por su Mariana; y como 
la influencia del Sr. Cánovas en la ca-
lle do Valverde es decisiva el señor 
Filiú y Codina tendrá que contentarse 
con el aplauso ferviente de un público 
admirado ante la obra peregrina de su 
claro ingenio 
Y mieutras allí quedaba, á la puerta 
déla estufa de su palacio, el ilustre 
1). Antonio tomando el sol y registran-
do libros viejos, nosotros saludamos 
rendidamente, ol vidando á Mariana y 
íí Dolores , á la dama hermosa que de-
muestra que no hay poeta comparable 
á la naturaleza cuando, en un pedazo de 
carne, vacía con muchas bellezas de 
fondo exuberantes bellezas de formas. 
f/Se continuará >, 
E S T R E X O E N A L B I S U . — E s t a noche 
le toca subir al escenario, frase de Hcr-
mida, al juguete cómico en un acto y 
en prosa, denominado Correos y Telc-
grafos, cuyos papeles están repartidos 
entro las dos Kodrígucz (D'í Etelvina 
y Sríta. Pilar) y la Corona, acompaña-
das por los señores Bachiller, Castro, 
Villarreal y Areu (Azogne.) Esto suce-
derá cu la tanda de las nueve. 
EQ la delasocho, la Empresa pondrá 
al público E l Chaleco Blanco, original de 
Kunos Carrióu y del maestro Chueca 
(autores de flor fina.)—Hoy mi amigo 
Bodrigáfiez—se gasta sus tres pesetas 
—para ver á Luisa íbáñez—en ';el cabo 
de cornetas". 
Y como fin de x)rograma, ó sea á las 
diez, la zarzuelita astronómica £ 1 L u -
cero del Alba, explicado por el Flam-
jnarion con faldas. Paquita Carmena. 
A las personas amantes del verso con 
intermitencias musicales, les aconseja-
mos que no desaprovechen la ocasión 
de darse gusto, porque la zarzuela, co-
mo la forma poética, está llamada á 
desaparecer, según opinan los que se 
dedican á observar las señales de los 
tiempos. 
V A S E A C E R C A E L D Í A . — Y a las 
bailadoras tienen listos sus trajes y 
elegidos el sombrero, los guantes y la 
sombrilla que han de llevar el domin-
go 4 á la Playa de Marianao, con el 
propósito de concurrir á la inaugura-
ción de "las matiilé&s danzantes" de la 
lemporada. E l activó Secretario de la 
Comisión nos dice que la Glorieta es-
tará adornada con flores, y guirnaldas 
agrestes; que los aires marinos ensa-
yan el modo más suave de agasajar á 
tanto rostro de ángel y á tanto cuerpo 
helénico; que las olas decorarán con 
encajes de nítida espuma la arenosa 
línea que limita la tierra del agua; 
que el sol ha prometido portarse co-
rrectamente y que la fiesta reunirá 
otros múltiples atractivos, lili tren ex-
traordinario partirá de Concha á las 
doce y media en punto. 
Mientras los jóvenes bailan,—cruzan 
por la azul planicie—los yates á toda 
vela,—como un rayo, los esquifes.—Y 
cobra fuerza el espíritu—contemplando 
el mar sublime—con sus roncas tem-
pestades—y con su calma apacible. 
T E A T R O D E P A Y R E T . — N o nos atre-
vemos á asegurarlo rotundamente; pe-
ro nos parece que el encargado ele re-
dactar los programas de la ^'Gran 
Compañía Dramática" que ocupa el co-
liseo saaveriano, ha padecido un lige-
ro error al anunciar el espectáculo de 
hoy, viernes. Pero vamos por partes. 
E l programa precitado expresa que 
esta nocíie se pone en escena la pre-
ciosa comedia, en tros actos, U l Noveno 
Mandamiento, por la Sra. Calderón, la 
Srita. Solís y los señores D. Leopoldo, 
Roig y Sánchez Pozo. 
Y añade que la función termina con 
la graciosa caricatura Los Martes de las 
de Gómez. Hasta aquí no tenemos na-
da que objetar, ni el más insignifican-
te reparo. 
Pero y aquí salta el gazapo. E n 
el programa so atribuye aBl Noveno 
MniHhsih'ieiito'' á ü . Miguel Ramos Ca-
rrión, y este aplaudido autor cómico no 
ha tenido nunca la ocurrencia de ir al 
catecismo de Pipalda ó Astete en bus-
ca de un título para ninguna de sus 
graciosas y discretas producciones es-
cénicas. Sepamos quién es el padre le-
gítimo de ese "Noveno Mandamien-
to" atribuido equivocadamente al 
que tan bien supo jugar á " L a Ga-
llina Ciega". 
P L A Z A D E T O R O S D E L A H A B A N A . — 
Se prepara xrna divertida novillada en 
aquel ruedo para el domingo 4 del co-
rriente, á beneficio del picador Fernán-
dez (a) Mazzantlni, quien la dedica á 
sus comprovincianos los montañeses. 
Orden de la función: 
Se lidiarán 4 toros manzanilleros, do 
una famosa ganadería, por los espadas: 
Ignacio Zorrilla (a) E l Arrojado, de 
Santander; Sobresaliente: I . Charte 
(a) Torerito,—lacadores: Antonio Fer-
nández (a) MazKantini, de Santander; 
Tomás Crespo, de Santander, é Higi-
nio García.—Banderilleros: I . Charte 
(a) Torerito, de Santander; Manuel Ló-
pez (a) Montañesito, do Santander; S. 
R. (a) Ostión; N. M. (a) el Fresco.— 
Pántilteroi Celestino (a) E l Guache. 
L a cororida empezará á las 4 y las 
puertas se abrirán á las 2. 
I*recios: I'alcos sin entradas $ 4.00. 
Meseta toril Idem ídem 30 cts.; Vallas 
ídem ídem 50 cts.. Entrada á sombra 
$ 1.00; Idem á sol 50 cts. 
Nota.—No habrá toros de reserva.— 
Y sí banderillas de fuego para los que 
no entren á vara. Quedan en vigor to-
das las disposiciones vigentes relativas 
á estos espectáculos. Puntos de venta: 
—Peletería de Cuesta, Monte número 
280.—Café Vizcaíno Montañés, Obra-
pía y Aguacate. 
L O S S A L T A D O R E S A N D A L U C E S . — ( P o r 
Jliatt Pérez Záñiga.) 
Pope y Paco, do Cádiz y Jerez (1) 
se hallaban una vez 
exagerando sin temor de Dios 
lo que llegó á saltar 
cada cual de los dos, 
y se lo voy á ustedes á contar: 
—Yo salto—dijo Paco—más que tú; 
pues recuerdo que un día en el Perú 
uua zanja salté 
que tenía de anchura medio pie. 
—Ese salto lo da 
cualquier niño do teta, cainará. 
— E s que entoavía no te he dicho yo 
si la zanja evajonda. 
—¿Lo era? 
—¡No! 
¡Cien metros úv profandis... ¡casi ná! 
—Pues yo, Paquillo, te aventajo á tí. 
Encima de la mesa de comer 
puse un día otra mesa. Subí allí 
el gran mundo que tiene mi mujer. 
Encima del baúl 
coloqué un banco azúl 
(sin ministros ni na) y un velador 
—Quitarías el techo al comedor 
pa hacer aquella torro colosal. 
—¿El techo? No, señor. 
Yo acostumbro á comer en el corral. 
Pues bien; sobre el tinglado me subí 
con valor no común; 
pegué un salto mortal, y ¡cataplún! 
me arrojé al pavimento desde allí. 
—Fué gran salto, no digo yo que no 
(replicó ya picado el de Jerez); 
p©ro tuve yo un primo que una vez 
en Sevilla á las gentes asombró. 
Subióse á la Giralda, lo vi yo, 
y dió un salto que al mismo Beleebú 
de fijo le debió do extremecer. 
—¿Y adonde fué á caer1? 
— A l otro mundo... ¡con que ya ves tú! 
Y amoscado el do Cádiz, añadió: 
—Eso no vale na; 
por que ese mismo salto le di yo, 
y caí cinco metros más allá. 
N O T A S . — L a antigua y acreditada Fo-
tografía de Cohner—O'Eeilly esquina 
á Compostela—nos ha remitido cuatro 
hermosas tarjetas, en forma cuadrada ó 
sea "üabinet'', que representan á la In-
fanta doña EnlalTá de Borbón, de bus-
to y de cuerpo entero, hallándose en 
esta última posición acompañada pol-
la Marquesa de Arco Hermoso, y las 
otras dos: del Infante don Antonio de 
Orleans. E n esos trabajos brilla la lim-
pieza, el arte y el esmero que se notan 
siempre en el indicado taller fotográ-
fico. 
—Don José Merino, dueño de la li-
brería situada en Obispo número 135, 
se embarcó el día 30 de mayo filtimo, 
en el vapor Reina Mario, Cristina, con 
objeto de recorrer los contros literarios 
y ias casiis editoriales de Madrid y Bar-
celona para surtir á L a Poesía de los 
libros más notables, tanto de ciencias 
y artes como de recreo y amenidad, y 
también de obras de texto. Hacemos 
votos por que el señor Merino tenga una 
feliz travesía y pronto le veamos, ya rea-
lizados sus propósitos, al frente de su 
titil establecimiento. 
—Hace algún tiempo que el vasto y 
bien ordenado almacén de tejidos L a 
Fi losof ía—Neptuno esquina á San Ni-
colás—realiza cuantas mejoras son cora-
palibles con el giro á que se dedica, en 
su auiplio local. Primero construyó una 
serie de gigantescos escaparates, para 
encerrar las confecciones, tales como 
vestidos, manteletas, gabanes de seño-
ritas, etc., librándolos del polvo y de las 
injurias del tiempo. Ahora ha colocado 
en todas las puertas unas cortinas de 
rusia pintadas al oleo, en cuyo centro 
aparece la alegoría que osa tienda usa 
en sus facturas, cuentas, sobres, etc. 
L a Filosofía va á engalanarse pronto 
con unas lámparas de cristal tan esplén-
didas que casi casi pueden codearse con 
Lis del "Centro Asturiano", según no-
ticias de buena fuente. 
L a joven Filosofía—que ha cumplido 
veinte y tres,—goza con acicalarse—do 
la cabeza á los pie?. 
(I) licópeaiv-uiicutí}, N. del A, 
P A R A N U E S T R A S L E C T O R A S . — T u l e s 
y gasas contribuyen de principalísima 
manera á prestar risueña nota á la ele-
gancia primaveral. Sobre fondos lisos 
de delicados matices, campean menu-
das florecillas, arabescos y estrellas; y 
como el electo de esos tenues tejidos es 
tan vaporoso é ideal para trajes de so-
ciedad, con viso de seda tornasolada, 
resultan irreemplazables. También el 
encaje se considera como poderoso ali-
ciente de los modernos vestidos, colo-
cándose en corselillos y escotes, siem-
pre con perfecto acuerdo, puesto que el 
encaje es uno dé los adornos que favo-
recen á la mujer. De tal suerte preva-
lecerá el encaje durante el verano, que 
las damas vienesas han resuelto adop-
tarle para adornar las faldas á modo 
de volantes. E l capricho es caro, y 
suponemos que por este motivo no se 
generalizará; pero justo es confesar que 
resulta sobremanera bellísimo y se a-
parta por completo de aquellos ador-
nos de relumbrón, escollo constante del 
buen gusto. 
D I S Q U I S I C I O N E S . — C o n los dientes 
blancos,—con la boca fresca,—con los 
labios rojos—no hay muchacha fea.— 
" E n tu boca breve,—dicen los poetas, 
—púrpura de Tiro—y armiño se mez-
clan".—"Tu pequeña boca,—algitnos 
agregan,—es rio de leche—con bordes 
de fresas".—Si es nido de amores—la 
boca, quinceñas;—si es gruta que brin-
da—delicias supremas,—que los dien-
tes muestren—su blancura excelsa,— 
que el labio derrame—deleitosa esen-
cia. 
E l tocador lo surtes—con cuanto el 
genio crea—de químicos famosos—de 
muy lejanas tierras;—pero si falta qui-
na,—no falte en sus rgavetas—los pol-
vos y el elíxir—que vende Taboadela. 
E L P A P E L . — ¡ E l papel! Confidente 
mudo de las almas tristes, como le lla-
ma Sué: es verdad; ¿quién escuchay re-
cuerda mejor nuestros sentimientos. E l 
papel es el primer revolucionario, el a-
gente secreto que vendo más pronto á 
los cómplices, porque sabe callar cuan-
do le preguntan; es el delator que hace 
más fe; el mísero confidente del amor 
y do las intrigas, y el que mejor so ex-
presa, por mucha timidez qne se atra-
vieso. E n nuestros días ha perdido to-
do su valor, y puede probarse; 
¿Escrito? Se rompe ó se protocoliza, 
cubriéndolo el polvo del olvido. ¿Im-
preso? Pocos lo leen, ni ñienos lo 
compran. ¿íiln billetes de Banco? 
Pierde el tanto por ciento. ¿En accio-
nes de sociedades anónimas? Todos lo 
rechazan, cerrando asustados sus bol-
sillos. ¿En billetes de amor? Lo pros-
tituyen con la mentira del corazón. ¿En 
billetes de la lotería? ¡Olí, candidez 
superfina de los que creen en el mila-
gro del premio gordo! 
¿En valesf Todos los créditos se 
han perdido; las firmas no son más que 
anzuelos que agarran, pero que no 
siieltan. 
¡Oh, papel! ¡Qué mal papel haces 
en nuestra sociedad! Ahora mismo, 
como otras muchas veces, sufre resig-
nado los dicterios de la plumaj siendo 
él quien ha de pte^ónár sus propias 
faltas y exponer á la vergüenza su la-
mentable estado. 
N U E V O S I T I O P A R A V E R A N E A R . — E n 
una sociedad de recreo. 
—¿Dónde vas este verano?—pregun-
ta Juan á Lorenzo. 
—No lo sé todavía. ¿Y tú? 
—¿Yo? A ninguna parte. 
—Tienes razón. Sólo allí se encuen-
tra tranquilidad y réposo. 
L a vecindad de los pantanos,—L&% perso-
nas que por diversas causas se ven obliga-
das á pormauocor eu localidades terciana-
rias, como son los sitios on que abundan 
los pantanos y las aguas estancadas, do-
mostraráa que tienen on estima su salud 
siguiendo el consejo quo so desprendo do 
las siguientes líneas; 
uNi uno d8 los individuos que han bocho 
uso del quinium como preservativo, ha con-
traído calenturas, antes ni durante su per-
manencia en los países pantanosos.—Doc-
teur Hudellct, médico on jefe del hospital 
de Bourg (Ain, Francia). 
El consejo será completo añadiendo quo 
ol Vino de Quinium de Labarraquc, apro 
bado por la Academia do Medicina de Pa 
rís y proparado eu la casa L. Frere, 19, rué 
Jacob, A. Charapiny y C? sucesores, está 
umversalmente reconocido como la prepa 
ración do quina más perfecta y eficaz. 
tnFERM E DAD ESdeEStQ A GO «viso teamo» 
GBON1.CA E E L I G I O S A . 
D I A á D E J U N I O 
E l Circular ostá en San Lázaro. 
Santos Eufienio, papa y confesor, y Marcelino, 
mártir; Santa Edelmira, virgen y la beata Mariana 
de Jesús de Paredes. 
San Eugenio, papa y confesor. Muy de niño estuvo 
este santo agregado al clero de Roma, y en t in tier-
na edad diiS las más Imllaritrs pruebas de santidad y 
inocencia. Distraído euteiamento del mundo, solo 
ansiaba ocuparse en lo necesario para ganar ni cielo, 
siendo admirable en su piedad, devoción, modestia y 
toda clase de virtudes. Corrían tiempos azarosos 
para la esposa de Jesucristo, la Iglesia, y en ellos su 
cabeza visible, el pontílico Martín fué preso y cauti-
vado en el año (¡55. Las tribulaciones y molestias de 
un penoso cautiverio acabaron con el santo pontífice 
Martín, volando su preciosa alma á recibir re-
compensa de sus trabtjos apostólicos. A la muerto 
d<5 Martín fué proclamado sumo pontífice S. Euge-
nio. Su celo incansable, su predicación, su exquisi-
to cuidado por mantener intacto el sagrado depósito 
de la fe, eran admirables. Lleno, por último, de vir 
tudes y méritos descanso en . 1 Señor el 1? de junio 
del año 658. 
F I E S T A S E l i SABADO, 
rila, s Solemnes.—En la Catedral la He Tercia á 
las oclio, y en las demás iglesias las de coslum-
bre. 
Corte de María.—Día 31.—Corrrrespoude visitar á 
Nuestra Señora de la Candelaria en San Agu stín. 
Ig les ia de S a n Fe l ipe Neri . 
E l domingo próximo celebrará la Asociación dé la 
Cnardia de Honor, su iicsta mensual. L a comunión 
será á las sieti. E l Santísimo estará expuesto todo el 
día: los asociados liarán la veh y por la noebe I " 
ejercicios con sermón. (i'O^ 4-2 
del Sagrado Corazón de .Icsíís en la Iglesia 
de Ktra. Sra. de Monserrate. 
E l viernes 2 de junio principiará la Novena antes 
de la misa y después será la misa cantada con su Di-
vina Majestad, la que se rese-vará después de la mi 
sa. Se recomienda la asistencia á las bennanas.—E 
Cura y la Camarera. G157 3 -2 
Parroquia del Monsorrate. 
Debiendo tener lugar la fiesta de Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús, el domingo cuarto de Ju-
nio, este mes no tendrá la misa de costumbre: lo que 
aviso á las asociadas.—La Camarera, 1). Z. 
6395 3a-3l 3d-í 
J E S 
IGLESIA DE BELEN. 
Cultos al Sagrado Corazrtn de Jesús. 
Durante todo el mes de junio, á las siete y medía, 
se liará el ejercicio del mes, y :'i las ocho habrá misa 
rozada en oí altar del Corazón de Jesús. 
Los viernes y domingos habrá manifiesto y plática. 
E l jueves de Corpus comenzará una solomno no-
vena al Corazón de Jesús, con manifiesto, misa can-
tada y plática. 
E l día 9, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ha-
brá misa de comunión á las siete: á las ocho y media 
se cantará á toda orquesta la misa del maestro A n -
dolfi y predicará el K. V. Salinero, de la Compañía 
de Jesús: quedará expuesta S. D . M. todo el día, á 
las dos de la tarde tendrá lugar el piadoso ejercicio 
do la "llora Santa;" á las tres consagración de niños 
y á las seis procesión por el claustro del Colegio, 
bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
* A. M. D . G. 
6381 la-31 4d-l 
Spiemiiidad del C'orptTS en el Mo-
r-asterió de Santa Teresa . 
E i viiTncs próximo, á las ocho y media, habrá miaa 
d"! Sanl i - i i i io Sacramentó, con Ecnnón. 
A ias cinco y nu diu la procesión solemne. 
6376 3-S1 
S O L E M N E S F I E S T A S 
.1 Nuestra Séñorá del Sagrado Corazón de 
Jcsíh en la Iglesia de los TP. Escolapios 
de (xiiauabacoa. 
E l día 24. de mayo se izará la bandera á la hora de 
costumbre. 
E l día siguiente, 25, empezará la Novena. Todos 
los días, á las ocho de la mañana, habrá Misa cantada 
en el altar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, á 
continuación los ejercicios de la Novena, concluyen-
do con el himno y despedida. 
Los ejercicios del domingo 28 empezarán á las 9. 
E n el día de la festividad del Corpus, 19 de junio, 
no habrá los ejercicios de la Novena, (a) 
Día 3 de junio, al obscurecer, so cantará la Gran 
Salve, á toda orquesta. 
Día 4 de junio, á las siete de su mañana. Misa de 
Comunión, con plática preparatoria por el Director 
de la Asociación, en sufragio por alma de los asocia-
dos difuntos. 
A las ocho, la gran fiesta con sormón ú cargo del 
Rdo. P. Esteban Calonge, Escolapio. Gran orquesta 
y nutrido coro. 
Se agradecerá cualquier limosna para los gastos de 
esta fiesta. 
Guanabacoa, 21 de mayo de 1893. 
(n) E n dicha festividad habrá fiesta so'trr"-, ẑa 
siete y media de la mañana, con sermón, .que pri-ui -
cará el K. P, José Vila, Esci'liipius. 
e<J35 Ja-81 lO-Jó 
SUSCRIPCION. 
E l Tesorero y Secretario de la Comi-
sión nombrada en el Cerro para arbi-
trar recursos á fin do comprar una 
bomba de vapor para la Compañía de 
Bomberos de aquel banioj nos partici-
pan que oí resultado de sus gestiones 
lia sido el recaudar 1,1.01} pesos 36 cOii-
tavbs oro y 58-70 en plata, quedando 
además suscriptos y no recaiídados aún 
100 pesos oro, según se explica al pie 
de la lista que publicamos más ade-
lante. 
Lá referida Comisión, ó en su nom: 
bre los Sres. Pereira y Yillaverde, nos 
suplican bagamos público su agradeci-
miento á los que contribuyeron genero-
samente para un objeto tau benélieo. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , por su 
parte, felicita á la Comisión por el celo 
con que desempeñó su cometido, y á la 
Compañía de Bomberos del Cerro por 
las ventajas que le ofrecerá la nueva 
bomba para combatir los incendios. 
He aqní la lista general de lo recau-
dado: 
Recaudado pcii- los señores Excmo. Sr. Marqués de 
Pinar del Río, como Presidente, y Vocales de la Co-
misión les señores don José Prieto, D . Manuel Pen-
des, don Amador Aladro, don Jacinto Pardo y un 
oficial de la Compañía de Bomberos; y como Tesore-
ro don José Pereira, y Secretario don J . M. Vi l la-
verdo. , ., 
Oro. P l a t á B i Ü . 
Sr. D . Jorg-i Ajuria 
. . Celedonio C a s a -
nueva 
Iltmo. S D. Ricardo G a l -
bis 
Sr. D . Nicolás G ó m e z . . . 
. . Francisco García 
Cclis 
. . Serafín Martí 
. . Angel Conejo. . . . 
Sres. Lauda y Hermano. 
Sr. D . Antonio Rocha . . . 
. . José Esté vez 
. . Juan García Car-
bonell 
Sra. D ? Ana M? Delgado 
Sr. D . Pascual Rodíigucz 
. . Aurelio Rivas . 
. . Máximo Macías. . 
Sres. Alvarez y Sobrino.. 
S r . D . Joaquín Delgado 
Gramas 
Da Anfi l la panadería. . . 
Sr. D . Teodoro de Zaldo 
. . . . Manue Gómez Pe-
tit : . : 
. . . . E . MantiBi 
. . Joaquín G ü e l . . . . . 
. . . . Diego Pérez 
. . . . Jorge Perrán 
. . . . Antonio C. García. 
. . . . Calixto L ó p e z . . . -
. . . . Joaquín G ó m e z . . . . 
Sr. Marqués de Almeira. 
Sr. D . Agustín Zardén. . 
. . . . Leonardo Sánchez 
. . .- Oscar Giquel 
. . . . José M'.1 Navarro.. 
. . . . Joaquín A r i z a . . . ! 
. . Isidro Posa 
. . . . LuisSarradet 
. . . . Enrique Iglesias... 
Dr. D . Francisco de Za-
yas A 
. . . . Gonzalo Jorrín 
Un vecino 
Sr. D. Luis Murias 
. . . . Miguel Antonio 
Herrera y Cárde-
nas . 
. . . . Juan G o i i d i é , . : . ; : 
. . . . ¡Tosé Silverio Jorrin 
. . . . Jo sé Uurbón 
. . . . Pedro F i n a , . . 
Sra. D ? Asunción tic Cár-
denas 
Sr. D . Ramón García 
. . . . Mario Fernández 
Carballés 
. . . . Francisco Mazorra, 
. . . . Gumersindo Sana-
bria 
.. . . José Senra '. 
. . . . Diego Alemán 
.. . . José B o r r a s . . . . . . 
. . . . Francisco Robet... 
. . . . Manuel del Llano. 
. . -. Saturnino R u i z . . . . 
. . . . Ramón Bástelo 
— . . LuisMorejón 
Julio Santusi fasiáiico). . 
. . Agustín Portas 
. . . . Jacinto de Pau . . . 
. . . . José Cordovés 
. . Manuel Fresno . . . . 
. . . . Juan Abolla 
.. . . Juan Becí . 
Sres. Becí y S á n c h e z . . . . 
Sr. D. Manuel González. 
. . . . Ramón Gutiérrez.. 
. . . . Casimiro Díaz 
. . . . Segundo Garc ía . . . 
. . . . Vicente Novo 
. . . . Antonio Christie.. 
. . . . Manuel Noya 
. . . . Jtamón Cabrera. . . 
. . . . Simón Rodríguez 
(asiático) i 
. . . . 'Eugenio Alonso;.. 
. . Manuel Rodríguez. 
. . . . Nicolás Cárdenas. 
. . . . Franciscó Arango 
de la Luz 
Sra. D ? Isabel J iménez . . 
Sr. D. José Pardo 
. . . . Francisco García.. 
. . . . Bartolomé Nodal.. 
. . . . Antonio María A r -
tiz 
. . . . F r a n c i s c o R u i z 
Diaz 
. . . . Vicente Caj'uso... 
. . . . Joaquín I l l -Raven-
tós 
. . . . Antonio Vizcaíno. . 
. . . . José Beleiro 
. . . . Máximo Macías . . . 
. . Antonio P i ñ ó n . . . . 
. . . . José M e n é u d e z 
Prendes 
.. . . Moisés Terán 
. . . . Manuel Menéndez 
Escuel 
. . . . Sánchez Toledo... 
. . . . Miguel Fernández. 
. . . . Francisco Portillo. 
. . . . Ramón G a r c í a . . . . 
. . . . Narciso Mazorra.. 
. . María de Dolores.. 
. . . . Francisco Ramírez 
. . . . Gumersindo Ruiz. . 
. . . . Inocencio Posada. 
. . . . José Martínez 
. . . . José Rivero 
. . . . Manuel Menéndez 
Pendes 
. . . . Basilio A l e m á n . . . . 
. . Ramón González. . 
. . . . Julio (asiático) 
. . . . Saturnino Ruiz 
. . . . Tomás Díaz Suvei-












. . . . Segundo Garc ía . . . 
. . . . Francisco Novo.. . 
Una vecina 
Sr. D . Rafael 'nelán 
.. . . Ramón Gutiérrez.. 
. . . . Felipe Gonzá lez . . . 
Vicente Novo 
Sra. D? Teresa Arístigue 
Sr. D. ílariano Carrillo. 
. . . . I . M. B 
. . . . Ricardo Cay 
.. . . José Otero 
Sra. D1.' Carmen Ramí-
rez 
. . . . Isabel Urestigne... 
Sr. D . Bartolomé N o r -
mán 
. . . . José García 
. . . . Dámaso García . . 
. . . . Francisco García. . 
losé Fernández . . . 
. . . . L . N 
. . . . Salvador L ó p e z . . . . 
. . . . Manuel Pendes 
. . . . Fernando Pendes. 
. . . . José Martínez Díaz 
. . . . Ricardo Vázquez. . 
. . . . José Serra 
. . . . José Ortiz 
. . . . Litero F r a y l o n . . . . 
D. Antonio Menéndez . . . 
. . José Mari t Castro 
. . Ventura Puig 
. . Andrés Cubáis 
Sres. Menéndez y Mante-
cón -
L a Caridad del Cerro 
Don Vicente Ledo 
. . JoséPr ie to y Tiavieso. 
Iltmo. señor D Francisco 
J . Balmaseda 
D. J . C . Carbonell 
Sra. doña Rosa Martínez, 
viuda de Zuaznávar . . . . 
Sr. don Adolfo Moliner.. 
Sr. don Jacinto Sigarroa.. 
Dr. D . José Jenaro Sán-
chez 
Sra. doña Isabel Zuazná-
var 
L a Empresa de Omnibus 
de " E l Comercio" 
Sra. doña C. L . viuda de 
Lacoste 
Iltmo. Sr. D. Victoriano 
Argudíu 
Sr. D Ramón AVilliams, 
Cónsul de los E . U 
Sr. \ ) . Mariano de la To -
rre. Marqués de Santa 
Soñur D. Peifeclo L a -
. coste 
Excino. S -; O. Francisco 
de los Santos Ouzmán. 
Don Raiiión Maza 
Oon José Llcona.r 
Excmo, ^r, O. Leopoldo 
Calvajul 
Empresa F . C . Urbano y 
Omiiiir.i i de la Habana 
D. Jos- (ííréimító 
D. Jolé MV Villaverde.. 
D . Jar é Poreyra y Gómez 
Iltmo. Sr. D . Pedro A. 
Est'nillo 
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$ 960 94 58 70 367 10 
Gran Fábrica de Bragueros. 
A. M A E T O f E Z . A 
38 fílCLA 
M&ps55'' HABANA. 
J j ^ y l Usense los braguc-
" ^ r o s ê Martínez y se 
•Sp^3^ obtendríí un rfcsiilta-
^ Mo satisfactorio. 
6285 
S0CIETÁ D I MUTUO S0CC0RS0 
E l 4 corrente feata Nazionale s' invita no i sig socL 
ad asistero aU' ansembela che avrá luogo nella sala 
della societá San Nicolás 203, alie 2. p. m. como puré 
tutti gl' Yataliani che Geográficamente aparten gono 
all. Italia.—II Presidente. 
C 932 2-2 
Total. . . $ 11C9 35 58 70 
Nota: L a Compañía de Segnros " E l Iris", se ha 
suscrito también con $100 oro, que entregará cuando 
la bomba te baüeen ei-ta ciudad. 
TTa'iana. 31 de jta.vo de 1893.—El Tc.'on ro res-
imiigidt'e, Jf.tf Pe.t'iiircLy Gómez, \ o. SccreUrio, Jo 
ORFEON "[COS DE iLICIA" 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores socios para la junta general qiie tendrá efecto 
el viernes 2 de junio para tratar de reformas en su 
reglamento y otres asuntos de suma importancia. 
Habana, 31 de mayo de 1893.—El Vocal Secreta-
rio, Antonio Marchante. 6450 1-2 
Anualidades, Renta de 3 por 100> Bi-
lletes Hipotecarios y Residuos, pa-
gando los mejores tipos. 
8^ M E R C A D E R E S 8^ 
Salmonte y Dopazo. 
C 929 a-1 d-2 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D E L P I L A R . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directivo de esta Sociedad ba acordado 
efectuar un gran baile el próximo domingo 4, y al e-
fecto ba contratado al popular profesor de música D . 
Mariano Méndez, e', cual tocará todo el presente año. 
Nota. Se advierte á los señores socios que para 
tener acceso al salón es indispensable presentar á la 
comisión el último recibo puesto al cobro. 
Otra. Se admiten inscripciones de socios hasta úl-
tima llora cod arreglo á las prescripciones Reglamen-
tarias, 
Habana, 31 de mayo de 1893.—El Secretario Ge-
neral, Andrés Pérez L e a l . 
6391 4a-31 4d-l 
I II I 
Vendido en el depósito do tabacos y cigarros E L 
G R E M I O . Monte 172 y paite en las vidrieras de la 
plaza del Vapor por Galiano n. 25, Dos Hermanos y 
29 Dos Hermanos Reina 13 y 14 y Cuatro Hermanos 
Reina 6, con sus dos aproximaciones é infinidad de 
premios chicos.—Sáncncz v linos.. Portillo y linos., 
y Vega y Hilos. 6408 3d-l 3a-l 
DE CUBA. 
Se compran láminas de a-
nnalidades y 3 por 100. 
A . L O i s r s o . 
MERCADERES Y OBISPO, 
6151 10-27 
Depositario eu esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Chan-
teaud y Burggraeve. 
Especial idad en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89 . 
5215 alt 13-3 
teas si Dr. Gilra Giem, 
Hallándome padeciendo hace algunos años de un 
mal de orina que me tenía atormentado y después de 
haberme consultado varios facultativos sin obtener 
resultado, acudí al Gabinete que en la callo de O -
Reilly 106, tiene establecida el citado doctor, quien 
en menos de tres meses me ba puesto completamente 
bueno. Lo que me complazco en comunicar á la hu-
manidad doliente y agradecimiento mío.. 
Antonio Corbcllc. 
S[c Carmen número 2. alt. 5875 6-22 
DEL 
Dr. JOHNSON. 
P R E P A R A D O 
CON E L P R I N C I P I O F E R R Ü Í i l N O S O 
N A T U R A L D E L A S A N ( Í R E . 
Sanyie normal. Sangre en iattmcinius. 
CUSÍ A C I O N R A P I D A Y S E G U R A D E 
L A A N E M I A . 
indispensable eu la convalecencia de 
las flehres paMdicas j liebre tifoideai 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Jolxnsoa. 
O B I S P O 5 3 . — i H A B A F A . 
C 76K 1-My 
F H O F E S . 1 0 Sí K S 
E l 
T DE MAS NOVEDAD ES EL 
CON SU ELEGANTE PORTA-ABANÍCO-
Para señora, $ 1 . — P a r a nina, 80 ccfilavos.—Para caballero, 30 centavos. 
Precios nuiy ventajosos para al por mavor. 
F Y "LA ESPECIAL." 
A L COMERCIO. 
En cambio do la comida y do una babitaciún ca-
moda 6 indopondiento, un buen tenedor de libro» 
ofrece seis boras diarias do trabajo, excepto los do-
mingos, 6 sea do las siete á las diez de la inañanti y de 
lan alóte á las diez do la noche, reservándose el resto 
del día para sí. Informan en L a Estrella «le Oro COJTV-
poBtela n. 46. 6748 alt 8-11) 
U N MATU1MONÍO r i í N I N S U L A R D K S K A encontrar colocación on la capital en el campo; 
6\ de cocinero en general, con buonaH roconinndacio-
nos; y olla para los quehaceres do la casa ó coser y 
repasar la ropa; las dos con bucnaH reforencias. I n -
formarán Monto y Aguila n. 10, á toda» horas. 
6432 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N J N -sular do 22 años do edad, do criandOIA á lecbe'en-
tera, buena y abundante, aclimatada en ol país y do 
tros meses de parida, y tiene quien responda por olbu 
y garantiza su conducta. Informorán callo del Pr ín-
cipe Alfonso n. 2 A, bodega, de 12 á 5 de la tarde, y 
calle de San Podro n. 12, fonda L a Dominica, de " á. 
12 de la mafiana. 6396 4-1 
DE S E A GOLOCAKStí UNA C O C I N E K A P K ' ninsular, joven, aseada y de moralidad, parí» 
una casa pariicnlar quo sea buena, tiene pononai» 
que respondan por ella. Impondrán JosúsMaría n ú -
mero 39. 6393 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado que no sea muy joven, para ol servicio do 
mano, que sepa su obligación, lia do presentar bue-
nas referencias. Acosta 52, impondrán. 
6392 4-1 
C 923 6d-31 6a-31 
PASTILLAS COIPSIÍDAS DE ANTIPIIM 
4 granos ó 20 centigramos cada nna. 
L a forma más CÓIÍOIJA y M I C A Z de adminiatrar la A N T I P I R I N A para la curación do | 
J A Q U E C A S , D O L O l t E S E N G K N É R A L , D O I i Ó R E S R E U M A T J C O e i , l í O L O K E S D E l ' A R T O , 
DOI íOt lES I ' í í S T E f t l O f t Aij P A U T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E U I . I A D A . 
So tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienon cubierta que dificulte su absorción. tJn frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar on los bolsillos que un roloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 63, y en todas las bollcaa. 
Cf* 765 1-My 
C O N V E X A S Y P L A N A S "Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y 106 . 6118 6-26 
E L CrRAJV D E S C T J D B I M I E T O , 
OTO M A S C A M A S . 
D E B A J t R I J V A T . 
Esta maravillosa preparación devuelvo al cabello cano su color natural c o n 
el brillo y suavidad de la primavera de la vida. No manclia las m i n i o s ni los 
veséidoa ni contiené ninguna sustancia que perjudique la salud. Se aplica c o n 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene un perñime muy agradable. 
Tfe venta en todas las boticas, droguerías, quincallerías y barberías. 
Dirección del autor, Neptuno 123. —Correos: apartado 019, Habana. 
C89S" 26-23My 
m í S O L I C I T A UN 1UJKN C U I A L K ) JUK M A -
jouo (¡uo sopa su obligaciún y una criada de media-
nil edad (ine sea inteligente en la asistencia de enfer-
inoi;. para que atienda en esto servicio á una soDora, 
lis buena CMH y paga puntual. Vedado callo 5? n. 27. 
6390 4-1 
UN I N D I V I D U O P E N I N S U L A R DÜSKA O O -locarsn de criado de mano, babiondo desempeña-
do diciío destino en otras casas. Infornuráu calzada, 
del PríiK-lpe Alfonso n, 10. Hotel Cabrera. 
6398 4-1 
UN S U J E T O D E S E A E N C O N T K A t t co-locación de cobrador y vendedor en alguna cae» 
do comercio 6 fábrica, tiene (|uien responda por BU. 
coeducta. Avisar en O'Reilly 77. 6131 4-1 
• p A K A UN M A T R I M O N I O , E N SAN M I U U E I . 
17 núruer J 8!>, se desea una criada para la cocina y 
ayudar á los quehaceres de una casa: se exigen reíe-" 
rencias. 6126 4-1 
C R I A D A D E M A N O , 
Se solicita on San Lázaro número 223. 
6113 4-1 
UN A S T U R I A N O Q U E L L E V A 25 A Ñ O S D E Cuba, inteligente en siembras de tabaco y caüa y 
cria de ganado vacuno y curar varias enfermedades 
á diebos animales, solicita colocación con familia 6 
sin ella para una linca del campo aunque sea monte 
Arme, sabe hacer los aperos de labranza: no se pre-
sento nadie menos de dos onzas libros de sueldo: dan 
razón Corrales 81. 6404 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua .joven peninsular para cri da do manos, manejaí 
un niño ó para aepmpañar á una señora. Somcrnelos 
número 34. 6383 4-1 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco pura mandados y limpieza do la tien-
da. Lihrcru do Wilson, Obispo 43. 
6383 4-1 
HISPO 67 I N T E R I O R . T E N G O T R E S cria-
das peninsulares linas en asoo y costura; criados 
y camareros y portaros; cocineros de 1?. 21 y 3;.1 cla-
se; profesora de primera enseñanza con título; nece-
sito 2 mueliacbos para tienda do 12 ú 14 año» con re-
ferencias, (i.'is? 4-1 
AGí-XJIAR 7 4 
Se solicita un btten cocinero que presente referen-
cias do las casas donde haya trabajado. Sueldo 16 pe-
sos plata. 6137 4 - í 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A O O L O -
carse de criado de mano en casa particular: tieno 
quien responda por él: calzada de San Lázaro n. 243 
frutería. 0484 4-1 
O T O R E S D E V A P O R 
de todos t a m a ñ o s , aplicables á cualquier taller 
industrial, en grande ó en pequeña escala. 
Calderas verticales y horizontales lijas y portátiles. Material superior. 
Precios módicos. Para órdenes, A. A. Valdés y 0% Han Ignacio í), liaban». 
Apartado 481. Teléfono 383. C í)lü alt áa-30 4d-3] 
I JUMA A&AfAM 
italiano 124, altos, esquina á Dragonea 
Especialista en enfennedadoo Tenóroo-alñlítlcaa j 
jfeociones do la piel. 
Conga!tas do 2 S 4. 
T E L E F O N O N. 1.3 5. 
C 770 1-Mv 
Y 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
oon todos los adelantos proffcsiotiales y con los preciofi 
siguientes: 
Por una extracción 
con cocaína., 
limpieza de la dentadura de 
. . empastadura 
. . orificación 
. . dentadura, hasta 4 dientes. 










„ 15-. . 
EL m lS SIN MÁESTBO 
en 26 lecciones, novíaimo tratado adoptado para a-
prcndcrlo los españoles; método instructivo, f'Aeíl y 
rápido para aprenderlo íl eseribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en ingles, su traducción y á con-
tinuación la promfneiación figurada, etc.f 1 tomo 60 
centavos: do vonta Neptuno núm. 121, librería y la 
de Salud n. 2;t. 6236 4-28 
De cualpuier manera tengo que acabar con los l i -
bros, ¡i dos por medio, ú medio y íí real, l'rado nú-
mero 107, librería. 0102 7-26 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes peninsulares de 15 ií 16 años cu la fábrica; 
dn chocolates L A T R O P I C A L , Jesús del Monte 146 
. 148. 6122 t - l 
ID R O I ' O R C I O N O E N E L M O M E N T O Y C O N . buenas referencias, criados, cocineros, porteros y 
demás glrtletltesj el que aeoétlte OdlÓO'anw que venga 
aquí, buena oportunidad para establecerse; vonuo 
varios cales y casas; en ganga un cafó y billar porm' 
poderlo atender su dueño: pidan y serán servidos. O -
liispo 30, E l País. 6397 4-1 
NA J O V E N " P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse do criada do mano, calle de la Cuna núnic-
6120 4-1 
ü 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia. Sol número 64. 
6112 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
mi buen criado de mano, bien sea para la Habana 6 
para el campo, informarán Corrales esquina .4 E c o -
nomía, en los altos do lá bodega. 
6115 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -noro y regular repostero peninsular, bien sea pa-
ra OBlablocimiento ó casa particular, excoptuaudo 
fonda, os aseado y do honradez, teniendo buenas re-
ferencias: impondrán Esperanza número 71, ontie 
San Nicolás y Antón Recio. 
(Í32K 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N 1 N -sular de 19 años do edad, para criada de mano 
ó manejadora, ad\ irti' ndo que no sale á ningún pun-
to fuera de la Habana no siendo & Puerto Príncipe. 
Pueden informarse en las casas donde estuvo com-
eada. Informarán eu el hotel Cabrera Principo A l -
fonso 10. 6314 4-31 
9 por ciento a l a ñ o 
So desean imponer varias cantidades con hipoteca 
en casas y fincas de campo. Neptuno 125 ó Nluralla 
número 64 6 Dragones 98. 6355 -1-31 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro y un muchacho para criado de mano ó para a-
yudanto de cocina por sor muy inteligente, ambos de-
sean colocarse, tienon personas míe abonen por eu 
conducta, en casas quo han trabajado pueden infor-
mar. Callo do la Miiloja n. 23. 6353 ¿ 4-31 
Desea colocarse 
na jóvon peninsular de criada do mano 
Dragonea 12, altos. 6313 ^ 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
Informaráa 
4-31 
Ul . „ locarse do cocinera en un almacén ú otro esta-
blecimiento 6 casa particular que soa docente; c« 
aseada y do toda confianza, teniendo personas quo 
respondan por ella. Impondrán Jesús María 95. 
6311 4-31 
mu T OFICIOS. 
S E S O L I C I T A N 
un criado y nna criada do mauo. Luz número 10, J e -
sús del Monto. 6373 
Estos precios son on oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los do fiesta, de 8 á 5 do la tardo. 
6221 alt 8-28 
NÜEVA FABRICA ESPECIAL 
DÉ BÍiAGUEEOS 
36, O ' l l E I L L Y 
ENTRE CUBA Y AGUIA£. 
S E S O L I C I T A . 
una manejadora para un n i ñ o do 
dos a ñ o s , que posea el Ing lés y es-
pañol y e s t é dispuesta á hacer un 
viaje á los Estados-Unidos. S i no 
tiene las m e j o r o » referencias que r i 
se presente. Cal le C , n ú m , . 1 0 , V e -
dado. , , 
6372 4-3L 
C 980 alt 13-2 J n 
Wr, Honry Eobclín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 




DOCTOR CARLOS R E V I L L A 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la calle del Empedrado 
número 16 (entresuelos.) Consultas do 12 á 4 . 
5253 26-7 Mv 
DK. J U L I O J . D E C I S N E R O S . — H A T K A S -hulado su domicilio á la calle de la Concordia nú-
mero 45. Se dedico especialmente á partos y cirujía. 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (entresuelos). 
Martes v sábados grátis. Telefono 795. 
5191 26-5 Mv 
DR. N U Ñ E Z ( H I J O ) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicas, AguiarllO.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir, 
C 763 27-2Mv 
D R . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de cri .nde-
raa, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monto 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
Dr. M. G. L A R R A Ñ A G A 
Cirujano-Dentista: verilica las extracciones denta-
rias sin dolor, mediante la acción de los diversos agen-
tes anestésicos-; orificaciones, empastaduras y dientes 
artificiales, por los prooedimientos más modernos de 
la ciencia. Consultas do 8 ¡i 4.—Obrapia 56, enntre 
Compostela y Aguacate. 64l 0- 4-2 
José León de Mendoza. 
M E D I C O - C I R U J A S O . 
Horas de consulta, d o l í á l . Grátis para los po-
bres. San Nicolás 91. 6456 alt 13-2Jn 
A. GONZALEZ LOPEZ 
A B O G A D O , 
l í a trasladado BU bufete y domicilio á Amargura 
número 18, altos. 5558 15-16D 15 16A 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa de Knajenado».—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \OB jueves, do 11 á 1, on la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 772 1 My 
Dr. José María de Janreguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidroeela por un procedimiento 
lencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
lebres palúdicas. Obrapia 48.—Telefono 806. 
C 769 1-My 
DR. ADOLFO RETES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consiiltas grátis de 11 á 1 del día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete. Riela n'.'66, frente ul D i AKIO 
Í>K t ¿ MAKINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á, domicilio recibe órdenes: en dicha 
Farmacia, y en su cae» Amargura número M. 
C m 26-0 AÍJ 
H A F . U a O H A G Ü A C E 'A Y N A Y A l i R O . 
D O C T O R r-N C . U Ü t í l A D E N T A I i 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. 5110 25-4Mv 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
5135 27-4Mv 
E N S E S M S , 
DERECHO ROMANO 
Se repasa á los alumnos ie esta asignatura: infor-
mes San Ignacio 96. Sr. Arcas y P . R. 
6192 4 28 
UNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E mental y de labores, que tiene dos horas desocu 
padas, se ofrece á los señores padres de familia paru 
la enseñanza ó domicilio de sus niñas. Informarán en 
la calle de la Amistad n. 70. 6171 6-27 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O Calvet, Tenieuto Roy 37, entro Habana y Com-
¡lostcla.—So-sirven óstas'á todos puntos con mucha 
impieza y mejor condimentación, pues esta casa ha-
ce una variación diaria y si al marelianto no le gusta 
alguno de los platos, jamás se lo vuelven á mandar. 
Los precios siempre lo más reducidos posible.—An-
tonio Calvet. 6256 4a-2P 4d-30 
^Lcocinero del tren dé cantinas de Antonio ('nivel, 
tiene el gusto de ofrecer á sus favorecedores y al pii-
Mico en general su gran tren de cantinas situado en 
a calle do Aguiar, ontro O'Reilly y Obispo, n. 67, en 
loudo encontrarán un excelente maestro culinario 
canaz par.» dar gusto al marchante do tuás exquisito 
|i;iliiil:u-, y si no probar y se desengañarán. No olvi 
larso quo es on E l Modelo Cubano, Aguiar 67, do 
Josó Rodríguez y García. 6313 0-30 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modista y profesora de corle, tieno su academia y 
taller de costura, G-allano 121, altos, corta y entalla 
vestidos y da moldes. 632 i .10 -30 
M O D I S T A A O U I A R 93, E N T R E M U R A L L A y Teniente Rey. Se hacen vestidos de olán y so-
da, trajes de niños por medida sin necesidad do prue-
bas y se toman medidas á domicilio; so corta y enta 
lia por 50 cts. Trajes de luto ó viajes, de prisa, sin al-
terar sus precios. 6287 8-30 
Cayetano F r a g a , 
mestro taMri'e, Muralla 70; so hace cargo de toda 
lase de trabajos de su arte por módico precio: on la 
misma se vende una vidriera do puerta para camiso 
ría ó tren de lavado. Muralla 70. 
6320 4-30 
Giran y nuevo surtido en coronas 
eruóes y demás objetos, atiabado de re-
c i b i r . Ventas sin competencia posible 
siempre por el secreto exclusivo de 
La Estíella de la Moda, 
Obispo 84. Telefono 535 
O 793 1 Mv 
« I T O B E S . 
Reforma de letra. 
E n muy pocos días se cambia la peor letra en otra 
cursiva y elegante, en la Academia Mercantil de F . 
de Herrera. Nueva del Cristo n. 4, entre Teniente-
Rey y Muralla. 6106 6-26 
i 
L I B R O S BUENOS Y BARATOS 
De venta en la librería uacioual y extrrnjera calle 
delaSalud23, Haban». Diccionario de la lengua 
castellana nueva edii ¡óu con láminas año 1892, un 
tomo $2. Historia Universal por C, Cantó, última e-
dición 10 tomos con magnificas láminas, $31-80 cts. 
Historia general de España por Lafuente, obra com-
pleta en 15 tomos empastados, $10 60. Diccionario 
de legislación, derecho y jurisprudencia por Eser i -
che, última edición 4 tomos, $21-20. Jurisprudencia 
civil, colección de sentencias dictadas por el Tribunal 
Supremo en recursos de nulidad, casación civil é in-
justicia notoria, 58 tomos que costaron $180 se dnn 
en $75. Discursos parlamentarios por Castelar, 3 to-
mos $3. L a Ilustración Española y Americana, 2 to-
mos mayor con láminas $3. 6454 4-2 
LINDAS NOVELAS 
E l Judío Erronte, por E , Sué, 3 tomos láminas, $3. 
Los Misterios de París, por Pouson du Ten ail, 5 to-
mos $3. L a Dama de las Camelias, 1 tomo 30 cts. Gil 
lilas de Sc.nl llana. 10 cts. Las Catacumbas de Pa-
rís, 1 t- nm 3L) cts. E l Conde de Monte Cristo, 1 tomo 
30 cts. •> venta: Neptuno número 124, Hb'"^*; 
6135 * 4-J 
Q E N E C E S I T A UNA C 
lioó de color, que sea formal 
Aguiar 120. 6467 
O C I N E R A B L A N ( 
y sepa su obligación 
4-2 
f T N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O 
U locarse en casa de comercio ó casa particular 
sabe cocinar á la española, francesa y criolla: infor-
maián calle de Teniente-Rey número 80, carnicería 
6465 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le 
che para criar á leche entera: tiene personas quo 
recomienden. Impondrán calle de los Genios núm. 
6141 4-2 
4-31 
ÜN T E N E D O R 'DE L U I R O S P O R P A R T I D A doble y demás sitemas Conocidos, conociendo el 
6s y portugués, desea ocuparao dos horas de ma-
ó noche ó ambas. Dirigirse Colón 35, principal, 
franc 
ana 
N. Povier 6881 6-31 
En Obrapia 20 
so necesita una criada que quiera ir á la Península 
al cuidado do un niño. 6316 
UN E D E M O I S E L L E F R A N C A I S E , EBÜ1 BN llegada y do buena inítruooidn, desea enoonírar 
na familia de toda moralidad para educar alguno» 
iños. Entiende el castellano. Informarán el señor 
Mendy, Recall y Cp., calle de O'Reilly número 22. 
6348 
8 P O R lOO A L A N O 
No so cobra corretaje y so trata con ol interesudor 
cualquiera cantidad por grande ó jJequefín quo sea, ci* 
da con hipoteca. Concordia número 8V. 
6356 4 31 
XJninsular do mediana edad, soltero, desea colocar-
se en almacén, establecimiento 6 cnsa particular, etf 
honrado, aseado y trabajador y tiene personas qjw* 
respondan por su conducta y duerme en el acomodo 1 
Darán razón on ol cafó O'Reilly e.-quina k Cuba, el 
6340 i 81 
YA L L E G O , ¡QUIEN? M A N U E L V A L I Ñ A , « que proporciona á los Sres. dueños en seguida t«J-
d i cla-o de dependientes y sirvientes con referencias/ 
Necesito crianderas, criados, niñeras, cocineras, cos-
tureras, lavanderas, criadas, cocineros, camareros, 
cocheros, porteros, etc. etc. Teniontc-Rey núm 100, 
esquina á Zuluota, pidan. 6368 4-31 
T^N C A R D E N A S N U M E R O 32, D E S E A C O -
Jlilocarso una parda do mediana edad para criada^ 
de mano de una corta familia, tlone quien responda. 
por ella. «$65 4-31 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A , edad para acompañar á una señora, hacer algunos 
pequeños quehaceres do los cuartos y coser algo, te-
niendo buenas refcrenciaB. Lealtad n. 68. 
6371 4-31 
A N U N C I O í í E L O S E S T A D O S - U N Í I M W . 
CALENTURAS 
FIEBRES PERIODICAS 
Vino T ó n i c o DQWintersmith. 
SE COMPONE DI) SUBSTANCIAS, 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toifó clase da 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran superioridaclde este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consiste en que produce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vueli/: n. 
A R T H U R P E T E R & C O i , L O U I S V I L L E , K Y . 
S E S O L I C I T A 
una persona inteligente en el ramo de préstamos y 
pueda disponer do un pequeño capital. E l dueño del 
depósito do tabacos del cafe de Tacón infomarlín, 
6449 15-2 
J L / r recien llegada de la Península, parida de ( ¡ i o 
meses, con abundante leche y es de confianza y dan-
do una persona conocida que responda por ella. V i -
vo calle Ancha del Norte n. 270. 6459 4-2 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , J O V E N y aclimatado en este país, solicita colocación, 
ella para criada de mano y el para portero ó trabaja-
dor, no tienen inconveniente on estar en una misma 
casa, ya sea en la Habana ó en el campo. E n la fon 
da L a Machina, dan razón á todas horas. San Pedro 
n. 6. Tienen quien los garantice. 6461 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo estó dispuesta á, prostar sus servi-
cios en la Playa dd Marianao. San Miguel n. 194. 
6453 4-2 
AM E D I A L E C . H E S E O F R E C E UNA J O V E N le color de tres meses de parida. E u la misma se 
vouuen dus cadas, mía lun a de dos y media caballo-
ríus de buen ten. LIO y uu piano de medio uso y so 
ooiiiipran dos ó más casas en el distrito do esta ca-
pifaJ, sin corredvroo. Picota 1U. (ji-lj 4-¡$ 
ESCOGIDOS 
ACEITE PüllO 
D E HIGADO 
DE* BACALAO 
H A O B T E N I D O 
LA APROCACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C V - T R A T I V O 
QUE SE OFRECE 










D E S E A C O L O C A R S E 
Éiiouonxfa 10. 
4 :u 
una joven tle color, de manejadora 
63 <2 
UN C O C I N K K O D E C O L O R ¡SOLICITA c o -locación, es honrado y no tiene vicios y tiene 
quien responda de su conducta si fuero necesario, 
í íeptnno rúmero 46, altos, cuarto número 20. 
63S7 4-31 
C R I A N D E R A . 
Una peninsular con abundante leche, de mes y 
medio de parida, «lesea colocarse á leche entera: de 
niás porinenore» en la calle del Cristo n. 24. 
61!)5 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -snlar para el campo de empleado de una finca 6 
cualesquier trabajo: sabe leer y escribir: tiene perso-
nas que respondan; calle de la'Estrella número 12S. 
6360 4-31 
S E S O L I C I T A 
una niña de diez á doce años, blanca 6 de color, pa-
ra que avudo en los quehaceres de la casa. Corrales 
52, Colegio de niñas. 6217 4-2X 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D i. D E mano, una general lavandera y una manejadora, 
debiendo iraer relercnoias de su buena conducta y 
ÉOiviti». Oficios 27, esquina á. Santa Clara. 
6363 4-31 
una e m ú ; 
niños. Obispo 104, altos. 
S E S O L I C I T A 
nano-, blanca, con informes: no hay 
6859 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada d^ ráano que cutiend.i de coser ¡í la m á -
quina. L u z 13. 6357 4-31 
S E S O L I C I T A 
una costurera do Modista que Laya estado en taller 
Amistad 26. 6358 4-31 
XT N A S E Ñ O R A V E N I N S U L A R D E A B U N J dantcí loche desea colocarse de criandera; ttcne 
con quien acreditar su. conducta. Calle de los Oficios 
número 15, altos, cuarto número 13, for.da. 
6852 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que ayude 
la costura, eu el Vedado, calle 5? n. 3K. esquina 
Baños. 6351 4-31 
Q E WOL1CITA_ÜN M U C H AC110 Q U E Ñ O i);^c 
£ 5 d c quince años ni boje do doce pnra el servio o de 
criado de men«, sea blanco ó de color y ijue toiig 
referencias; como asimismo una mnchapha de 10 á ] 
años para igual servicio. De su ajuste y condiciones 
informarán eu la calle do Aguiar n. 128, esquina á 
Jluralla, altos. 6349 • 4-31 
U N A B U E N A C R I A D A 
para el servicio do mano á corta familia, dándol 
buen BU'-MO, buen trato y ropa 'impía, se solicita en 
Acosta 44, entro Habana y Composteln. Ha de trtiier 
persona de respeto que garantice su buena conducta 
6347 4-31 
UN A C O C I N E R A Y U N C R I A D O D E MAN de color, so solicitan en Aguiar número 13. 
j337í) 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsular. Habana 136 infor 
marán. 6378 4 31 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA MANK.) AIM)K 
_L>peninsular, viene buenas rocomendacione». Cali 
de Corrales número 21 darán razón. 
6307 4 d-PO 
S E S O L I C I T A 
U n criado do mano que sepa su obligación y teng 
buenas referencias.—Neptuno 159. 
6300 4 d-30 
UN J O V E N D E C O L O R G E N E R A L C O C I N E ro desea colocarse, prefiere que sea en la Haba 
na, y"Uu asiático. Impondrán, Manrique 67. á tod 
lloras. 6311 4 d 30 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R D R M E D I A N edad desea colocarse de coclieri» ó portero ó fe 
veno en una casa ó finca en la Habana ó fuera d 
ella, es formal y pueden dirigirse aXBiario de la Ma 
r i ñ a do 7 á 9 lio Ja mañana. 6318 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, de alguna edad, que 
enga buenas recomeudacionos. Sueldo 8 pesos pla-
ta. NepUiiio47. _ 4218 _ _^r28 
1 E N E C E S I T A UN C R I A D O B L A N C O P A R A 
5una botica piofuieudo uno que baya desempeha,-
lo dicho puesto y con buenas referencias. Botica S. 
iafael esquina á, Carnp nario. 6225 5-28 
E n el bailo del Vedado, celebrado el miércoles 31, 
se ha extraviado un alfiler de oro y esmalte con un 
brillante en el centro, representa un pensamiento. Se 
.suplica á la persona que lo haya encontrado, se sirva 
devolverlo á Domínguez 9 A, Cerro, ó en la Secreta-
ría de la Sociedad, donde será gratificado con el justo 
valor d é l a prenda, por ser recuerdo de familia. 
645J la-1 3d-2 
AV I S O . — L A P E R S O N A Q U E S E C O N S I D E -re dueño de una perrita pock, encontrada el do-
mingo 21 próximo pasado, con su collar donde expre-
sa su nombre, puede pasar á recojerla después de dar 
sus señas á la casa calle Ancha del Norte n. 179, a-
bonando los gastos consiguientes. 
6381 la-31 3d-l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J Q V E N P E N 1 N salar, bien sea para criada do mano ó manej 
dora Je niños, sabe c mplir con su obligación y tioi 
personas que abonen por ella. Impondrán calle d 
Egidi> n 7. 6324 4-30 
CR I A N O K R A . — D E S E A COLOCARSiTTTÑA _ señora peninsular, do siete meses íta parida, snna, 
con buena y abundante leche, para criar á leciie en-
lora, tiene nuien responda ñor ella Impondiun Agui-
la 214, ó en Marianao, calzada Real Í83. 
«267 S-30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑ(7KA I N -glcsa para cuidar nn niño, ó viajar con una fami-
lia resp'-table. Sabe coser y puede dar buetioS infor-
mes. L a Rosa 11, Tulipán," Cerro. 
6289 , 4 30 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano quo entienda de coslúrn y 
que traiga iuformcí de las casas en que haya servido". 
Impondrán Prado 5. 0361 4 30 
S E S O & I C Z T A 
una joven blanca, trabajadora, formal y bien reco-
mendada, para criada de mano de corta familia, pa-
gándolo bien si lo merece. 42 Obispo. 
6278 4-30 
S E S O L I C I T A 
una mnchacha iln catorce 6 16 añós para manojar un 
niño de un año. Zanja 38, darán razón. 
6265 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano y nna cocinera, C u -
ba n. 32. 62R3 1-30 
tT N A S I A T I C O C O C I N E R O Y UNA l ' A R D A ) criada de mano, solicitau oolocarío para fervir 
en ia Habana ó en el campo, prefiriendo óste. Aguila 
número 157 informarán. 6269 4-30 
SE N E C E S I T A N 5 C O C I N E R A S B L A N C A S . ¡3 do color, 2 manejadoras, 4 criados. U cr rid- s, ni. 
buen camarero que tenga referencias, 4 iñucihopiios, 
Todos los que deseen colocarse y tengan recomenda-
ciones pasen por este Centra Los señores pidan A-
guacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
626K 4-30 
l ^ E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E J1A-
4- /no peninsular para a<iuí ó para el campo, prefi-
riendo esto último: sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Cárdenas 5 infonnaián. 
6317 4.30 
EN L A C A L L E D E L A H A B A N A N U M E R O 131, se solicitan una cocinera y una mauvjudera: 
que tengan buenas referencias. 
0270 4-30 
IN D U S T K I A 2 S . S E S O L I C I T A UNA M U C H A -chita blanca ó de color rara quo ayude á servir á 
la mano, calz-índola. vistiéndola y enhenándola á to-
do, que tenga moralidad y sea huérfana: no se man-
dará á la callo liara nada. 6311 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa zurcir para ayudar en los queha-
ceres de la oasa y asear los nifios, ha de tener infor-
mes do su huena conducta. Sueldo $14 plata y ropa 
limpia. Rajo 11. (1305 4-30 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modista. VillegA.s número 133. 
4-30 0271 
UNA S E Ñ O l i A D E M E D I A N A E D A D D E S E A coUtcariie de lavandera en una c;;3a de poca fa 
mília, sabe cumplir su obligación y tiene personas 
respetables que la gara)ilic9*K Habana 12W. 
6308 — ' • 4 so 
S E S O L I C I T A 
una criada de manoy-con buenas rtfercnciag, «c pre-
fiero quo boa francesa. Empedrado .mímu'> <i 
6302 x Í-3Ü 
X \ E S E A C O L O C A R S E O S C O C E N E U i r T l E 
.L^color, aseado y formal, bien sc!i para es:»bie. i 
miento 6 casa particular, entiende a'go de repostero 
y tiene personas que respondan por él: impondiáii 
calle de Cuba esquina á Luz, bodega. 
6297 4-30 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E S E A C O L O carse de camarera con una Imena familia '¡< ¿en 
te, no se entiende con los niños. Daián iazon Aúun-
catc 37. 6292 i 30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para un matri-
monio sin hijos. O'Reilly 93. 
6295 . 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena \ abundante le-
cho para criar á loche entera: tiene "quien reípot-du 
por ella. Corrales 73, alto núm. 12 informarán. 
6294 J.30 
Q E S O L I C I T A N P A R A C A S A D E C O R T A PA" 
Kjmilia con el mejor trato, dos criadas blancas ó ib 
color, do mediana edad, que duerman en la rasa, niel 
do $15 j ropa limpia. Se exigen referencias. Calle 
dos entre 13 y quince. Vedado. 
6-)!)0 10-30 
E n A g r i a r 1 1 0 
se solicita una criada para mam jar una nifia de corta 
edad y limpiar dos habitaciouca; sueldo 10 pesos pla-
ta y además la ropa limpia, que no venga sin buenas 
referencias. 6279 4 -¿Q 
E A R D E R O S . 
Se solicita un medio operario ó un operario para 
sábados y domingos; en la misma se venden unos 
mueble» de barbería: informarán San Rafael y Luce-
lia, barbería. 6275 4.30 
UNA S E Ñ O R A D E T R E S M E S E S D E P A R I -da se ofrece para nodriza, con buena y abunda ri-
to leche, pues disfruta do una robustez imcumparable 
para pormenores, dirigirse á San José 140. 
6253 fi .no 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A "O D E color para los quehaceres de una casa de corta fa-
milia que entienda algo üc costura v que tenga bue-
nas referencias, se lo darán buen siíeldo y buen trato 
informarán Zulueta número -10, entre Dragones y 
Monte, al lado del gran hotel y restamaut E l Bazar. 
6255 4_3o 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R DlvSKA C O -locarse en casa particular ó establecimiento: tie-
ne personas quo respondan por sn conducta: infor-
marán Sf.iud esquina á San Nioolás, bodega. 
6262 i . ¿so 
TPfcESEA C O L O C A R S E UN S A R M E N T Ó lioon-
JL/ciado del ejercito, bion sea de portero, criado rio 
mono ú otros servicios doméstioól. Sol uám. 8 infor-
yaflriuu C261 4.30 
UN ( ¿ E N E R A L C O C I N E R O A L A F R A J K J E -ea,, española y criolla desea co'.e arso en liotel ó 
casa particular, bien para la cimUd ó ¡tara • 1 camiio; 
darán razón á todas horas EstrollR 66,'Habana 
&!»0 4-30 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 7 una buena manejaiiora p:ira un nífio 
do año y medio, quo sea parda, iraiga refer< ncins v 
haya mauejado otras veces. 6257 4-30 
BXCUSADOS-IK-OBOIlQSr 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4.9, A G U I A R - IS . 
C775 l-Mv 
E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
honrado é inteligente do portero, bien sea en uatiá 
de comercio ó particular: tiene personas que lo 1 ecu-
mienden bastantes y buenas: impondrán ConLvi día 
uúméro 70. 62r.8 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sep-i su obligación y que 
ti'iiga referencias. Egldo 2 B, altos i f.-rmarán. 
6249 ,)-30 
M A N R I Q U E 0 2 . 
Se solicita una manejadora con buenas referencias. 
6253 ]a v9 3(1-30 
AN D R E S M I K A L L E S , Q U E V I V E E N S O L 7 3 desea saber el paradero de sus padrinos D . Cár-
los" Vetges y I ) ? Maria Francisca del Corral, suplí-
oándele jior ser un asunto do familia la reproducción 
en lofi demás periódicos. 6209 4-28 
i3-
una crjiada do modiana edad para ol 
sei i ; io de una íamiíia. Sueldo $12. 
8í no trao buenas referencias ô ie no 
se provento. San Josó mlmero 100. 
T R Ü A f T H T ^ T i c m o Ñ i t j r E i r s r N - i n í í o : 
J . lás numero 39, se desea una criada rara la cocina 
y avndar * los quehaceres d é l a oasa. No so repara 
pn el sueldo. 6196 «1-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinero peniusulas para una familia en la calle 
de la Amargura nV 4^ 6223 4-28 
Dinero á préstamo 
So dan en una ó dos partidas $6,662-96 cts., de me-
nores, al 9 pg anual con hipoteca de lincas urbanas 
en esta capital. Dirigir al Ldo José Psnce de León, 
Prado 69 altos de BeTot. 6222 4-28 
J D D A D O , C A L L E 9, N U M E R O 87—SE S O -
y licita una criada de mano del país y una mucha-
chita de onco á docs año.s para ayudar á los quehace-
res de. la casa. 6203 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para el servicio de una corta 
familia. San Isidro 23. 6202 4-28 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E M A D E J A D O R A O 
j_ /er iada de mano una parda: presentará buena re-
eoniendación. Cie^iio número 1 informarán. 
6215 4-28 
rñBLBPONOifiO. TENEMOS C O N B U E N A S 
X referenoWs criados de mano; camareros, honrados 
porteros y excelentes cocineros desdo 15 á $51; co-
cheros, crianderas, hombres para fábricas, y solici-
tamos criadas do mano y manejadoras desde 12 hasta 
$15 y cocineras. Damos dinero sobre alquileres de 
casas. Aguacate número 58, Martínez y lino. 
6214 4-28 
J ^ Ñ T K Ñ I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E 
v J criado de mano en casa particular que no acos-
tumbren á quitarlo todos los días: responderá por él 
el dueño del café Sol 112. 6241 4-28 ÜÑ I N D I V I D U O D E S E A C O L O C A R S E D E pü'rterj, cobrador, bien sea en casa de comercio ó 
partiQnlar, ó bien para el campo: Informarán Tenien-
te Rev 33, carbonería por la parte de Habana. 
"6238 4-28 
AT E N C I O N . — E N T E N I E N T E - R E Y N Ü M E -ro 10') entre Zulueta y Prado se facilitan coloca-
ciones de todas clases; los señores dueños pidan cos-
tureras, crianderas, criadas, niñeras, cocineras, coci-
neros, criados, porteros, cocheros y todo lo que de-
seen, serán servidos con esmero y prontitud: (no se 
cobra comisión.) 6237 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero que sabe su obliga-
ción y de formalidad: informarán Obrapía 95 entre 
Bemaza y Villegas. 6239 4-28 
C O C I i T E R O 
Se necesita un buen cocinero, ha de dar refereu-
cias: O'Reilly 104. Cn 915 4-28 
* D . F E D E R I C O G I R A U D Y R O D R I G U E Z " 
i/Xem; 'eado que fué de la Empresa dol Gas, se lo 
solicita en Laguna» númeru 32, para un asunto de 
bíteres, aunque est es la segvnda vez que se le llama; 
Le conviene una entrevista para evitar que se le cau-
sen porjuicios de consideración. 
6031 15-25 My 
4000 pesos 
se desean imponer en hipoteca sobre finca urbana, 
lilire do gravamen: impondrán Oficios 14. 
6028 8-25 
p R O E E S O R A E X T R A N J E R A P A R A V I A J A R 
I . de intérprete ó dar clases de inglés, francés, espa-
ñol, música y dibujo al creyón, buenas refcrcnsias. 
Dejar las señas Amistad esquina á San José, almacén 
de pianos. "ilC? 4-27 
Q l D E S E A SAI: '.K E L P A R A D E R O D E L J O 
O v e n [tardo José Gi l Zamora, quo hace meses dcsa 
pareció de casa de 8Ü madre: la persona que sepa de 
él puede avisar en ICsperanza n. 150, que se agrade-
cerá i mi ni to. 6190 4-27 
O E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E M U E B L E 
O r i a r-n " L a Paz de España," Monte n. 2 G . , donde 
-e venden y caminan toda clase de muebles; hay mag-
iittiooa escritorio^ de si ñora, de ftesno y nogal, y 
• leinás muebles nuu' baratos. 
6158 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó ce color, para el servicio de un 
máttimon o sin h^jos. Monte n. 2, letra G, altos de la 
muéblérfa. 6169 4 27 
costu;eras 
nació 21. 
S E S O L I C I T A N 
modista, oue sepan coser bien. San Ig-
61^5 4-27 
S E S C L I C I T A 
una cocinera soltera que sopa su obligucíón, y 
criado de mano. Caliano n. 69. 6181 4-27 
S E S O L I C I T A 
una hnuobaoha blanca ó de color, para manejadora de 
no niño. Paula número 71. 
6150 4-27 
t j V LA C A L L E DE O ' R E I L L Y N Ü M ERO 27 
j j ristrtría. se >o1imia nna i- ci ora y en ida do ma 
•t-i Ü la vez, Idauca ó de color, con buenas nrforenciii 
y que duerma fuera del aco.uo-lo. Sueldo $17 oro. 
6173 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Obnipía número 5i, una criada de mano, penin-
sular que traiga buenas referencias. 
6191 4-27 
S E F A C I L I T A N C O C I N E R O S , P O R T E R O S , criados y toda clase du sirvientes; necesito 2 cria 
das, nna manejadora, 2 cocineras, 2 muchachos estos 
han de ser humildes y trabajadores y tener buenos 
informes; so compran y venden lincas y establecí 
mientes y so da dinero en hipotecas. Obispo número 
30, Kl País. 6184 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de .ñauo y ayudar á 
coser á la mano y á la máquina y tiene quien respon-
ria por ella. Maloja n. 46. 6182 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular de seis meses de parida con buena y a-
liuhdante leche para criar á lecho cutera: tiene quien 
responda por ella: impondrán calle de los Genios 
número 1. 6179 -1-27 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E M A -
lOno nna joven peninsular con muy buenos antecc-
de.ntes: tiene buenos informes y quien responda por 
•>ii conducta: informarán Zanja líJL 
6165 • 4-27 
AV I S O . D E S E A C ' L O C A R S E U N J O V E N peninsular recién llegado, de criado do mano en 
«asa de buena familia particular, tiene quien respon-
du por sn ceiiducta Villegas u. 6 informarán: en la 
oiiema un inuchacho para aprendiz de dependiente 
do bodega. 6157 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ina criandera peninsular de tres meses do parida con 
¡•.nena y abundante lecho para criar á leche entera: 
impondrán San Lázaro número 2'.}5. 
6176 4-27 
S E S O L I C I T A N 
Hienas ofibialjEts do modista, la quo no sea apta para 
lesempcf-ar ?ii oliügatión que no se presente. H a -
>aiia número 96. 6907 8 23 
(iOlPÜAE, 
C O M P R A I T L I B E O S . 




P A L O M A S C A S E R A S 
Se compran todo el año, con alas cuteras, en gran-
Ifg v pequeñas partidas^ á 40 centavos plata el par. 
D'l.Villv 13, lajos. 0274 4^30 
D A G A M E S 
Se desea bómprar una buena partida de palos de 
dagame. Escritorio de TI. B. llame! y Cp., Mercade-
res n. 2. 6213 8-28 
PEBKO POK 
Se desea comprar uno 




Alhajas, brillantes^ oro, plata 
v'cja y Pianinosso compran pag.mdo alt- s precios, 
Neptuno esquina á Animas, L a Antigua América. 
5950 15-23my 
Se compran en todas cuetiJades por tener que sur-
tir una casa en el campo. E n la misma se da dinero 
sobre alluijas cobrando un interés módico y conven-
cional. También se venden toda clase de muebles á 
precios fabulosos. Calle de San Rafael n 115, esqui-
na á Gervasio, al lado ¿al cafó. 5797 15-20 
tes íe úii Mis? 
CASA D E F A M I L I A 
Tenieiite-Key m U n . 15. 
Antigua y reputada casa rcunieii lo el eonfoi lable 
de hotel y la tranquilidad de casa privada; precios 
módicos p ra amigos que, ocupen el mismo cuarto 
Conddas sin horas lijas. Paños y ducha gp'atii. Servi-
cio en los cuartos. 6380 8 1 
R E S T A U R A N T 
É B L BXJB1T O - T J S T O 
Callo <Ii l Obisj io , rrente ií ]n ¡.'Ijizíido A r m a s , 
E-te 
H A B A N A . 
e'Aiablei'imhmto pone en conocí-•icvedttado 
Miento d î público en general bal 
inos vinos uc iu^8!., (jallí-go (Rna Pético), 
Oast lln y Tordci-illit.--, (-e dtrtalijn ¡i. r 
inioi y biiuico: bticuod . luirlzus y jamón 
nirve («aiitiíniá á domieilio, ge udxntou ubi 
vidual y on ooléctividad, i.,(!iiá precios u 
Pura P."nvBncenft! acudan á dicho establecimiento 
5720 15-19 
. A-^más, 
a dos ii di-
* módicósi 
HOTEL BRISTOL 
ij'.iiiira A v e n i d a y c a l l e 42 A. 
N E W - Y O R K CITY. 
Hotel do nrimei'órden, para familias, enlaparte 
más itocn .-¡ble de la ciudad. Auna cuadrado la Gr,.nd 
Ctutral Suition. Cuartos sencilloíi ó en suilte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . Darlo & Go., rropietarios. 
Cable: BRISTOMA, NKW-YOUK. 
HOTEL E A & L I M T O I L 
E l más hermoso do los do 
Ilichñeld Spriiigs, New-York* 
E s uno de los lugares más amenos, cn los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 




EL U L T I M O D O M I N O O S E E X T R A V I O E N la callo do Compostala cerca, de Bolón una poni-
ta negra de las llamadas cuatro ojos con un collar de 
niquel: se gratitkará Compcstcla 109. 
6156 ' 4 - 4 27 
HA B I E N D O S U F R I D O E X T R A V I O E L man-dato némero 1,752, expedido por D . Carlos F . 
Sánchez, como apoderado de D . A. Fernández, por 
valor do cien 272100 pesos oro, contra el Banco del 
Cemercio, lo aviso al público para los fines consi-
guientes.—Mayo 25 de 1893.—José A. Ibarra. 
6091 6-26 
Perro perdido 
E n la semana que llegaron los Infantes se extra-
vió en las inmediaciones do los muelles un perro de 
Tcrranova, tusado, color negro, que entiende por 
''Neptuno" y llevaba un collar do cuero. A l que lo 
devuelva á su dueño en Oficios n. 72 ó dé razón de su 
paradero, se le gratificará generosamente. 
6201 6-28 
JlLEBES. 
A g u i l a n ú m e r o 1 8 5 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 6161 4-2 
C í e alquilan cinco habitaciones grandes y frescas 
jocon su cocina, iuntas ó separadas; si lo primero 17 
pesos oro y separadas á 3 y 4 pesos; hay agua y en-
trada independiente, calle 8, número 17, entre Linea 
y once, Carmelo 6439 4-2 
S E A L Q U I L A 
a casa de alto y bajo calle de Lamparilla número 59, 
enfrente, en el tren de lavado está la llave. 
6143 4^2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matrimonios sin hijos ó á 
hombres solos, casa decente y de poca familia. V i -
llegas 12̂  6246 4-30 
R E G r L A 
E n 17 iicsos oro mensuales la bonita casa de la ca-
llo Real número 158, la llave está en la bodega de la 
esquina y Galiano 124, ferretería informarán. 
6138 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Refugio 19, á media cuadra del Prado: 
en la bodega de enfrente la llave: é impondrán L e a l -
tad 101 su dueño. 6445 4-2 
S E A L Q U I L A N 
á matrimonio sin hijos á personas decentes tres her-
mosos cuartos altos, juntos ó separados. Escobar 166 
inmediato á Reina. 6444 8-2 
S E A L Q U I L A N 
dos salas frescas con vista á la calle, propias para bu-
fetes ó caballeros solos con otras comodidades, se da 
Uavin: impondrán O'Reilly 73. 
6152 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro número 743, compuesta de 
sala, comedor y 8 cuartos, la llave está en el número 
747 y en Gervasio n. 166 darán razón. 
6264 4a-29 4d-30 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos de Inquisidor 39, esquina á Acosta. 
6312 6 d-30 5a-30 
S e alquilan en la calle de Atocha número 8, Cerro, esplendidas habitaciones altas y bajad, con agua, 
bañot. y todas las comodidades que requiera una fa-
milia, hay teléfono número 1,617, precios módicos, á 
todas horas se da razón en la misma. 
6424 4d-l 4a- l 
Cerro número 817.—Se alquila una gran casa de alto y bajo, diez cuartos altos con una espaciosa 
galería quo da á la calzada: en los bajos 5 cuartos, 
gran sala, comedor, tiene todas las comodidades ne-
cesarias: se da en un módico precio. Informarán en 
la misma, 6425 4-1 
M A R I A N A O . 
L a casa Vieja 35, de esquina, se alquila por tem-
porada ó por año. E n la calzada Real 138, darán r a -
zón á todas horas, ó en la Habana, Compostela 71. 
6382 4-1 
Se :ilí|ailan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, cn-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 6440 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos independientes, encasa do familia 
decente donde no hay más inquilinos, con asistencia 
ó xin ella. Paula 49. 6429 4-1 
Se alquila una casa-quinta cn el Carmelo, con to-das comodidades, patios, jardín, gallinero, fruta-
les paridos y plátanos, frente la linea del Urbano, y 
toda bajo cercas buenas Darán razón. San Ignacio 
Ultra. 78, altos, esquina á Muralla. 6123 4-1 
G a l i a n o 122 , altos, 
entre Zanja y Dragónos, se alquila una espaciosa y 
muy fresca hahiUción á hombre:-, solos ó matrimonio 
sin hijos, que den referencias á satisfacción. 
6102 4-1 
C O L O N N . 3 5 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y entrada á todas horas: precios m ó -
dicos. E n la misma se alquila una espléndida cocina 
para cantina. 6121 10-1 
S a n N i c o l á s n. 9 1 . 
Se alquila un hermoso, fresco y espacioso cuarto 
alto, propio para un matrimonio ó caballeros, es casa 
de familia de moralidad. San Nicolás 91. 
0105 4-1 
^<o alquilan tres casas: una situada en la calle de 
j o S a u Rafael número 50, de alto y bajo, y las otras 
en la calle de Pamplona número 1 en Jec-ú» del Mon-
te y eu la calle del Tulipán número 31 en el barrio 
del Cerro. E n la calle de Neptuno dúmero 45 infor-
marán y tratarán de su ajuste á todas horas. 
6110 8-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en O'Reilly número 72. 
6108 4-1 
Se alquila la casa de dos ventanas á la calle, Ange-les 15, entre Estrella y Ma'oja, con sala, comedor 
y cuatro cuartos, etc. y pluma do agua. L a llave en la 
casa del frente n. 18. Informarán Obisp i 111, esqui-
na á Villegas, altos. 6414 4-1 
En la calle de Baratillo número 3, esquina á Obis-po, se alquilan 4 habitaciones: dos están frente al 
muelle de Villalta y las otras dos frente á la Plaz i de 
Armas. Solo se admiten personas decentes y tranqui 
las. 6110 4-1 
S E A L Q U I L A 
la muy seca y ventilada casa Campanario 63, entre 
Neptuno y Concordia, con sala, antesala, 4 cuartos 
seguidos, espaciosa cocina, agua de Vento y pozo de 
manantial, baño, inodoro, despensa, lavadero, excu-
sado para criados y suiuidero: la parte alta tiene sa-
la, aposenioy comedor, con división para baños, lla-
ve de agua cn la azotea y excusado, suelos de már-
mol y mosaico. L a llave en el n. 72 del frente, carni-
cería: informan en Berunza 36, de once á tres, los 
días de trabajo. 6411 5-1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación de dos piezas, independiente, 
á la brisa, en los a'tos de Obispo 56. 
6430 5-1 
Enu cuairo centenes se alquilan unos trescos y ven-tilados altos con cuatro posesiones, tienen pluma 
de agua y sumidero. No se admiten niños. Empedra-
do 43. 6128 4-1 
P A R A T E M P O R A D A 
Se alquila la hermosa casa calzada del Lnyauo n ú -
mero 1U4, situada en lo más alio y saludadle de J e -
sús del Monte. 64^7 4-1 
V E D A D O . 
Se alquilan las casas uúueros 46 y 48 de la Ltnca, 
entre Baños y F . : impendráu Amargura 15. 
6101 30-1 
Se alquiian los amplios entresuelo de la casa Com-postela 55, entre Obispo y Ubrapía: so componen 
de sala, comedor, cocina y cinco grandes cuartos: 
con agua y gas, iudepeudiente: en la misma informa-
rán. 0118 4-1 
S E A L Q U I L A 
en Sol n. 61, esquina á Compostela dos habitaciones 
altas con balcón corrido á las dos calles, muy frescas. 
G407 4-1 
Propios para un matrimonio se alquilan dos cuar-tos altos con saleta corrida, de persianas, balcón 
1 patio, azotea y servicio de agua é inodoro. Se exi-
gen buenas rsferencías. Nueva del Cristo número 4, 
entre Teniente-Rey y Muralla. 
6413 4-1 
S E A L Q U I L A N 




En la fresca y eitpa'ciflta casa Animas y Xróead^ro; 2 b -, n 
das de la sala, tolas ó amuebla 
asistencia ó sin tila Baño y 
un zaguán para p.uardar un coi 
Hado Uia, entre 
••s bi'jas, segui-
i deoeiioia y con 
mibo. También 
6333 4-31 
S E A L Q U I L A N 
unas liiibitaeioiies altas y baj is, pueden verse en el 
:'.lmac(-n de música Cuba 47. 6::26 4-31 
S E A L Q U I L A 
la herm' sa casa Cristo n. 30: informarán eu la misma 
callé número 32. 6327 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos propios para matrimonio, con 
sneb'.s de mármol con muebles ó sin ellos. Prado nú-
m« ro 13. tí-^iJ 4 31 
Consulado 6 9 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia. Casa 
Bcómendable y conocida dos años en Prado 78. 
6S50 4-31 
1̂ 1 c alquila la cómoda y fresca casa Compostela nú-
^)mero 199, en $34 ero. con cuatro cuartos, agua y 
demáft comodidades, y Habana n. 3, próxima á deso-
cuparse., en $32 oro. E n la misma informarán. 
6339 4-31 
Neptuno número 178.—Acabada de pintar, se a l -quila esta bonita casa de alto y bajo, en tres on-
,'.as y medía oro; tiene sala, tres cuartos y zaguán 
abajo, y sala y ouatro'cnarlos arriba L a llave é im-
Mientras silga el anuncio, 
«iiO 4 30 
mdran cn Acosta 
i stá alqniladn 
do Puentes 
r en el 27, é 
diez á doce. 
8 30 
la cómoda y espacios--, ea*a Calzad; 
'irandes n." 50. L a (laye para ;,od 
infordiaráh en la l ía ' ana Aguila i ¡ 
6215 
V E D / - DCT 
Calle 5? número 35 y 41 s - alquiiá:i 2 casas acaba-
das de arreglar muy fiescás una do t . nai íosy la otra 
fie 6, caballcnzíi, agua y gas.—Por uño ó temporada, 
informarán 5? mlmero 31. 
6808 4 d-30 
Se alquilan hermosos y ventilados cuartos á la bri-sa, de alto y bajo, con sala y aposento, fabrica-
ción moderna y átodo costo, en un centén mensual, 
con Bgna de Vento: los altos dan vista á toda la H a -
bana. San Miguel 272. informarán. 6286 6-30 
Íproseo.—En lo mejor del Cerro y en el rúmero 753 do la calzada, se alquilan 3 hermosas habitaciones 
hites en oasa de familia decente con balcones y ven-
tanus ñ j'trdiucs y vista á la calle, con 6 sin asisten-
cia. Dos do las habitaciones tienen entrada indepen-
diente á propóníto para señora? é caballeros sol^s. 
6áD8 " 4 ?0 
Amargura 69.—En esta casa particular quedarán desocupadas el 1? del entrante mes de junio, a l -
gunas habitaciones altas, con balcón á la calle, las 
que se alquilarán á personas de moralidad. Pueden 
verso de las nueve de la mañana en adelante. 
6325 4-3o 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos, calle de R i e l a 
n. 117; en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
6296 4-30 
En casa de familia decente se alquilan dos cómodas habitaciones con vista á la calle á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Galiano 121 altos. 
6323 G-30 
S E A L Q U I L A N 
á señoras ó á matrimonio sin hijos dos habitaciones 
altas con su azotea. San Nicolás 85 A. 
6316 6-30 
N E P T U N O 19 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
vista á la callo, con asistencia ó sin ella. Entrada in-
dependiente^^ 6315 4-30 
Casa en familia. Prado número 89; espléndidas ha-bitaciones, las hay con vista á la calle, amuebla-
das con todo lujo y excelente asistencia, módicos 
precios y se hacen cómodos ajustes á más de una per-
sona. Se cambian referencias. 
6291 4-30 
Virtudes número 4. So alquilan habitaciones con asistencia si la desean; en la misma se dan dos ó 
tres cantinas para fuera, es casa de familia y se ad-
miten uno ó dos abonados para comer en familia. 
6293 4-30 
CJiu intervención de corredor se arrienda una finca 
jOt'n Arroyo Naranjo con su casa de vivienda, casa 
de ordeño y almacén, divididos en cuartones, propio 
para una vaquería y con tres á cuatro mil cepas piña, 
le pasa el rio Almendares: impondrán Salud 77. 
6273 4-30 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle do San Miguel número 100 con 
toda clase de comodidades. Impondrán Habana 108. 
6277 4-30 
Se arrienda un excelente potrero de treinta caba-llerías, inmediato á esta capital, con fértilísimas 
aguadas, cercado y con una espléndida casa de v i -
vienda: dicha finca tiene catorce caballerías en sitios 
que producen 1,750 pesos y el resto destinado á po-
trero. Se arrienda junto ó separado. Carlos I I I n ú -
mero 4 informarán. 6228 4-28 
Üu espléndido cuarto bajo, muy espacioso, fresco y claro; se alquila en casa de familia respetable, 
con muebles ó sin ellos, á personas de moralidad: 
hav baño y se da Uavín. Amargura n. 69. 
6226 4-28 
En 6 centenes se alquila la casa San Elias número 8, eu el Cerro: sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, cochera, cocina y tres cuartos para criados, ba-
ño, ducha, cañerías de agua en todas las habitacio-
nes, patio, jardín y traspatio: la llave cn el número 4. 
Informes I I . de Boche, almacén de víveres en O'Rei-
lly 30, 6194 4-28 
E n l a P l a y a de Marianao 
ce alquila en la calle Real número "0, la casa mejor 
situada, frente á los baños; la llave en la bodega del 
frente. Informan Cuba 65. 6198 4-28 
"TTedado.—Se alquilan dos casas por meses ó por 
V años, por su posición sobre l a loma es lomas 
fresco y sano: tienen jardines, teléfono, gas etc, etc. 
CJumta Lourdes frente al Jne;;o de Pelota. 
6200 4-28 
S E A L Q U I L A N 
departamentos bonitos y frescos, compuestos de cua-
tro habiíaciones, balcón corrido con vista á la calle. 
Crespo 43 A. 6216 4-28 
Eu casa do una familia decente calzada de la Re i -na número 149, altos, se alquila una hermosa ha-
bitación muy fresca y vista á la calle, prefiriéndose 
que sea señora ó un matrimonio. E n la misma im-
pondrán. 6220 4-28 
S E A L Q U I L A 
próximo á los parques y baños de mar, se alquila á 
familia trunquilay de moralidad el hermoso piso ba-
jo de la casa Crespo 19; cumpucsto de zaguán, sala 
de 2 ventanas, gran saleta Comedor, Sespaciosos cuar-
tos, cocina'y caballeriza y gran patio con arboleda. 
Tiene agua de Vento y demás necesario y se darán 
en proporción por mudarse al piso alto la familia que 
vive la cas') y alquila el piso bajo, lloras para verlo 
y tratar: Solo de 8 á 10 de la mañana. 6310 4-28 
V I R T U D E S 13, E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
A dos cuadras del parque se alquila la sala, el ga-
binete y dos habitaciones con vista á la calle, amue-
bladas si así lo desean; en la misma se alquila el za-
guán y la caballeriza y una cocina propia para tren 
de cantinas. 6207 4-28 
S E A L Q U I L A 
San Ignacio 50 esquinad Lamparilla, la hermosa es-
quina con pisos de mármol, propia para casa de co-
mercio ó escritorio. 6244 4-28 
O an iVi iguel número 62. E n cuairo centenes y con 
jolas siguientes condiciones se alquilan dos cuartos 
aiíos, fiador, principal pagador á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos, la puerta está solamente abier-
ta hasta las diez de la noche. 
6242 4-28 
Céntrico ó independiente. Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, juntas ó sepa-
radas, con muebles 6 sin ellos, con toda asistenca, 
gas y liavin en Industria 132, casi esquina á San José 
6210 4- 2^ 
A caballeros ó matrimonio sin niños se ceden en precio módico los bonitos y frescos altos inde-
pendientes con cuatro habitaciones, tiene agua, gas 
y sumidero. Empedrado 43 informarán. 
6197 4-29 
P R A D O 1 1 5 
Se alquila una hermosa habitación amueblada, á 
persona de formalidad: tiene gas, agua corriente y luz 
aléctrica. 6233 4-28 
^ K alquilan las casas Tenerife 17, con dos cuartitos; 
lioEienfuegos 37, con cinco cuartos; y en el pueblo 
de Arroyo Naranjo, Real 64 frente ai paradcro,A (tem-
porada ó año) también con cinco cuartos y todas con 
sala, comedor, etc.; su dueño Sol 86 de 10 á l . 
6230 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la casa Virtudes 31; informarán Galiano 
número 8. 6235 4-28 
MARIANAO 
So alquila completamente amueblada, por años ó 
por la temporada, la hermosa y fresca casa calle de 
la Pluma n. 8: la llave en la calzada de Marianao 166, 
cetablecimieuto de D . Carlos Martín donde informa-
rán, lo propio que en Amargura 21, de esta ciudad, 
hufete del Ldo. Sola, sobre las condiciones del alnui-
ler. 6149 10-27 ' 
V E D A D O 
Se alquila nna casa calle 12, esquina á 13: tiene sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina, agua y buen patio 
cercado: impondrán O'Reilly 30 camisería. 
6141 8-26 
Vedado. É n uno de los mejores puntos se alquilan dos hermosas y lindas casas con agua y todas las 
comodidades necesarias, una tiene muchos frutales 
en producción y un bonito jardín. 7? 118 y 120: en la 
primera informarán á todas horas. 
6111 6-26 
Muy barata se alquila la oasa número 2 de la calle del Sol, compuesta de tres pisos completamente 
independientes, con todas L s comodidades. Precio, 
tres onzas cada piso. E l apoderado del Excmo. Sr. 
D. Ramón do Herrera d-n-á razún en Prado 90, de 6 
á 10 de la mañana. 6116 8-26 
Buenas habitaciones. So alquilan en San Pedro seis muy propias para escritoi io, con vistas á la 
bahía, del precio que es muy módico, dará razón eu 
Prado(núm. 90, de 6 á 10 de la mañana el apoderado 
del Excmo. Sr. D . Ramón de Herrera. 
6115 ' 8-26 
Por tener que ausentarse su dueño se cede en a l -quiler ó arrendamiento un hermoso local con sus 
armatostes, propio para sastrería, camisería ó sede-
ría, situado en la calle del Obispo próximo al parque 
Central: informarán do los pormenores Aguiar 104. 
6100 8-26 
En el Vedado se alquila una hermosa casa de alto frente al mar, con preciosas vistas, pisos do már-
mol, bafio, agua, inodoro, hermosos jardines y gas; 
calle 7 esquina á 12. Su dueño Prado 33. 
6046 8-25 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la bien ventilada casa núm. 15 de la ca-
lle B , á media cuadra de la Linea; tiene magnífica 
sala, zaguán, comedor, cinco hermosas habitaciones, 
cocina espaciosa, sala de baño é inodoro, siete llaves 
de agua corriente, jardines con flores y hortalizas.— 
Por marcharse la familia á los Estados Unidos se 
venden todos los muebles que la componen, con ins-
talaciones de luz eléctrica y gas. E n la misma im-
ponprán á todas horas dol día. 
5982 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Bemaza número 
35, con vistas al parque del Cristo; se pueden ver de 
una á tres tarde: en la fonda informarán. 
5969 10-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo 
con agua de Vento; informarán en la contigua Figu-
ras 19. 5964 15-24 my 
Ir̂ n Arroyo Naranjo se alquila una pintoresca y Líbermosa casa con gran arboleda: informarán C u -
b i nlimero 27, de 12 á 3 ó en Arroyo Naranjo quinta 
'• 1 a Marianita." 6016 15-2Imy 
I7\!! la calle da Mercadesres número 11, entre Obis-lipo y Obrapía, se alquilan magníficas habitacio-
nes para escritorio, ú hombre solo, dssdc $8 50 hasta 
12.75. 5757 15-19 
En el Vedado se alquila con muebles y por la tem-porada, la hermosa quinta, de los herederos de L . 
Pequeño, situada en la calle de los Baños, esquina á 
la CK Izada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5302 26-9My 
O e alquila la casa calle de San Miguel número 115 
j o (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. I ) . Ernest 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 26-9Mv 
Tj^N los altos dé los baños del Vedado, que ya están 
JCJabiertos al público, se alquila una casita amuebla-
da para familia. 4990 27-2 
Q e alquilan: un magnífico salón con tres balcones á 
j o l a calle, y un gabinete contiguo bien amueblados, 
con suelos de mosaico y mármol, en la casa O'Reilly 
número 30 A. Se da asistencia si la desean. 
6180 4-27 
Q c alquila la hermosa casa Acosta número 18, toda 
k3de azotea, losa por tabla, cuatro hermosos cuartos 
do mosaico, sala y comedor do mármol, cocina á la 
francesa, agua de Vento, inodoro y cuarto de baño. 
L a llave eu el 15: informan Sol mlmero 94, 
6170 4-27 
Se alquilan: en $25 la casa Puerta Cerrada número 5, entre Factoría y Suárcz, con dos ventanas, sala, 
comedor, 4 cuartos, gran patío, agua, cocina, etc., y 
Picota n. 59, con sala, comedor dos cuartos, en $19, 
acabadas de recorrer y pintar. Las llaves están en 
las bodegas inmediatas y su dueño en Cuba n ' 143. 
6162 4-27 
En Guanabacoa se alquila en tres centenes la casa Cerería número 72, con las comodidades necesa-
rias para corta familia, situación lo más saludable y 
fresca. También los altos de la casa en Regla, Buena-
vií-ta n. 20 A, con todo el servicio necesario y agua 
de algibe, en $9. Tratarán eu Guanabacoa, Cerería 
número 72. 61S8 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique n. 141, casi esquina á Reina, con 
zaguán, sala de mármol, 2 ventanas, 4 cuartos gran-
des, 2 más pequeños, gran patio con reata y flores, 
hermosa cocina, agua de Vento y cloaca. 
6187 4-27 
S E A L Q U I L A 
la elegante y espaciosa casa, calle do! Coníulado 62, 
("on jardín, cuarto de baño y demás comodidades: la 
. U w • •1 n. •!!, é (mpbndr&a San NicoM» i s 
SE V E N D E U N C A F E E N U N O D E L O S M E -jores puntos de la Habana, su dueño tiene que a-
tender otro estsblocimíento de mayor importancia, 
por lo tanto vende este es propio para un principiante 
p- r ser de poco capital. Obrapía 60, no se admite 
•redor. 6148 4-2 
VE D A D O . — S E V E N D E N V A R Í A S C A S A S de moderna construcción, elegantes y con toda 
clase de comodidades. Por nota descriptiva d é l a s 
mismas y demás informes, dirigirse á Inquisidor nú-
mero 25." esquina á L u z . 6284 ]5d-:.0 15a-30 
I N T E R E S A N T E . 
Por haberse enfermado la person i que ln adminis-
traba, se vende un. magnífico café-c n-iiia -i^uado en 
uno da los puntos m á s céntricos de istá ci id, dan-
do frente al teatro más concurrido. 
Para más informes, dirigirse á D. Evari-.: i Várela, 
cantinero del café de Tacón, 
So advierte que el establecimiento con;,»: i -.de café, 
billar y kiosko y que se vende en buena s eo üciones. 
6446 4a- l -ld-2 
BU E N N E G O C I O . — E N B U E N P U N T O S I N rival, s e vende un antiguo y acreditado estable-
cimiento do bodega, fonda y café, con excelento mar-
chantería; se vende porque su dueño do cualquier 
modomarclia á España; se vende en ganga. Impon-
drán á todas' horas en San Rafael n. 133. 
63 S6 4-1 
SE V E N D E U N A C A N T I N A E N P A R A D E R O de ferrocaarril, un kiosko de tabacos y cigarros, 6 
bodegas del .precio de $800 á 1,500, 4 de $3,000 á 
4,000 sin competencia, 8 cafés con y sin billar, dos 
buenas fondas.. Informes Figuras n. 19. 
6136 4-1 
VE R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E E N 3000 pesos oro una estancia de 11000 varas planas con 
machos árboles frutales y sin gravamen de ninguna 
clase: está situada en el barrio de Jesús del Monte, 
entre la calzada., de este nombre y la del Luyanó: 
también se alqutla: informarán en San Miguel 69, le-
tra C . «391 4-1 
Aviso impastante y con poco dinero 
Se vende eL establecimiento de sastrería, 
camisería y ropa hecha, situado en Belas-
coaín número 27, muy en proporción por 
tener su dueño que embarcarse para la Pe-
nínsula: para más pormenores informarán 
en el mismo. 6417 4-1 
S E V E I T D E 
un milord remontado de nnei ;o con dos caballos nue-
vos con sus arreos corresp endientes, en el ínfimo 
precio de 600 pesos oro. E s j ^ada 2, entre Príncipe y 
Cantera á todas horas. ' ' 6433 4-1 
S E V T J N D E 
un faetón de uso propio gi ara el campo, sin arreos y 
aparente para uno ó dos ^caballos. Impondrán Luz y 
Villegas, carnicería. 6399 4-1 
SE V E N D E U N C A R I iO D E C U A T R O R U E -das, propio para cigan -os 6 cualquier otro objeto, 
está casi nuevo: informar án Angeles 2. E n la misma 
casa se vende una máqul' na de dos caballos de fuerza, 
de poco uso. Ambas COSJ :s se dan en proporción. A n -
geles^, v i v e r e s ^ ^ ^ ^ 6266 8-30 
S E ' V E N D E 
Un milor francés, nn evo, con tres caballos, puede 
verse en la calle del M orro número 28 de 11 á 3 de la 
tarde. 6309 4 d-30 
E N O B R A P I A 51, 
Se vende una jardimera americana y tres caballos 
de tiro y de monta si se quiere. Pueden verso y tra-
tar de su ajuste de 9 á. 10 y de 12 á 3. 
5931 12-23 
SA N J O S E N U M E i ' i O 93.—SE V E N D E N J U N -tos ó separados una duquesa y un milord marca 
Courtillier; otro francés, todos en muy buen estado, 
propios para particular ó establo de lujo. Además 9 
caballos criollos de mérito, sanos y sin resabios. 
6178 4-27 
EN C O N C O R D I A N U M E R O 97 S E V E N D E N nn'coupó, un milord, un dockar, una tanda de co^ 
lor avellanado, dos escaparates para arreos y uu 
cierro de cristales, todo en muy buen estado. 
5942 8-2\ 
D I wmm 
BU E N O S N E G O C I O S . P O R T E N E R Q U E au-sentarse á la península, se realizan una cajonería 
y carpintería á tassvción, tres casas nuevas que pro-
ducen mas del uno por ciento libra y un solar esqui-
na en el Vedado de $7,000, 4,250, 1,500 y 1,000 res-
pectivamente, las fincas libres para el vendedor. I n -
formarán sin corredor Salud 113. 6345 10-31 
casa de manipostería, con gran arboleda, agua y ]ib<re 
de gravamen, se vende ó se cambia poi- una casa en 
la Habana ó finca muy cerca de ésta y «n nna cabsa-
da. Impondrán de diez á doce, en 1» a tizada de la 
Reina número 67. 6336 4-31 
4 , 5 5 0 0 $ 
Se vende calle de Nepríi'.i!io compuesta <•<•. (-¡Oa. co-
medor y cinco cuartos y se- da cn ei-ra. «-uiOÍadnor 
tener que salir para Espalú» el dia 3Ü «e Jánio, E n 
5000$ una casa con estableciEiieuto . it tdc c' buen 
punto. Concordia 99. S354 £-;<] 
B U E N N E ^ O C I C ? 
Se vende la acción de una cawa de t i lilia con 14 
cuartos todos alquilados con su s muebb s, neja, de 5 
á 6 onzas mensuales libres de tou1í> gaat. . impondrán 
O'Reilly 44, tienda. 6361 4-31 
SE V E N D E N 36 C A S A S D E 3, .2 y 1 V E N T A N A de 4, 3, 2 y 1 piso, 18 casas de eaíjuina con esta-
blecimiento, 7 casas en el Vedado, d'- en San Lázaro, 
3 casas de vecindad, 8 fincas de camp*), 21 casitas, 7 
bodegas, 5 cafes, 3 fondas. San José 4 8, bajos, esqui-
na á Campanario. 62-18 4-30 
U N A F O R T U N A , 
Se traspasa un establecimiento con u n millón de 
mercancías, para el que quiera trabajar; pruebo su 
suerte. E n la calle del Obispo n. 67 E , informarán. 
6299 4-30 
S E V E N D E 
la casa Revillagigedo n. 101, de esquina, on módico 
precio. Informarán en Lealtad n. 96, sin ín**! Tención 
de corredor. 6280 -30 
DE P O S I T O D E T A B A C O S " E L ] yo," Obispo 15 F.—Se vende: en el i¡ 
rán á todas las horas de siete do la mam 
de la noche. 6276 
1>E M A -
>; no trata-
3.a á nueve 
_ 4-30 
í IOS D E 
bodegas en 
••U0O, 3000, 
SE V E N D E N C A F E S E N L O S P K 7000. 6000, 4000, 3000, 1000, 2000 oro 
6000, 5000, 3500, 2800, 1500: fondas en 
2000, 1500; cafetines en 800, 600; In to'es en OOOOi 
12000; café-posada y vidriera-biHar ei 6000; casa de 
baños y café y vidriera en 6000; panadería, café y 
dulcería, vidriera, todo regio en 7000. recio» fijos; 
no hay rebaja. San José 48, bajos, esqnina á Campa-
nario. 6247 4-31.1 
S E V E N D E 
una bonita casa en la cal e de la Malojn. entro Agui-
la y Angeles en $5500 libres para el rendeilór: eil la 
misma calle n, 6 informa su dueño d<' 8 á 12 y de 4 á 
7; corredores v especuladores no se m destcii. 
6283 ' 4-30 
S E V E N D E 
la casa calle de Peñalver mímero 62 y en Escobar 156 
impondrán, 6260 4-30 
SE V E N D E N L A S C a - S A S S I G U I E N T E S : E s -peranza cn $1000; Neptuno en $12CÜ; Condesa en 
$1200; Corrales en $1400: Maloja en $1800; Gloria 
en $1500; Aguila en $4500; otra en 7000; Suárez en 
$5000; otra en $3300; otra en $3500; Cienfuegos en 
$2300 y otras más y damos dinero sobre alquileres de 
casas. Aguacate 58, Martínez y Hno. 
6213 4-28 
S E V E N D E N 
dos estancias cerca de Marianao: Reina 104 impon-
drán. 6232 4-28 
SE V E R D E U N K I O S K O D E C A N T I N A Y helados, situado en un punto de mucho tránsito. 
E n la actualidae está alquilado 3' da buen resultado, 
pero su dueño principal lo vende por tener otros ne-
gocios á que atender. Tiene luces de gns. dos toldos 
y otras buenas condiciones que ivd 
Jovellar u? 8, de 6 á 11 de la mañt 
la tarde. 6219 ta y 
cueno 
á 6 de 
4-28 
IM P O R T A N T E , P O R AUS1 ¡K ño para España se realizan variar 
no, Reina, San Rafael, San Lázaro 
los barrios de menos mérito, LÍC du 
teca y se compran créditcs hipo e. 
Aguila n. 1, horas de siete ú onc - d 
domingos todo el dia. 62ii i 
A R S E SUdue-
casas en Galia-
otras varias en 
inoro con hipo-
uios. Informes 
i iua&auu v ios 
i 28 
SE V E N D E U N A B O D E G A r .V > E P T U N O en $2500 y 5 más de á 1200 á 4000; ¿ agí • ci .s do mu-
dadas; 3 duquesas con IH cuadrillas de '. • uarias de 
alzada; 3 de $1200 á 11; 0; 2 boticas y 2 tCas; tres 
casas de huéspedes de 0, 1500 y 2300 j aamos di-
nero con hipoteca y u bre muebles. Agua'•.ate 58, 
Martines! y Hno. 6.12 4-28 
S E VENDÜ-J 
ó arrienda la tenería Hardína, en Cárdenas: tratarán 
Prado 50, Habana. 5.R.:-0 15-16My 
Q E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
•Ola Fundición, frente á los pnbellones de los Oficia-
les. Connta de cinco grandes cuartos y extenso patio 
y traspatio y todas las comodidades para habitarla 
una familia. Se da en proporción. Informarán callo 
de la Habana n. 210, de 10J á 2 de la tarde, y de 4i á 
7 de la tarde. • 5712 15-19 
M E 
EN E L E S T A R L E C I M I E N T O D E V E T E R I -nario, Bavceioita 13, se vende un bonito caballo 
de tiro y monta, do 7 cuartas do alzada. 
6158 4-2 
AV I S O . — S E V E N D E N T R E S B U R R O S S E -mcntalcs, do siote cuartas y dos caballos andalu-
ces, maestros de silla, y de carruaje de lo mejor que 
vino á la Habana y rutabados de llegar de la P e u í n -
Mila: pueden verse y tratar de su ajuste cn Concor-
d,al82. 6329 15-31 my 
S E V E N D E N 
dos caballos, uno para niño y otro de tiro con buena 
alzada. San Miguel 100. 6312 4-31 
SE V E N D E N S E I S P A R E S D E P E R I Q U I T O S de Australia en cria, 2 de canarios con sus crias 
pequeñitas, en sus jaulas, 1 perrita muy mansa raza 
Pug y 1 pajarera de patio cn $6. Virtudes 47. 
6321 4-30 
SAN B E R N A R D O Y ' P E E R A N O V A . Se vende un precioso perro de estia raza de mucho gusto pa-
ra quien sepa apreciarlo, por su hermoso tamaño, 
color azabache, mucha lama y fina, 18 meses de edad 
y tan manso que los niños Juegan con el: su dueño lo 
da barato por ausentarse de esta Isla, también se 
vende uno pequeñito inglés y muy ratonero. Vir tu-
des 47. 6386 4-31 
S E V E N D E 
una jaca de 6¿ alzada, sanay buena, caminadora. San-
ta Clara 39, daián rabión. 6282' 4-30 
P A J A R O S . 
Se vende un sinsonte quo canta noche y día: una 
pareja de hftagaros blancos echaclos, varias parejas 
pericos de Australia, un gato do Angora barcino y 
oíros animales: Maerique 162. 6231 4-28 
SE V E N D E N E N P R E C I O M O D I C O L A M A G -nífica pareja de caballos y el caballo hermosísimo 
que usaba en sus carruajes el Excmo. Sr. D . Ramón 
de Herrera. También se vende un c cupé. De l precio 
podrá dar razón en Prado 90, de seis á diez de la ma-
ñana, el apoderado del referido Sr . de Herrera. 
6114 8-26 
PA J A R E R I A E L S I N S O N T E T R A S L A D A D A do la calle del Obispo á la calle de Aguacate n ú -
mero 54: en esta encontrarán los afiicionados y ami-
gos nn variado surtido de pájaros xie todas clases, 
como sinsontes, clarines, ruiseñores, mirlos, turpia-
les, malviscs; en canarios los hay belgas, mallorqui-
nes y criollos, y pájaros finos de todas clases, de E u -
ropa, Africa y América; hay también loros, guaca-
mayos, periquitos de Australia y del país; cotorras, 
cacos, gallos y gallinas Changa!, y en palomas co-
rreos belgas, francesas; buchonas maJlorquinas, co-
lita alzada y capuchinas ojo de fresa y enchapada, 
gatos de Angora, monito tití, micos y monos de cara 
blanca; también peces de colores á 75 centavos plata 
precios módicos. Aguacate 54, próximo & O'Reilly, 
5881 10-21 
Rara, l a s personas de gusto. 
Se vende una cría de gálicos de Angola, muy lanu-
dos. Informarán cn Neptuno número 8. 
6152 4-27 
E n g i i s g T e r r i e r 
Chihuahuas y ratoneros finos muy chicos (se jue-
gan eu cotejo.) Realízanse por falta de local, precio 
do 10 á $35. Una chiva raza isleña propia para n i -
ños por mansa, canarios, tití, etc. Todo de ganga, 
vista hace fe. Virtudes 40, altos. 
6189 4-27 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, color dorado, propio 
para limonera. Informarán en Concordia número 97. 
5941 8-23 
i d CAFIMJ 
UNA E L E G A N T E D U Q U E S A C A S I N U E V A , n faetón francés vestido de nuevo. 
Un dog-cart francés de medio uso. 
Un faetón de uso en buen estado. 
Una guagua con asientos para nueve personas. 
Varios coupés de uso, entre ellos uno en magnífico 
estado. 
OCASION 
Una familia quo marcha parala Península vomle 
todo el Mobiliario de la» casa. Egido 5, altos. 
fi447 ¿.2 
SE V E N D E ION K I O S K O C O N V I D R I E R A metál ica , propio para tabacos y cigarros, cantina, 
puesto do frutas ó baratillo, y una cantina de café ó 
1A0n infanta número 116, esquina á Concordia. 
A to ¿ a s horas se puede ver. 
5511 alt 10-14 
V I D R I E R A S METALICAS 
Depósito José Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
. 6109 26-1 J n 
PO R A U S E N T A R S E P R O X I M A M E N T E U N A familia, se venden todos los muebles de la casa, 
entre ellos un pianino, lámparas do cristal y juego de 
mimbres. Paula 22. 6364 4-31 
O J O . 
Muebles baratísimos de todas clases, nuevos y usa-
dos, pues hay un gran surtido. Vista hace fé. E n la 
mueblería del "Cristo", Villegas 89. Teléfono 711. 
6334 15-31My 
S E V E N D E 
un pianino, en buen estado y barato. Galiano n. 24. 
6374 6-31 
S E V E N D E 
un piano fabricante Erard en buen estado. Teniente-
Rey 47. 6250 4-30 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de con urgencia en 18 pesos oro un essaparate de 
caoba; en $12 uu buen aparador; cn 14 un juego de 
antesala; cn $25 un gran lavabo frnucés: en'$20 una 
magnífica cama chinesca; en 6 onzas uu elegante es-
caparate de lunas; eu 9 id. un magnífico pianino fran-
cés, y como Almcnoda el resto do los muebles y en-
seres de la casa. Damás n. 45. 0288 4-30 
PR O P I O P A R A D O S P E R S O N A S Q U E T E N -gan quo contraer matrimonio, se venden unos 
muebles, Picota 66, no se trata con especuladores ni 
mueblistas. 6206 .1-28 
AEAITAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , Aguiar 49 . 
V 776 1 Mv 
LA ESTRELLA DE ORO 
Compostela nümero 46, entre Obispo 
y Obrapía. 
Vendemos juegos de sala de todas clases á precios 
de ganga y juegos de comedor y de cuarto para todos 
los gustos y fortunas; escaparates, canastilleros, l a -
vabos, peinadores, mesas, escritorios y las grandes 
«amas, lo mejor que hay que ver. E l más com^ leto 
sartido de joyas de oro, plata, brillantes y otras'pie-
dras preciosas de lo más moderno y elegante. Tenc-
¡mos relojes de bolsillo de oro y de plata garantizados. 
Compramos oro, plata, joyas y muebles. 
Se hacen y componen prendas, relojes v muebles. 
Pardo y Fernández. 6211 , 4-28 
P I A N O 
Se vende un piano fabricante Chassaigne, de poco 
nso, con excelentes voces: informarán Habana 136. 
6199 4-l'8 
CT^EZA SALVATOR. 
la cerveW'alemahaTd8~ma8 coasumo ea 
toda, la islai de., Cuba?' ' 
C. E R V.^A SALVAT0R~ 
TecómeadádaFoomo la "* r̂ uiQ pura por la 
t J r o m c a ' M e d i c o ^ u i n m n c á de la l lábana, 
CERVEZ\ SALVATOR. 
lo^tieñó^acido 'sajlcilicojno^tiene^nias ' dé 
S por¿cientojde,al t í»hol . : 
CEiRM'ZA WLXAI0R. 
A SOJpor^cientó^do^Ks^que^rtomanX11'!^ 
«aja le8ltocia*ltrsueno.HeTunftirabúzonf de) 
patenté? ^»»-
CÉXVKA SÁQ/ATOR. 
A/5;odp"s4[Euá favorecedora^ re%icorrespondí 
un'rega lo"út i l y ds valor. 
CEflVEZA SALV 
De'pésito, 
Amargura número 14. 
5874 atl 13-21 My 
ioperlii f Pf i iMt . 
Jarate BeproliTa M ])r. J . ftarSio. 
E l empleo que diariamci 
dicos en Barcelona, Valen 
la los Dres. ManinW,. C: a 
tiérrez y otro:-, eii él Ira it¡ 
des que reconocen pv,t c¡ n 
de la sangre, coúfirninn )u • 
cas do nuc.'tro J A R A B E 
T I V O cn el tratamiento A-
6 heredilaria, infarto a, ti 
cros, maiichas, úlcerciH 
herpes, caspa, liñtí-, sur) 
lineen distinguí.';is mé-
i Alicante, y en cata I s -
Suárez, Ortega, G u -
iito do las ení'cmieda-
iltoración 6 impurezas 
•ec'ales virtudes médi-
L C E T A L D E P U H A -
s'fllis consliluciovCdl 
¡res, escrófulas , cha7i-
e / malis7iio espccífiCO, 
arpullido, «f-c. Su cua 
lidad eminentemente depnratiyá permito neutralizar 
el virus infeccioso y c-xpíilsar del organismo toda 
causa motora de enferm edad, llevando el vigor y lo-
zanía al enfermo que ve ncuperar su salud eu poco 
tiempo, sin recurrir á otra medicación. Se vende en 
las buenas droguerías y farmacias. Depósito general: 
Industria 36. 
Cápsulasgonuinas (leí Di% J . G trdauo 
L a forma más cómoda, eficaz y segura que se cono-
ce para curar en breves dias las G O N O R R E A S , 
B L E i t í O R R A G I A S , F L U J O S L K U C O R R E I C O S 
y. C A T A R R O S D E L A V E J I G A , sin causar moles-
tias al estómago, n; producir cólicos, cruptos n i d i a -
rreas; la curación ni más rápida si se usa al mn-mo 
tiempo i;i 1 N V EC( ' I O N G KN U1NA del mismo au-
tor. Se venden cn todas La • lioUcas y droguerías. De-
pósito general: Ii<dii<-;ri<i 36. 5917 alt 9-23My 
D E 
í T i f 
iJ 
Todo so vende barato ó pe cam ia por otros carrua-
cs. Salud 17. 6463 i 
Los desganados, así como los convalecientes y a-
qnellos que enflaquecen, ue empeñan en comer ins-
tante á lin do re; aperar las carnes y las fuerzas, pe-n 
á menudo lo que se con iguc es fatigar el csto'i¡)i-.'.'<i 
sin resultado Batisíactoiui, De nada sirve comer mu 
cho si no se digiere y atraviesa el alimento el tubo 
digestivo para escaparso por el recto. 
E l primero de los alimentos es la carne, y la Pep-
tona es la carne misma digeriday apta para ser absor-
bida tan pronto 1 ega al estómago. E l mejor vehícnlo 
para su administración es el vino de Málaga, de clase 
superior. 
E l Profesor Pagds, de la Universidad de Dublín, 
fué premiado por la Academia de Londres por haber 
presentado un V I N O D E P E P T O N A que contiene 
el medicamento en c-etado de pureza y de una fuerza 
maypr que los demás preparados extranjeros que 
hasta entonces se conocían. 
E l V I N O D E P E P T O N A del Dr . Pagés se con-
serva perfectamente en todos los climas y en todas 
las estaciones y por entrar en su composición un vino 
excelente, tiene buen gusto y ha merecido" en todos 
los países el favor del público. 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagc's cura dispep-
sias y gastralgias, dependientes do la falta de asimi-
lación. L a anemia y clorosis, enfermedades tan fre-
cuentes en la mujer de los trópicos; así como la a-
menorrea, quo es la supresión del flujo menstrual. 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura las pér-
didas seminales, la impotencia por abusos y el agota-
miento producido por largas enfermedades, como 
diarreas, operaciones quirúrgicas, afecciones sifilíti-
cas. 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés es un alimen-
to de ahorro muy convenieote á las señoras embara-
zadas: á las crianderas, á los niños raouíticos, etc. 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés so vende cn 
la B O T I C A de S A N J O S E , calle de Aguiar n. 106; 
en la droguería L A R E U N I O N y en L A C E N -
T R A L . Hay depósitos en la botica de la Plaza del 
Vapor, casillas 17 y 18por Reina y en la botica L a 
F E , Galiano esquina á Virtudes, y cn todos los esta-
blecimientos acreditados. 
N O T A . 
No so confunda el VANÓ D E P E P T O N A de 
Pagés con otros p-eparados do nombres narecidos 
- &i$ IHIM/ 
A LOS Q U E SUFIIE1T. 
E s una simpleza decir que la antipirina daña al co-
razón y debilita el organismo. Placiendo un buen uso 
de tan precioso medicamento, se combaten los dolores 
sui perjuicio de ninguna clase, 
Hace cuatro años que el Dr . González empezó á 
anunciar la 
S O L X T C I O N D E A N T I P I R I N A 
prepara por él y cuando apenas eran conocidas on 
Cuba las virtudes de t*n precioso medicamento. E l 
constante anuncio ha popularizado el íemedio á tal 
extremo, que la generalidad sabe quo con la antipiri-
na se curan las neuralgias, principalmente las de ca-
beza. 
Méffi D Í S ^ U S Iri>ara(Ios Ee han anunciftdo 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
sigue me^eiendo la preferencia del público por varias 
razones, - r O R O U L los medicamentos en forma líqui-
da ó sea en S O L U C I O N , se absorben más pronto y 
curan con mus rapidez que en forma de polvo ó pí ldo-
ia; P O R Q U E el gusto agradable de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr . G o n z á l e z 
I'O^OVTI? qnc 1,aya v,''mit09 ni ftt'ga del estómago; 
iuu(<¿u . t , contiene una antipirina perfectamente 
y .Co1'«f a cantidad pro ciotiatla . r lograr 
un almo Inmediato. 1 fe 
Y*5 ^dos los síntomas qtic presentan las enferme-
K - Z3, ê  D O ^ O R Os el más molesto, porque agota 
V rZ '•8 ^ <lcstruJre ,as 'laturalezas más vigorosas. 
Eu.las jaquecas, tan frecuentes en Cuba, en Tas neu-
ralgias en la cara, en los dolores do muela y dientes, 
cn los de costado y de ijar, en la Ciática, cn los reu-
matismos, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
da los resultados más sorprendentes. 
A cada frasco de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr . G o n z á l e z 
acompaña nn vasito pora medir las cuebaradas. Se 
prepara y vende en la 
Botica de "San J o s é , " 
Aguiar 106.—HABANA 
y cn todas las droguerías y boticas acreditadas. 
C 922 alt la-30 12d-31 
BE iAQfl lAii , 
Hacendados é Industr ia les . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Daerdson, máquinas do vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaría. 
Pedir precios á Amat y C ? , Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. T e -
niente Key 21. Apartado 316. Teléfono 245. Habana. 
C 927 -2Jn 
MO T O R E S A G A S Y B O M B A S D O M E S T I -cas á gas, se venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mayor satisfacción. 
5510 26-14 My 
UN ALAMBIQUE E N JO Y E LLANOS 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Y a el establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con mareban-
tería suficiente para su expendio. Darán razón en el 
misino. C845 26-10My 
icios enriiíi?. 
ESPECIALIDADES 
FABRICANTE DE PERFÜMEÍliA INGLES* 
EXTRA-FINA 
V t C T O R i A £ 3 S N Q ! A 
í 1 perfume el roas exquisito del mundo. 
Y una gran co lecc ión de extractos para el 
p a ñ u t l o , de la misma calidad. 
L A « J U V E N I I , 
Polvos sin ninguna mezcla química, parad 
cuidado de ra cara, adliereute ó invisible. 
C R E I t f l A iATCSr 
Se conserva cn todos los climas; un ensayo 
liará resallar su superioridad sobre l^s demos 
Cold-Crcmas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, éxce lenle contra las 
picaduras de los Insectos. 
Y P A S T A S A I K Q H T ! 
Dentífricos, anllscpUcos y tónicos, blanquea 
los dieules y fortelace las encías . 
23, Boulevard des Capticities, 23 
P A R S S 
ISltarifl en la Habana : JOSÉ SARÍM 
¡UNO ¡HíLlEBI 
Élis'ico. sin correas debajo da los üiuslos, para varice-
celes, hldrocoles, etc. — Kxijase el «o'l» del icventor, 
Impreso tobro cada eutoensorlo. 
L E GOlVIDEC 
BUCOKBQB 
Bendagistai 
13, rae EtieniH-Uaml 
JPV1JBJ« 
y Grajeas de Gibert 
ÁFECCS0MES SsFiLiTíCAS 
V I C I O S M Í.A S A N G R E i 
Productos verdaderos l á c ü m e n l e tolerados 
por el e s t ó m a g o y los inteatlnoa. 
Exíjanse las Firmas del 
Dr G i ! B E t S T y t« S O I T íTEONY-VirmicéiitlM 
Prescritos por los primeros m idióos 
OCSCONFÍESE: DE l-A3 IMITACIONES 
Ü Í I M S Í U 01 
Kl mejor y «1 m u para inprü&a CopaibB y cu-
bebo, «rara I M derrame», cia temor d« iMldiv». 
Sa emplee tela A al mismo tlarapa qn< la Xa-
7 « c o t o n V e r a » . 
Se vende una máquina de moler, de Fletchcr, de 
20^ por 48, de se's rolumnas, catalina de 18 piés, tra-
piclie de 27J porGpU's, conductores de caña y bagazo. 
Dos calderas do dos fluses. 
Una máquina de moler do 16 por 18 de ocho colum-
nas de doblo engrane, trapicho do 27} por 5 pi<5s. 
conductores de caña y de bagazo. 
Un tacho al vacío de 8 por 2 diámetro con su co-
Inmua barométrica, de 14 bocoyes de caidda, tiene 
serpentinas de l i , armazón, escalera y pssamanos de 
hierro, máquinas de bomba de balancín y tubería de 
ida y vuelta al resfriadero. 
Cuatro centrífugas sistema Weston con sus mez-
cladores y máquina motora du 11 por 20. 
Informarán Amistad 121. 
6330 alt G-31 
A n t í i t é p t í c o ai caus t i co ui irritrntia, 
Bin t emor d<¡ aa irecbox, hace cest,r loa ptdn. 
elmieatot aa Us 3-i iwra.i, y con mas pronto 7 mu 
tápidamanta que enalqnler otro, 
i I i , o v o E S K i i 
s i n . IÍ/Í&TOXÍTÍO 
Eitrtoto oonoentrado de zATSB,pajri'ilí& colo-
r a d a . , el mas sotfuro y «1 mas luava de lo> dep> 
raUvoii, Jü<p.ipiflo<i <)P iss yicloí di la Saojrí, SUÜU, 
BeasaUimn), EcisnwdatM di la Pili. 
BZUASS LA ÍTBUi DEL y.*BHICí!»T» 
OaPERRCfJ. íirai" le í» CL, 3»'. nn dss tosliri, FSMS 
U I l A l j J j r EJÍTODÍLS LAB EUEÍT¿a CASAS £ 
Dü FARMACIA Y DROGUERIA ñ 
U Híbann : JOSÉ SABRA; lOBÉy T0U21iB.il Si 
Curados con loa 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E ü R A L G s A S n 
- Venta por mayor: J . I E S I ^ X C ; , 20 . cnlie St - lu izare , P-AHIS. Exíjase ia firma: S 
ilTOS EN TOnAS LAS PniNCIPALEB FARMACIAS DE F IIA Ti C I 
ii  
D E I . E B T 1. A 11 íi E a O 
1H © Y E R perfeccionada por el D'DÜPUY 
(.exigir e-. cada caja el sallo tit. ¿.itan ¡a fa umóti OS LO'. FAQUICÁNTEH) 
fórmaolaA. D U P U Y ^ d O , l í a » S a i n t - M a r t i » , r > A £ U S , y en todas las Farmacia» 
líewiitnrios cu (n Huma : j : ) 8 ¿ R-'.HR V: :• . - T < VtUAS. 
otso/CAüifffo'SIYTIVÁI*PTRTLA''C(ÍTAC 10H Oh 
i TOS PERSISTENTE * S R O I ^ I i m i * 0 m i ^ 3 : 
| K.UjW l-.s • .•..•¿)n-! C A Í D A S C O Ó - r r . • . ' ^ í ^ c ^ r l o L ^ e ^ t e 
& P a r a s , 4, R a o a e C h a r c n n e . - En Hahaca: J.SAWÍ>,TOB¿'VTORRA» 9** v*oáa»haú¿au¿ 
. TIHTÜR» INSLESA !liSTámi€l 
t>A U N i e A para teñir los» cabollos y U Barba en todcs coloras, ©Kr 
cdseano claro, a n t a ñ o oscuro pelo mortno, y nevo sgft ^ r £ « ?r ¿ í l S A K antea de 
aplicación. — So garaatizao los efüctoa. 
CepdíSfo Í™W«Í en »« Hafcans : L . A R S Í Í S A D E L A S F i k Q i R E S , OORIA YMILHAU1«i;o6« rf» Cillof f*| 
SPBOIALB8 PARA APLICAOIQV» LA V - i n i u r a J T n s í c a » , SALONES RSPV 
S 1 •• 
¡ N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S L Q0RLIN1 
3 2 , x i u e des S'rB.nosSourff ' so iB — P A H I S 
IMlem-ciorn. 23:on.ora , fc lo , I S s ^ p o e i c i o S i X T i n J . - v e r s a l s i S S S 
BRÉVETÉ 
La hechura do esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para al-.sorbar 
le da una apariouolamas 
reducid» que la de todas 
las quo se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mss grande. 
Cada Oblea podíondese cerrar a Toluntad por medio do una parte ehato o redonda, los 2 tamafioi 
de las oblea dan ea realidad i capacidades diferentes. 
Ixi máquina de cenw1 
estas Obleas se reo»-
mienda por sn simpU-
cidad, su rápiJez ds ca-
rnr varias oblcai o. laves, 
y por se precio midió 
Depcsltarloen U IIÁBÁKA; 
JOSÉ SARRA 
tle loa a i s » tigradtibleB y de f á c i l digestioa 
Su empleo os precioso para los niños, tíBSdi 
/a adiad de 5 á 6 meses, y sobro todo al momento 
dol desmamamiento. — ¿ f a c i l i t a l a d e n t i c i ó n , 
— — ¿ r ' - t s S A s e í f u r a la , f o r m a c i ó n d e lo s huesos . 
Cé^^sa^saBSCí5-^ ""^ Provioao 6 corta los defectos dol crecimiento. 
P a r i p é , Avenue Victoria y principales Farmacias do Traucia y del Estrangsro. 
( Preparado \ E N FRÍO/ 
a El IOSO, combinado con los Jugos cíe las plantas antlescorbiltlcM, 
•.-. Presta 4 los? níaos aaf«rmoa los m á s grandes servicios par* combatir tea 
1 > * G l á n a n l a a d e l e n e l l c — J t a q u i t i a m o — t n f a r í o * escra-
f u l o K C a ~ ¿ S n f e r m tutu d e s d t l a - p i e l — C o s t r a s Ucleehefe io . 
. V i . 1. 0fa Reempiaz* con ventájalos«ttrtM Ae ^ ¿ + 
fiSS^A TOM VENÍS i ÍK^V-^ hiQaáo de bacalao; no es solo un—•-^/^L», y d r * 
K^P^gfíT' ' ' . ' •^ '^caate sino también un «o - ^ y - ^ / / ' ' £ ¿ i ~ * ¡ , 
r/,ju», 22 « l í , ana nsonoi s PAB'1*. 
A N O S TO n 
CONSERVACION Y B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
E s t a preparación es la ún ica recomendada por los 
Módicos por sus Calidades A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los 
dieates sin alterarlos y entretiene todas las partes de la 
boca en el mas perfecto estado de salud. 
Los demás proditclos de ht SOCZZiTÚ H G I ^ P T I Q U E , 
tales como el J a b ó n I t a l o d e r m a l pmvr e l tocador, el 
A c e i t e Sfllooomo, los P o l v o s de A r r o z ÍEíxcels ior, 
eir., f ie , so 1 siempre apreciados de su elegante clientela, 
Ü 1 - . T 8 M A C R E A C I O N 
55, RUE DE RIVOLI 
wmm 
ral 
• exquisito y duradero para el Pañuelo. 
ide.'O i SARRA,»n t i Hsbai'i.yonlngpviii'-lpalegoasag. 
C O I T 
£¿-VÍ. 
ir PSíii % s 0 
Todo el biundo puede preparar 
W ta y* BF» Ú 
Í 1 | É I U L . I 1 B H L i i i l l 
de una J i E S I I ^ A . de sabor agradable 
; / T O N I C A , A P E R I T I V A Y F O R T S T I C A N T E 
i Üíail lal 
d.G 
E l motio do empleo a c o m p a ñ a P O S P A R A C I C ? ! F A C I L 
cada I » A S T S Ü A f É X Í T O G A R A ÍViTÉZAD O 
,̂5 Cepósi to general en casa de O . S A . V A . l Z ' s r , F a r m a c é u t i c o en Rousn (Francia) 
So vendo cn 7a ríahana en casa de 3"OSÉ S£.S3SSA ^ 
V r.fl T O D A S UAS B U C N A & C A S A S ^¿1 i 
íinpl» api «Z'mio ap ia Marina^Biela 89. 
